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no, para enfrentar problemas surgidos el," una 
de ca.rácter internoQ 
1 • I C:'-¡:¡CEPTOS GENERALES 
\-:::1:"i':::, ~ S:)!l loS' c:o!:lce,?tos ex,)u,=stos I pero existen 
,'u:cos (e coincidencia ya que le: Defensa Interna no so 
~? lento? 10 COm?8te al 30bierno y al ~rente Militar, si 
" <rmtrario, es responsaoi lidad de todos los 
co,,;:_JOnent'2s de la soci3dad, que debemos tener la ente-
:';:;:3,,:1 ?ara ,'.lpoyar cualquier acción que nos permita vi-
J 1 r ')aj o una convivencia racional y no amenazadas con.§. 
tani:efJGnte [)or un geligro que frustraría las aspiracl,Q 
Iles y anhelos de la gran mayoría de gobernantes y go 
Derna30so 
Jo llace un an&lisis de los problemas 
'21 "luneto contemporáneo, tales cor.1Q: el 
rr3 ~rfa, la descomposici6n del llnoeria 
globalización de la economía, etc., ante 
que exi.st",-; 
f in de la Gll!;t 
Soviético, ,ie 
lo cuál" 
cro 9aís no puede verse alej ado de estos grandes ,&¡;qp,,," 
tecimientos que conmocionaron al mundo , y que dE? ,,~" 
na manera, influenciaron en el nor:nal desarrollo d{,¡¡¡,l; 
convivir nacional . 
.=ste cruce de l/jeas y comentarios nos permite te-
ner una concet;Jción n.:.;al de lo que 8S la Defensa Inter 
~1a i {:1\:= la necesidac (,e Jue todos estemos compenetra-
AOS d2 la iiUl?ortancla que tiene para el futuro del p~ 
ís I ante cualquier clase de ú1anifestación extraña a 
~u2stra realidad~ 
Concientes de la responsabilidad, se llegó a esta 
Jlecer un sinnúmero de conceptos sobre lo que es la De 
~c~sa Interna, expresindose lo siguiente: 
lSI:2i1Sr"t 2:'nterna: Conj unto de {·~cciones Integradas, q u e 
C01gete ~ todos los fuiembros de la So 
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"}..!.(~¡das )or el Es 
¡:. ) .. 
trn.-1 :::;;3paldai5as 90r 31 Poder Nacía 
,1?,l, con ')rioriaad del Frente Militar. 
¡oDierno, ,~ricnt;:ldas a 2vitar ! reprl 
Jir o eliminar cualquier acción de ca 
r~c~or subversivo I que atente contra 
sI orden i~terno del pa!s& 
~2~ lJ :onvicciSn de tener una conceptualizaci6n 
) F ::,-~ )roct2ctió 3. analizar las características que 
"0:"- 1, DG~en3a Interna, como una respuesta a lo que 
'-::; /i_-'l S ,::<1 ca J.::1a gra.ve al teración lel orden interno del 
·cy.l ", ,:p0 lo comOlocionaría al no disponer de una herra 
:112nta -2f icaz, ca?az de contrarrestar de manera efecti 
"",., -::ualquier -:teto subversi vo ~ue contradiga al ambien-
t0 de paz ~, tranquilidad que aspiramos todos los ecua-
torianos. 
:~as ?rincipalc::s características de la Defensa In-
U:-iIvEúSALID"Jj.ü .. - Esta característica eS quizá una de las 
.:lás importan"tes ya que aquí se establ~ 
C2 la participación masiva de todos los ecuatoria:noE; , 
93r.:'1 contrarrestar cualquier acción creada por grupos 
().;.:tremistas <:-:ue quieren desestabilizar el Régimen Cons 
~ituido j crear el caos~ Nos compete a todOSD 
,Y'J8~'IVO PO'oITICO. - No le comoete solamente a las 
zas Armadas el garantizar el 
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(~o.sstitucional, 1::t r'::s~)onsabilirJac1 0:3 de todos los sec 
tores y~ ,:;uc:; .L. ·:"~:.é.:'L.:-,cj.5n '~\::l Po(lc:c 2:::. el último obje-
I::-lPOPTZ1,NCli'¡ Df:: LJ'_ PO[',Ll\CIOI'~ .. - Tanto :;>ara el Gobierno 
Constituido como para los 
S~U90S cxtrsmistas, la conquista y mantenimiento de la 
ooolaci6n constituyen el principal objetivo, para lo 
cual ,32 "le:>:;n em91ear un sinnúmero de rrk~didas tendien-
tS3 d mejorar su participaci6n. 
;~,I SLAiHENTO. - Es necesario cortar la ayuda' externa, p~ 
ra no permitir el financiamiento, entre.., 
namiento de los grupos extremistas ya que de no hace!: 
lo estaríamos fomentando una mej or estructuración y 
preparación .. 
?REE:\1Ii~ENCli\ DE LAS INFORI1ACIONl~t;.- Tanto la Defensa 
Interna, como los 
grupos extremistas requieren de acciones de Inteligen-
cia, que les permitan tener una visión clara y precisa 
en los diferen'tes campos de acción, para lo cual deben 
desarrollar verdaderos equipos que aporten informaci.ón 
precisa y oportuna. 
EI'IPLEO DE LA ACCION PSICOLOGICA. - Son de extrema impo", 
tancia las operacio~ 
nes de carácter sicológico ya que a la población le i.!l 
centiva moralmente para impedir que las acciones extre 
-
mistas tengan asidero en el elemento civil. 
Indudablemente que existen otras caracterisUc!ii:s 
que identifican a la Defensa Interna, pero lo¡spa,rt,),c! 
pan tes creyeron que las enunciadas, se aj ustan anu-Eíj¡t'!i. 
tra realidad nacional y especialmente a lo qUe padtJa 
hacer las Fuerzas del Orden en caso de prodw;:irse 
quebrantamiento del Orden Interno. 
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·:0~-!f,":,?: 3e a~i::::~lta l' ~-'e¡_2nsa Int.erli2" como un organismo 
2ilc2r0aO::-::l "';-., C',·¡CiléiJ: :as ~irectivas que explican clara 
.I!·2nt ~~ 1~~.l.5 ;~li:;!Ót8Sis (:e conflicto f.) 88 ,]u'3rra Interna .. 
Lo ':'::surió2c c\jacionaJ :1 través 0,21 Consejo de Segurl 
~2d, ~1~11ifica co[~o Ilivcl supe~io~ el Plan Nacional de 
':;Derr2 I~lCGrna, 21 iJisffiO que tendr& ~U6 ser debidamen-
te det211ado y comprensible y qUe 3il.:va ·ete base para 
la Jreparaci6n y elaiJoraci6n Je lo~ planes en los nive 
les Inferiores .. 
}~l nivel inferior podría considerarse en caso de 
conmoción interna, lo que pre[)are y planifique la De-
fensa Interna, ?ara lo cual tiene que 01aborar el Plan 
i~ilitar óe Defensa Interna, 9reparaio -'or el Frente Mi 
litar a trav~s del Comando Conjlln~~ (]G las Fuerzas Ar-
Esta 2S la relación que existe entre la Seguri-
dad Nacional y la Defensa Interna, a través de una Pl~ 
nificación centralizada que se apoye en acciones de Se 
guridad y Desarrollo o 
2.,1 La Defensa Interna constituye una de las actividades 
má.s importantes que tiene el Gobierno para contrarres-
tar cualquier intento de subvertir el orden interno. 
2.2 A través de la Defensa Interna S2 pueden elaborar los 
planes respectivos que permitan cumplir la 
puesta por el nivel superior. 
. . ~ 
ffilSlon im-
2.3 Permite que la sociedad en general tenga un conocimien 
to global de lo que representa la Defensa Interna en 
la conservación de los intereses del conglomerado social. 
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2 .. 4 Con la int;..Jl2.:,i2.ntación :'::0 13 :':occrina je Defe.tLSa Interna están sal 
vaguardados los lr~t2reSGS __ 2 los asociados, y garanti-
zados todos los dereCll :'1', :~st21blecidos en las leyes y 
reglamentos .. 
205 Con la vi92~cia de los ?lanes de Defensa Interna se es 
tá garCintlzando el orden social 1 con medidas de carác 
ter preventivo, antes ~ue con medidas cohercitivas. 
2 .. S L~1 vige.1<:::~.1 del 3iste:oa democrático establece el respe 
to de las libertades numanas, de ahí la importancia de 
la Defensa Interna para garantizarlas. 
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.J.n· . .:ll·:,-a 6.L Manual de la 
,:'onjunto de medidas 
r:¡f¡3.das ';,(lr' U:l :;oblernü, .:': 1.&.Lr.S.C!.26 -svitar, l."'Bprimir o 
'::'.:.iminar l.(~ ]h .. ' ·unl-::,r.tt.(:.;-.:. :!:l:~\. • .f'¿en.Lé'E. ..:¿' I?Vlt.ó por medio de 
2.CC1<jn r7S péJ.r'ét qt,.,; r't':· 1:?<7' i.:\r.'"!ent.t-" r~3.. a..1Tí.f..'~ le en 81 país el clima. 
~'l·OplC.J.0 pars __ ~~3~1'l': .J.c- de l~ ~nsurg2D~la. Reprimir es la 
'::~'_':':c!n f:.ara. ~ü'":' n(, E,¿; l·~Y;rrlE- 'j1 .s,.,.:::tUE en el pais la 
.:",.:iUrgenClb. E:~ln:~.nar 6::'?, .J...c. ':c,-Cl.:.n para destruir la 
;;i.al".l~~óc.:-i,_',jl .: !leu~r".:::1iz.ar :i .J.':'~:. :ll:: .... .1¿enl~eE\ del movimiento 
lnsur·~fení:E-.. 
\~·t:l-'() :;.:.;nC2f.'tG segun el sencr G}{.!l~L¡ _ 
.nt8l'"'lia g¿:'J..rantlza en C"J amblent,¿> 
etlvos Na~ionales meaian~e ~~ 
le'aCO ~'loncayo: "La seguridad 
_ nrerno la consecución de los 
','·::·"""L= le·:; iruiento y aplicación 
del .r:·oder ne.cll.Jnal tr ¿;Y,ig~ ~,:·c..i h11smo una acción que 
responda a 1&2 amenazas . 
~egun el Manual ds Doctrin6 ,J~ ~e4ur10a~ ~acional del rAEN, 
,JeIJno:: a la Uefens& Int.'2l"!1e. d.t::'l. 'Es~ .... ',.::cJn~iunl,o de actitudes, 
m.sdidas y .3.CClone:.= adc'ptaGb::;: f.·bl'c ,::'.upe:CS1' '2'Jntroversias que se 
m6.nlfies"Can ':. ;;,uedan man: feS":.a.r"a6 ·::::n .= 1 ambito interno del 
pa:LS" . 
~)e hace Conoce{ 
Subver2íón~ 
:/ de otras 
el objeto 
insurgente. 
Movimiento 
social, a 
ale.j ados de 
violencia. 
Te,'rorismo. 
consiste en el emp12(¡ f,laniiicadc 
acciones. especialments de lmpa,~~c 
de conquistar una poblaci~n ~,ara 
Ge la propaganda 
sic'.=:¡) ógico, con 
un movimiento 
insurgente. es una t:.,en tst i \1 '= _te cambio pol í tico'-
través de la conquista de ~ l)oder por' procesos 
las normas legales. t51es CI)mü la subversión y la 
es el ract. ico. 
sisladas o grupos de 
cue.l personas 
orden legal y 
,', 
la administración del Estado, 
impedidos de cumplir su tarea 
terrorismo puede aplicarse 
terrorismo selectivo. 
30n eliminados fisicamente o 
en r'orilla 'total o parcial. El 
en forma sistemática o como 
El derecho es uno de los elementos r:láE Lm.)ortante,.,de la 
sociedad, por lo que es necesario redefi '~3.' a la Se~l::'~~~ 
Nacional con la actual confrontación N,:erte-Sul', ésto eB' ']fliv' 
riqueza con la pobreza. 
La Seguridad Nacional estaba lConceoida pé<.ra cont¡;;Illi'l::' 
influencia de la ideologia comunista. palo evitar ';rue 
generen antagonismos, pero que en la ó.ctualiu¿,d, el sist,!:;:roa; de; 
gobierno es el que no permite superar esj~OS anta¡;¡Ou';F!"IiI!:íJ;( 
ocasionados ya no por ideologias sino por 1 a DobL'sza. ", 
En la sociedad hay fuerzas que no eEpex'an E'1J.bvertir el 
pero que hay otras que rebasan y ésto se }" demuestra con 
realidad del país y las circunstancias hLstól:Lco-sociales. 
No existe ni exis'tirá un concepto único 
desarrollo de connotaciones de un país 
lo ideológico, económico o social. 
ya ",,3 está suj eto a;l. 
01 "ll'e pueden ser por 
Hay que determinar que los con.~e.?tc"3 J..J0.t'",n¡;.3, Interna son 
diferentes en cada pai.s, ésto es de ¿l,CUc. ,l(. ó. sus Objetivos 
Nacionales ya sea en países t3ocie.li¿::tc8~ capitalistas, 
tercermundistas, etc. 
Se debe destacar a quienes están involu", 
Interna y que sus instituciones estén 
asentadas sobre la justicia. 
dos en la Defensa 
':1 democracia y 
No sólo se debe evitar con la Defensa Interna que un pai1il 
llegue a la insurgencia, ya que más b,uon S0 debe combatir las 
causas que la originan. 
El hombre tiene derecho a la, r'0beli<:';1, ésto es un 
levantamiento popular espontáneo y que es 0onducido por las 
circunstancias a fin de impedir la ejecución de actoS! 
administrativos, legislativos y judiciales, que se oponen al 
normal desenvolvimiento de la vida de una sociedad. 
1.2. CARACTERISTICAS 
Varias son las caracteristicas de la Deiensél Intel'na.: 
Ocurre dentro del territorio de un 1"ai"" y con fl'onteras 
definidas. 
Los actores son los insurgentes y mi!'tares. 
Los objetivos son, la toma del poder- por- Hel insurgencia y el 
mantenimiento del orden cons'eituido por l.as :tuerzas mi 1 itarla,eI, 
Las características de la Defensa Interna sc'u una reepUiflata 
ltv1POBTANCIA DE ~..JA POE.Lk,~CION, 
movilliiento insul'gente. de ahi. 
':i':H?r'óI::iones milital"8S; 
El AIGi:..Al'lIENTC de la lrlSurgencÍij y el 
car'acteristica para evitar la ayuda a lA 
en 
sistema 
J::edi o y fin de todo 
.s.poy(? eXl'.erno es 
insu.L"'genc ia_ 
las 
otra 
ESF'IHITU OFENSIVO, neC02ari·: 
las a~ciones legales: 
para 1HA n l' .. cnel Iniciativa en 
1 NF(¡Rt1ACION opcrt.unó. qUe permi -::'0 reacc' .ic,né'S rapidas. 
FLEXIBILIDAD, >.;[U8 es necesaria adaptarse a las 
diteren~e2 acoiones de la insurgencia; 
.:=,: l;~, .-iL0G leA, SF f>· :.1."_ inI.Luír en el 
de la moral. f ort.ólec imi -:;n:.;.o 
'> .~ . '-' . 
EL ':'03 ,_:1 ti.mc¡s a1105 ha prlma00 la racionalidad 
po II t i':~a en la sol.ución óe ~os problemas de Seguridad Interna, 
e8 pc,r esto que podemos decir que la. acción del gobierno ha 
Sl.d.O positiva, 3.. pesar de 103 graves act,QS producidos en 
diferentes manifestaciones indigenas n ae trabajadores, a 
pesar de esto, no han lntervenidú le.s fuerzas mili tares en 
contra de la poblaclón. 
Ló. 2,egurldad Nacional "ti8n~ un ,-':>ndici0Hamient.o politico y es 
subJetiva, en tanto que la Defensa Interna son las acciones 
es~ratégicas, necesarias para el mantenimiento del orden, es 
po:c ésto que la Seguridad Nacional .3e 5ustents. en la Defensa 
Interna. 
2. CONCLUSIONES 
DE LOS CONCEPTOS GENERALES 
La Defensa Interna trata de gart~nGizar el gobierno 
democrático para pl··eservar la vigencia de '..lna. ideo logia, que 
sera la del partido que se halle en la conauccicin del Estado. 
Desaparecido 
comunistas~ existe 
pobreza. 
el antagonismo ideológico de capitalistas li 
en la actualidad un enemigo común que es la 
- Es necesario que en nuestro país se ¿, r,2.y'ue a la pobr'e=.3. 
con el apoyo del gobierno y del pUeblo. 
~-,2 .!.. ;;:'1.. '~''.,:'¿:.' J.;:; ~_':".t nr. ne· \-,;f. ';;::':C -.:,..'--42.' i ¡-', ':{.:.-·1 Frsnte Militar, 
31[1(:: :ie t.odos 108 ~'reLt,(3~. 
_02 DereCl~~S HUffi3DuE ne· :U~C10nf.; c'uando son atacados los 
l1112mbY'os de la f·'uer:-,.3. Pub..!.. i¡~;(·.!.. 
DE LAS CARI\.CTEHI ST 1 CAS 
- ~dS caraccsristlcas de 
empls0 de las fuerzas legalsE 
J ¿:~ [)efe.rH::;,::- 'nterna facilitan 
En COlltra de la insurgencia. 
el 
~ Son loe termlL~.·; '_::1.0.8 ¡:?UJ ."'-in ~.á6 acciohes militares, 
de~ :~arcc legsl d~l pfuis. 
dentro 
~\.:l ma~;'~,r' unportó.r:clé:', -2:~- ..L::- r::'I:;t-"la,,:.:ió;"l :.¡ 83 por esto que se 
tl'út.A. le al~an.:::;al"- el a[-,os',:> de . J.. misma a .Ld ,,:)ausa del gobierno 
(:(\1-13'- i t.~l ~ dü. 
DE r~ RELAClON CON U\ SEGURIDAD NACIONAL 
L·;i Defensa InT.erna eS l.Jna acc ion, en tanto que la 
;:,egul"'ldad Internó. es un est::,adc. ya que es el grado de garantía 
~G0 ¿l Estado proporciona a la naclón. 
La Seguridad Internó. tienE;. un nivel ¡;..·olítico, 
que la Defensa Interna es de nivel eatratégico. 
en tanto 
'.d Segurijad Nacioúal es t,ra1:ada a nivel de Consejo de 
Ssgul."'ldad Nacional en -:.ancc que la Defensa Interna es a nivel 
!~oraando Conjunt,(¡ Lie las FF ~AA_ 
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JISCLTSION 
1.,') o0re.si6~¡ y r:<~ 1:::; iúj ' . ist.icia, nac~t3. ('~l rJolni,:::n"to en que 
32 conviert,~ ~Jl un ar.la ,)olftica , aJquiriendo connota 
ciones terroristas 2:::;to es lo :ple cS1:á ocurriendo ¡3D 
forma SlO~)21 8:1 J..Lf¡2ric2 .L2tina i' parti~L1la::-mente en Co-
estra 
tégica indirect3, c1eDcnci2.1 H de 
E3 ~ecesario anotar que o~ro (~S los f2ctores que in-
terviene 9ara ~ue se 0roduzca la insur0encia, 00 el sub 
desarrollo y atraso Gn que viven ..1.03 ;_JLl2blos , cuyas c~ 
racterfsticas so~ las ziguiente:3 
gr&fico, los pueblo3 su)~~sarroll~Jo~ m~~ticncn un cre-
cimiento poblaclonal SUDGrlor al 3'(· r <lis )0:1<:; .. ', d2 esca 
sos bienes y servicios 9ara un 115mero habi 
tantes¡ baja productividad 30rlcola ? a ?CS2r de gU2 la 
agricultura ocupa un lugar CjrGpOnd")r2\~t:: ''1 83 una ?riQ 
cipal fuente de divisas; r2strin'Ji,(l3. i'~ ~~lJ'~tri2,LL::aciól,!, 
la industrializaci6n es inJice y ~ la v~z factor decisi 
vo de bienestar del pueblo ; car2nci~ '3!~ c~cni=:,s y en-
presarios, h~y que tener presente que ~l capit¿l humano 
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jucaci6n~ reduciJo ingrese Jer c&pitn , re?srcute en la 
Je~icicnciQ ie I)ienes y s~rViClOG. 
21 círculo vici:>so elel slú';cles2Lrollo 3e expr i2sa de 
'2SC..:? .<lodo: ::1 ingreso po.!:" n..:1 Ji c':':úte '25 ;fl3.10 Dorque exis 
te una jSbil in,"~lustrializ3.ción 1 ~~ _-.0 112y industrializ~ 
ción porc¿u'2 -:::1 21ercado es llUy r8;3 tr i ni} ióo, :! eS res tri n 
~iJo ;or la Jaja capacidad d~ corJra de los habitantes, 
Defensa Int2rna • Ss el conjunto 02 acciones de todo 
orden (actitud reactiva de uno sociedad amenazada) que 
desarrolla un gobierno ~)ar¿: 2V 1 i:a}:- f LnT)edir y eliminar 
lo~ el desa 
~.-~~~~ 
_.:... _ .1 •• _ \..' 
l r, ~~: i t ucionales 
., 2c·.::ió .. '1 de grupos s~ 
'j~rsivos , , 
En sUDa, la 'Jefcnsa Ird:,sr'-;,:;'. ~10 -23 In )roole!:'la de res 
yonsa!Jilidac1 y 3.cciór: (blicc~.c;el1te ílili t.:~::,· 0 policial i es 
una reacci6n integradn :cl ¿o~~r ~~a2io1131 v de la socie 
c1ad global. 
objetivo ~e la loisma ?S el laant83i~ionto d? 1'1 affi~iente 
de paz, que germita a la soci2da~, ~ 
tema democr§tico I alcanzar 10_3 Qjj2tiv~~ ~G 1esarrollo 
integral de la ~aci6n. 
í::os 
tra.s c:"ll cur:1s .. 
:1.n,::tlf abntis.i1o 
na·,:¡ecuado" 
Alto 
Causas 
, 
- .) 
1 
:ti: ::1.0, exp0I! 
:1 factor'3S 
.., -J;:::o_" ; 0:)- l,7iidos '1 SU 
, '- r ::.:.CCIÓn nó cons 
"~;e con 
:::~1 Yí ?r::;.'. 
,'J. 
.J.nplia 
- ::..:. -, ,:': d,:; con 
,~:),":; '.'- tLlDres tradicio-
~ri9lnados por 
l.: ..Len-a ... 
1 
1 .3 
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Inestabilidad polftic~~ 
AplicéLción de modelos socio - eCO;; 
dos .. 
Excesivo número de partidos T:i,~,lít.i ~':'Dr la. falta. de 
ideolo;~ ía .. 
- Gobi.?rnos corru?too, tir~::!cc 
tore:: _~ue f2Ci.'!..i.t::n, el '::::,Ja.re: :ül :'~~i.....¡ 
versivos, co~o ~0S1UG~C2 
tunis .. !':) 
Caus2.S , 2COIlOHll....;,_:: : 
El ~ajo niV0~ óe vi 
La 
ccr a c~a poblaci6n C~~~l2nt0~ 
.\nticolOll.l211,':; 1(:'; 
suo-
indigni! 
- Falt2 de se~Ci2i?ilC :1::-tC..L0(1-::'i_ co,no consecuencia de 
la in~l~encia .. 2 otr¿'2 cultura¿ '.: ideologfas. 
la aparentG nO~2alidaj e i?asiva que es 
81 períci-J inici-=tl, 2.urante el cU:l.l 10,3 elementos insu,E 
gentes se: .na.nCi<3n~ll .:: la (~9fensiv2, cun ,.:.-1 fin de com 
pletar ios prenar~tivQs politicos n'_..L. .... c..::.res para al 
canzar Q~ 5xito en las etapas posteriores 
;uarrill~ros y terroristas: ¡ 
lueqo pnsan 
~;J ¡)liar el do 
i1 de grupDs 
la Fase 
r::~(~u12rG-'c 
'-
.-
- , \ .d.)' 
< 
_«,:",::".1. ,:;2 ~ 
::'2.2De 
nico, social ~ culcur~l 0~ 
w'~ fuerzas 
"t.,~n::;iJ.}(3 prQ 
: :vC::1t:..<..'ifa, ap1l 
:it l:~::-oll() para ~ 
1u=,;}0 se 8-
,:;:'l:Jil policial 
;:).e 
~sclare=i~iento de 
~,- ) 1';S ,,:) lleguen 
a} e 6t l1CC "-1 el 
....;ol i_lJ1::::nte con 
'-~,',,:xmsabili-
gqrantiza 
-~ Oí ca del pa-
de for 
¡ C'ontrarre.§. 
tandc l~s factore~ ~'ver30t: i~t2r~lOC : ej~turnos por me-
sociales yJilitarc~ ?or ~ai =~=6n es 
que S2 9arte ~c un¿l ?lani~l~a~i~~ i~te9r~. _" de la Segu-
ridad y ellDesarrol~0 inter¡lo~~ 
En este sentido las acciones de 08f~ns~ :nterna se a 
_Joyan en dinámic.3.s ,~::ciones de :- ,es arrollo ~ t,a planific~ 
ci6n nacion~l ~c la Defensa Int~rn~ 2S rsoljzada por el 
Consejo de 3eguriJ~(. l~acional, .~l c_I&l CJit~ 01 Plan Na 
cional ,je ['::r 2 il.:3 a Interna, '-:IU0 ,e.call clrS 
p6tasis de conflicto y de gue=r~ intsrIla 
org5nica y conersnt2~ 
. [ont,J.r la 11i 
:; una manera 
1 .. :) CO>JCLUSIONES 
La insurqencl 
sión, la .L1Justici.¿"' '.:' 1,:,;', \~;esj_gual'J2J(!3 
0D determinado momento ~~ conviertsD un 
'ciale,::; f q U 8, 
0-':";2. ';;olí tica u p 
?rovocando ~l ~escontGn~Q ~opular; este dCGCo~t2nt0 po-
;Jocialcs, 
C,l~ y sIc )~oclal~s. 
ilega-
cland,?scinas r 
)olíticJ r:1el oDierno .. 
L~ DG~?nSd Inc2r~a es un cOfljunto integrado ~a accio 
soci 2da,j y su desarrollo .. 
No todo .orate de vio1.encia es subverzi vo y es peli 
groso que se generalice en el tratamiento y soluci6n de 
los conflictos, qua 9ue6el! ser inclusiv0 €l=)resioDcs le 
~2 3icuaci0~es Ó0 insatisfacC161~ 
ubicar 
en la él 
sus causas ~7 no 2,'1 la eI :';;;i:l2.c i 
SI , pals estar de la OrCJD 
zación Nacional d,? Defensa 
ililitar para 8nfrcnta= Ct 
puede surgir como consecuoncia dp¡ la ,'l(:' i:ual crisis ?C" 
- . , conOffilca y social que vive el pD.1S., 
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;~URSO: XX 
COülGO 't ~'FBA ;:)EL ,:~l~t'llNl\F(l u: 
:NTERNA 
GRUPO Neo 
SECRETAR: 
3E-l 
EN Li\ DISCUSION 
PUNT'-:':> \"1y, ::,11 ,:/' ::: 1 ON 
1 ~ 1 . C()HCEPT',)~:; GENE HALES 
GARACTEhI ::;TICA,-
EELACION CON "ti SEGURIDAD NACIONAL 
1 . _ w GONCEPT(}S GENEti:..I.\LES: 
(;¡UE SON LOS U¡j.j F:.T I\10S NACIONALES PbhHANENTES? 
Es 2\quel Objetivo Nacional que representa intereses y 
aspiraciones vi tales y ,.;¡ue subsiste durante un 
p6riodo ~ Hep.e8senta lo que la nación quiere y aspira .. 
QUE ,3')N LOS OB.JETIVOS NACIONALES ACTUALES? 
Son aquellos Objetivos Nacionales que en det;erminada 
coyuntura y considerada U'i capac] dad del Poder Naoional, 
expresa etapas inter'lnedi,¿,s con miras a alcanzar o mantener 
los Objetivos Nacionales Permanentes. l'epresenta lo que la 
nación puede. 
QUE :30N LOS ANTAGONJ: SMOS? 
Son los obstáculos de "Codo 0:('(,,:811 internos y/o 
externos... que se pr'o:,rect¿ln con vo 1 url'te.d h'U.Ilf,ana!> en fOl"'ma de 
respuesta, a los actos, ldeas e, ee,flJerZOa de la comunidad 
para en forma deliberada, intencional ,;¡ agresiva oponerse 
directamen'ce o indirectamente ,a la 'consecución y/o 
mantenimiento de los Obj6"ivos Nacion¿úes. 
QUE ES EL PODER NACIONAL? 
Expresión Ílycegrada de 108 medios: politico, 
económioo, sicosoc ial y mili t,éito C,=o que dispone 
efectivamente la NaGión en un momento ,_'odcerminado, para 
alcanzar y mantener interna o exoternamente los obj€rtivos 
Nacionales, a pesar de los Factores Adversos Existentes. 
QUE ES LA DEFENSA INTERNA? 
Conjunto de medidas y acciones 
para hacer frente a las Hipótesis de 
que adopta el 
Guerra Interna. 
Estado 
L8 
E En-, ,:.;.ú o i)¿' ' 
j;. 2'_'r' lIn:i . .n.s . 
,:'-'_'()t1,_)mico, (~', 
'(¿-.'T' ',', 
:n:, ,.: 
'<:~nE,j .\. 
.3(', l. ,-,L',' 
pt J.nl·:':: '), in L'-~';' 
:'.' , 
l 1 
(' ':: 11 
el 
.sin 
¿t.:nico ~ 
ln1piden el 
fe/lítico, 
sera 
a la 
Común u 
paises 
podrían 
-;,~.-í.'!,_ _~,!'--'~ ,'. :te 4. -·v.i~':dt;;d dae10nal 
-¡.2l'!1: -"-:'-:;'1(' 1>..:';:;'>::' ')Cn·JClhl18nto caoal 
la p0.Z y 
Toda ','j,: ~.' .. il·:·:I' ,_~nl.];'t::·¡-:~.¿t or'oblemas de 
:? - '- ,,-,,¡i,»3, po.Llt;icos, militares, 
Ó.l;''':'l'7i::',:-L - ~ ·:-rt,,)f c¡bst.áculos que 
-~L. flCLl..L 0€:J.D'-:'" ::'.\>~;~ '.:-¡rl~l .t7· -o.;._,}:.,} '?r(~(" E;?, C\::'::" oomo surge la 
'C)l~~U1Cj:J.l ::'te_ ~..::;;:,d(j(, ~':j el L'Et'-r·:;.Jl"::'i -r:e_'"SUadli.''' y resolver los 
'"'tnt.3.!?Oil lamo-=:. 
-:(jr 0 1:.1:' l:::~d,_ '",~Cj.::-L: <:' u:, 1. _di ',{',-,,3 '-li,k; ..l..a Defensél 
,2l<, f:: 1,·)n'::08 con ? 1 f in de 
.~: ·~ten con era los 
)bJio.t:L ·/oe Nacionales 
Int.er'n;:l conSiu8Ci':, ~J: ,>y'- -. e,::, 
impedir' que las é.llfi¡"'L~;.::¿\S .~'::-,¿';lE>~·<-~, -1 ' 
Objetivos Naclonales Pel'l~~~~(~e 
Actuales. 
Entre Jss amellaZ~2 qu~ ~nfr~!~~~ :1" 
3ubvers.1on~ >sI ú-.::.~pc;ot "s. \: ic:c,. eL i~0:i: ;>:,~i.sm,-'­
deuda externa. las d8sigualdadee ~,0cialeE 
mar'ginalidad. el tndiginactc., la SIHena..;:;¿ del 
i, ::_; c-'?-nemos: 1 a 
1 • .2 '00 brE:za ~ la 
ecc,nomica.,Ei,., la 
pai 13Ureño,. e'Co ~ 
La Defensa In"Lerna oor12· ~ i tuys un 
par'él superar' pr.:,\:Jlem;::. ... :..: ;} ant.:. . goni;:;mos 
una nación. El P8Q6r Nacio~al tiene 
para eliminar lo;:> 2X)1>3.~ontetno8 
)()l1Jun to d", medidas 
~ue -',(-:-, mó.ni fiestan en 
qüd L _,Oe1'6,,;: presente 
La Defens.2, 
naciones pó.Y'a 
"Bi0:n Común" 
lnc,::,:'n6 $;,;,; dH¿t il.·:,-(:,::sidad 
~t,::j,3:guJ::'ar adecUéidaii"ll:::.nt.¿, la 
l'106a de las 
,::onsecución del 
La Defensa Intern} es ,,1 primer :empulso de vida de la 
soC'iedad~ Concepto que ¿:e ha ''Venido desarrollando a 
"Graves de la historia social. Se originó en las grandes 
desl.gualdades políticas. económicas y sociales. En la 
medida en qUE, ~"= agudizan los problemas se prior iza la 
Defensa Int,,,rna por p"ü"te:1el Estade. a efect,o de superar 
los desequilibrios }/ a.ntagonismos qu,s se p:r'e8entaren~ El 
obje't,ivo del 2;clbiel"nc, eE> que todos V.Lvamos en paz~ 
La soc _~.6'{Jád esta ~nc6Jninada.:y lo .:satisfacción de las 
ne06aidades . .':c,lecti\ld..:-:::. D,':'be Cúilt!'l ::;uil'- a mermar los 
intereses 8(,ntrapUeS('~3. mIsmos ~U~ son alimentados por 
fuer'zas i n ";>::-0 rnas y .<·:"tE'rn2.:::. El f.obierno tiende a 
normalizar ."as r0~J·:l::lone.3 en:-,rl:: .l..O~3 individuos, 
consti tuyendose ~,or 1,' tante' "'7n el primer responsable de 10 
que ocurra el 1ét socIF;oad. 
La Seguridad Nétc "únal ': l8ne que ver o)on la Defensa 
Interna ~ tiene que ver' ,::on E- -'- Poder l.\acional, con el marco 
geográfico y poblacional de ~GS conflictos. 
Todos somos parte del 
las diferentes expres.', ·.nes: 
).' Militar. 
Poder Nacl)nal. manifestados en 
f'olitl.co, Económico, Sicosocial 
Es menester que ,~l 1"<1is cuen1:e con un diagnóstico 
objetivo para conocel' í,:,ndalmente clUS problemas: cuales son 
sus necesidades. SUE' anhel,:.",. sus aspiraciones. Cuál es 
el esfuerzo que hay que hac,er. cómo, quiénes, cuándo, etc. 
Estas respuestas deben c:er m.s.t..erializactas. 
La Defensa Int·¿".c.na 86 una ouestión práctica. El 
gobierno debe buscar equidad y justicl.a. En cada gobierno 
se observa que la si'Guación se empéoran más y más. La 
angustia de grandes seotores poblacionales aumenta. Los 
grupos sociales marginados tienden a manifestarse con mayor 
crudeza. Las contradicciones se agudizan. La sociedad se 
polariza. 
Si los Objetívos Nacíonales Actuales no son 
adecuadamente, vamos a cometer más de un error. 
gobierno por mejor voluntad que manifieste va a 
norte. El diagnóstico es lo primero, luego 
prognosis. 
eno,s,ulSadolEl' 
Cual'luier 
perder el 
viene la 
El descontento tiene ciertas fases que pueden llegar 
hasta la presencia de guerrillas y revueltas sociales. 
Nuestros políticos deben dedicar 'tiempo para enfr~ntar el 
problema indígena. Este es uno de los pírob,J¡~mas 
potenciales de nuestra nación. Es una fue~a 9ue 
difícilmente se le puede controlar. Dificill!ente de 
identificar por estar ubicados en diferentes zonas 
geográficas y poblacionales. 
La subversión no se presente con anuncios., sino que 
aparece como resultado del escalonamiento de los oonflictos 
y antagonismos sociales. 
l'r3"nerf1ü:::." que 3e"r ;'T:;noa r"~, ·:,ern¿; o.-l ~,,-' 1:.;1 8l"'nO debe 
/·{.::,C j! ~ 18.2, r't~('()menda,_' ~()nes ,~1e t,Cn)<)S "E· c' COl'es. Todos 
El puebl':' 1'1'- pr'(,.."',,,:et,a I;<;J:"' pro,. t,~u 
Llenen su ra3f~n de 601 Tenem0B que "-·~c~r·r 
problemas d¿ .u pobl~("ión. J0 LIJ .CI(tl·I~0~ o 
Las protestas 
y a.nalizar los 
los problemas 
1>0rmandceral'! ) ndl S(.)~ u 
Desde l , 13 ;"L'L- él. i'-: 
de ser de r: .l0:st.:ca 
d <".Jlünl¿, 
<~ 'J.O,lr· 
-
, 
·:J.brl 
~~ iJ; coni': 19urado el modo 
::J 1 lYJ-s. d (:::' ':,>?-:r que se 
';::)E-' lec "-\ e11ü la forma 
~enta para r0so1ver flL'8stro 
La pre2'2YlCld, dE- ;¿:lUp.);3 ~d~gem():d!_\'-: he; lnf1uido en la 
formé). de i3,c¡bernar de, llU,:\',::: ,., f:CI'-"; 8dad a Las 
administ.raCli.'fleS baje, ,~st-c.,~ parar;ie;:"'·'(.)~ 110.n contribuido a 
étgudizasr 1(:,;-; COIlt,L'ód í >:: iont=~; '~:s.2 ¡", 1 d;'-",¡:,S v J::;1 resultado es 
que se han i6\J01~,->,::-i(~c" lnaE:~ :,i::~es .~d Ci'::-Gt irnt:Hto de ot:t'a8~ 
Por o e,"" - -:".dc' ::,;:; ·:,L;::¡iSl'Vd ~,:¿ L~'. f,-;: ~" - ..:.a üe c-ausas 
endógenas exog~!"=~6 
desigualdade2 ~::.n nlles' ~'a 
qi_.t8 }),_,; LV[ it.luic.íO a las 
SOi-·L6d,~3. ~ -ab·::: 
-Endógenas. - :_-,,3. ael' ie ':tt~ Pl'<,t' l.em8.E; ,j(:? .:e :céictc:l"' económicos, 
8oC'iaies~ po] iticos, JultuY'd.les, e·ce. Papa resolver estos 
o:r'oblemó.s hac8 1al t·a mucho dinero, por lo que el desarrollo 
de ~a sooLedad no eS'Jú problema demasiado Simple. 
-Exógenas. - El diseúo :Iel úuevo f·oder mundial del período 
ele la postguerra l-,Y'eSern:ó e l,;i luz del planeta la 
existencia del Fondc l'ionet ario Internaoional, del Banoo 
r-lundial y de ot:/:"os ,yr-ganismos cie C'"apáct(~Y' mundial, todos 
ellos con l:i misión de cont,ribuir 2~ 16 soluoión de los 
problemas de las "ao iOlkS. t8.nT,Q de~;arrolladas oomo 
subdesarrolladas. 
Aqui cabe J..nd..l.car <lue 10,:::~ ()bjet.ivos 
organismos intel'naciol1ales no se han c~U1ilP-lido~ 
üabe las siguientes in-cerrc'gan tes: Por qué nos 
Acaso por la necesid':lG' de- desarrollarnos y de 
Quizás nos endeudél.mos t::n exces0':' Fue 
endeudamiento coyuntul<al (tú::;om ptrcJ ler'(;) '~) 
de estos 
por lo que 
endeudamos? 
invertir? 
acaso un 
Como resultado de la si"Guaciól1 ¿illa~l.cit.tda, son mayores 
las exigencias in.terna8 ~ asi como e~{·i:.ern2~ como para atender 
las exigenoias de 12( oolec'tividaclC' El país no puede 
cumplir bien ni con las aspiraciones internas, peor aún con 
las exigencias externas. 
Ante esta problemátioa. qué haoer"? Hay que busoar 
alt,ernativas de soluoion en ,~l orden in'l:;er'nú, como externo. 
El ejéroito está oonoiente de ,"U', 1""''''0 que ayudar al 
desarrollo eoonómioo del pais. Lo est,,,- h&oiendo. Pero 
hasta ouándo':' Llegara un momento en qus el Ejército diga: 
hasta aquí mi responsabilidad, ahora sigan uds. los 
oivlles. 
, '~' 
, .. 
Lilt:..,.,;~ *" 
-',:'t',: .. d 
Es'cado O<':'¡ 
'-:!.l:t: ~ _~l~r_, ldb,(L:E: 
'l·)i:-
~~r0 lue~o Q~~iC~l~ 
nedidas l'e:'i~S~ :~~. 
:- t u.:.!-:!;u.:t,s,.nE_ ~ 
L,~j 
grup\...)8 
~~u::t 1 '':211 i '::' 1.-, ti 
J -
~ r .:' 
Ezt 
'-'--
,~'_ 1. 
y 
i~ 1. El éxito 
(~. pdnc ias . 
~, 3üc iedéid y a 
j', < t:e c:"c,auró.1-' 
las 
~:-'J"1:. i na C:as 
._. c; i amó.o 
>'f ¿.·,/;_,'ntiv-s.c, 
S,¿;Y· n(::~c~;::;a.r.\.o 
') 
-,.1. :':f:>l J,,:,,'gCI ~ El ~rupo 
:~2F/~mónij";:o '" }",,:: -J',;: lb,' 
vien~ eJ desc0n~6n1 
subversión. Nc, ~Qlj,~, 
violencia De, sur¿e ae 
lb ,d[¿U2 _,ló.~ 
·.idN ~ ._'.j. no es así 
:":-, ·~¿'ucgE:;nci8. JI la 
~¿ .oversivo. La t:~ru,..-, v1.,_.1€-.rt -:'0 
,,_l'r l!::"~ [i1 CrJlombia la 
violencict ne· .l.":, 
El mismo ~ircu10 rlCl('~0 de gOOll-::i-'[Ü) ¡";t;8 hemos tenido 
puede con8i~j&ra:r'2!? '-..~ _-lÚO :1-3- O~ ~6l· ~dU8aci .1e las 
des igual c.adel::\ soc .:.';\ le::;- < ':-; 1. e;:~, ;'_'':'\ .::on..c i. _,.~··.)"r=\':_¡o un poder 
he~;em611ico e;oista. 
1.4. CONCLUSIONL:S: 
1.4.1. 
aUBtanta en 1ó, 
que responde.n a la 1",: C\ 1 ida~i en qu~:: 'J", '.T¡: Ltl3. nación, ql18 
pr-opende resolver 10,-, :',:'lc&gonismos eZ-,-dt,=,:n'~é--, t.~n procura de 
garantizar el Bien Común. 
1 . .4 ~ 2. La Defen3'::; .. Int,erna I~,:r-or:'::::'il,jr: ,'_, 1,'::'. ¡,l;;·fens-9_ d.e 
los valores fl',n·::¿lnj..:.:,ta183 de ~:.:~ '::h.¡C..:i3-d. 11() hUE;ca 
preserv<E';.rlos del:Lb·=-[>~'-:::llrlE'rn::,"~~~ sin c,JJ.e eSGC,,3 't',~ ,...:.¡;:,c'JJdan Ó. los 
Ob~i e t i V(}!::, dElc ional,: i?,~rjr>~t1-;.·tent,¿- L- \f ;-'1-;,'i c- : t'i-,::,S Naciona.les 
A,::t.ualeD ~ 
p-JlaciofLcuio 
},-
de gobl.ern08 6XTr::tf}OS 
::OlüO t-ámpocc ,;;l ..LOE', gobierrL« 
de legalidad. jJ pl~3enc ,. 
atent.andc a 
1.L5. 
"(.:n"'eveuc ión de 1ó 
so':; i edad .. 
rt.-(. ~ ~, -~~RN.A~-~,,:.¡~ER<' 
.. --;----: 
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SINTESIS DE LAS OPINIONE~ JERTIDAS EN LA DISCUSION. 
El problema limítrofe entre Ecuador y Peru, tiene una larga historia, la cual 
se encuentra claramente imbricada desde el inicio de estos estados. Un error 
geopolítico fue el desconocer la unidad político administrativa del Reino de 
Quito y forzadamente someterlo a la influencia de un centro de poder peruano. 
El Virreinato del Perú en su conformación,anexo los ~erritorios de la unidad -
politico administrativa quite~a¡ cuando el desarrollo histcirico de esta ~ltima 
determin¿ su autonomia.surgieron claros desacuerdos en c~anto a los territori-
os que correspondian a cada estado, ni el proceso de emancipacibn que se fund! 
mento -en lo que respecta a telritorios- en normas de derecho internacional p~ 
do en forma definitiva terminar con el conflicto. Una sucesibn de guerras y 
tratados han procurado satisfacer los intereses particulares de cada estado,p~ 
ro la debil infraestrucLura institucional del estado ecuatoriano ha sido causa 
directa de que las condiciones impuestas sean cada vez mas duras, injustas y 
discrininatorias. De nada nan valido el derecho internacional J los tratados 
establecidos, el Peru solo reconoce aquellos que le convienen ,la realidad es 
dolorosa , amarga , el estado ecuatoriano ha visto reducido su ~erritorio en 
una forma tal que actualmente posee mucho menos del 35% de los territorios que 
por derecho le corresponden. 
. .. / .. 
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El Tratado de Guayaquil de 1830 es documento fundamental en el problema 11mi -
trofe con el vecino del sur, el cual DLetende arsificiosamente dar valor al 
tratado de 1802 que no se refiere a territorios sino a jurisdiccion administr! 
tiva • 
En lo que respecta a conflictos militares se analizó lo sucedido en 1941 ,teni-
endo como antecedente la estructura política del ~d{S que había tenido 14 90 -
biernos en la década precedente. Es mas,el gobierna e~ funciones en ese trig! 
ca aAo carecía de legltimidad y claramente se encontraba tutelado por el po-
der de las armas que habían sido en definitiva actor pOl{tico importante del -
gobierno y sus instituciones durante ese perlodo. Eso determinó que las Fuer-
zas Armadas del país - no profesionalizadas, con escaso armamento, estructura! 
mente inadecuadas para la defensa nacional - se encuentren concentradas en las 
ciudades consideradas con capacidad politica de amenazar y destituir al gobieE 
no, esto es, Quito, Guayaquil y Cuenca. 
Los informes recibidos de diversas fuentes e incluso desde algunos meses atrás 
indicaban que el Peru preparaba una acción bélica contra el Ecuador, la misma 
Academia de Guerra del Perú preparó cuidadosamente la operación , la cual se i 
nició con el nombramiento de un alto mando militar preparado para el efecto. 
Como llama la atención que el poder públiCO no haya puesto atención a estas i~ 
formaciones y se haya ciegamente centrado en el problema politico. La cupula -
militar ecuatoriana tambien es culpable de esto, ya que priVilegiada por el 
fragil gobierno dio prioridad a intereses personales. 
En la frontera sur eran evidentes e inminentes acciones de agresión armada , a 
consecuencia de esto pero en forma totalmente improvisada, sIn recursos humanos 
y técnicos se forma una Brigada, soldados mal equipados y en escaso numero son 
quienes se aprestan a ser parte del sacrificio humano . 
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Las Fuerzas Armadas Peruanas concentran su pOderío en la Provincia de El Oro, 
cuentan con aviacion y un grupo de blindados - novedad para los ecuatorianos 
que en ese momento no posefamos ese recurSQ- igual cosa sucede can las para-
caidistas . 
Tra'gico, difícil describir la desigual lucha de nuestros compatriotas, una 
fuerza inmensamente superior nos 8grede,nos invade, aislados casos de herois-
mo se dan, porque no de otra manera puede calificarse a la defensa que reali-
zafan nuestros soldaos y civiles. 
Este episodio militar concluye en Enero 29 de 19~2 con la firma del Tratado de 
Paz ,Amistad y Limites suscrito en Río de Janeiro y que impone un límite que 
implica que nuestro territorio quede reducido a poco más de 270 mil kilometros 
cuadrados y lejos de una salida soberana al Amazonas. 
Sin embargo el Trtado es inejecutable y se han sucedido hasta hoy una serie de 
incidentes que no cesaran hasta que el problema se solucione en forma definlti 
va Como parte de esto se inscribe el incidente de 1981 : Paquisha. 
En el año de 1978 en territorio no delimitado se observa como Pet',ú tr'sta de 
establecer un puesto fronterizo, un helicóptero ecuatoriano ataca es:ba poai ... 
cion y obliga al retiro de los peruanos, pero el incidente es realmente supe-
rada cuando los comandantes de los dos ej~rcitos suscriben un acuerdo para 
retirarse a las posiciones anteriores al conflicto, dejando un a~rea inteJ:'roQit,a 
a la cual no podian acceder ninguno de los dos paises . En 1981 se comienz,j'> 
a construir en esa área Un campamento ecuatoriano al que se denomina Nuevo 
Paquisha, para diferenciarlo del anterior que se encontraba " a tras tf • Iglj¡al~Ih~U' 
te y con identica relación geogr~f iea se comienzan a construir las nuevu,~~,;p;ªm' 
'-~1 'o/' 
mentas de Mayaycu y Machinasa . La construceio'n de estos campamentos re.'oA~~ 
, ,'/1 
el ¿poyo del entonce~, ¿Sl,')'_llj~8 Cün~;.:'..tuc:<:;na-' ':,e ,6 Republica, [¡t, Jaime 
ROldes Pguilera. L~ prlncipi: ~e ~r2uee la _rla0~ur3c:~n de los mismos para 
el ~9 ~~ Enero - _onmemoraClon de ! irma dE~ 1 i6td do de Rio de Janeiro -
~inembargo antes de esa tec~d se p!coucen ataquEs De¡U~nDS sobre estos PUB! 
tos. Per~ :ealiza GO menos d0 1000 ~,¡5iones aercus de 
l'U2r:as. Ecuador (2SpOfl0e al ~laqu~. Je hace inr,'ri~nle una guerra entre los 
_ Gro .1,j'0neCe fueltemeOL8 militarizada, y esa 
capacidad de movilizacion 08- Eje:~ Lt0 Ecuatorianc SOL prende al PerJ que al 
ver des~~egada nuestras 1'..J8I::-85 í'i( o .';;,rj pü;nsa que lb¿r\ a ser atacados. 
Las cosas fueron muy cifere :es d 1~61 j el Ecuador va no era en termionos de 
capacidad disuasiva lo qw~ ue en ese 2~O, las f0srzas armadas recIbieron in-
rnerdiatamente el respa:do de diez 1';1] ~0nes .Je ecuatoria.nos y esa constituyó 
nuestra mejor defensa una ,: Jral 'l.,clonal altó .pat.rlo1:.icamente cohesionada. 
MUCho aprendimos de ese i nc 1.. ,jen te 1 98í , estuvimos muy cerca de un conflic-
to armado de impredescibles consecuerlcias, felizmente para los dos paises el 
conflicto se supero en rase ~relimina~. 
Nota El Sr. Cr~l. EM. Gonzalo Paredes designado consultor para esta activi-
dad academica no pudo concurrir. rdzon por ia cual se orocedi¿ a realizar en 
primer lugar una exposicion 08 105 antecedentes y evoluci6n histcirica del pro-
blema limítrofe, y a continuacion el Grab. 
lacJ.on de los conflictos armados de 1'341 
~L: ~.-;t,¿t::v..<--'P?- ",,'''",,''J'.'_ 
/ ---::::-:?" 
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1 I 1 l<:L PROBLEMA LIMITROFE 
j':CUADOR-PERU" 
Ernb. T"\ 1") 'indo Ribadeneira 
¡)JNSULTOH: 
J,';d6, 1:-'~,.tl lci;,;:t Zurita 
C~"_:!:r! -'. ~¡,J. Vi,::ente Martinez 
1,t' :·.a"~tl t'ianotoé',. 
'_<",'0, rJi¡€;'Jel Rosero 
Econ. Hu§,': Aya la 
-dO :j. Ramir,} Camacho 
ANTECEDENTE~ y b:VOLU,,:lON H lSTORICA 
mencion·:, -:rue e.'- ,)b"..:":.:t.:.V( ge0!::-'O.LlC~CO del Perú, es 
reconquistar 102 terr 1 L-:: r tos ·~ue 8onfornlan .-= 1 Tahuantinsuyo. 
En r:::uanto al ObJ¿.-tlVO ,>::,lit~·· ~-' t-8rr'itorlaJ de ese país, es el 
de dar validez y vigan,,;¿ éil Protocolo de Río de Janeiro. 
Como objetivo estrategl'-'-', 
de los hitos demarGa~0J,j0S 
del Cóndor, que ,~uedal"," 
Río de Janeiro. 
':--.~ t'erú bUSCd 10grar la colocación 
~'. los sectOl"ee de la Cordillera 
p¿-~·,_U.entes dencr.~':' del Protocolo de 
En cuanto a l~ e-·-/olu(:.l_\L hi .. =::-t....ii'll':.'3, SE:- ..-:;ehaló la presencia del 
Imperio de los ~n'~~E. el cubl lleg6 e!?U final en el siglo 
XVI ~ con la lu,::ha ini,~' ~.3-dó. ¡'<'l' ,:i,t-3.hucd.pa en la cual venció a 
su hermano Huascar 
Hecho históricc, ',m:r' i-"únt_l=' .. onstitu,\'{ ¿:.L descubrimiento del 
Río de las Amazonas. 1 '~gCJ .jF; lo cual Se' ·~mprendió una inten~a 
aCClon evangelizadora I-,-r r·::d:giosos de Quit:,o:'5/ otras ciudades 
ecuatorianas en las con'':;,f'CdG -le Jaén, Malnas y Quijos. 
Con la Cédula Real ,:le 1 ;:'0::; 28 establee 16 la Heal Audiencia de 
Quito, la cual da lug¿ü '" 1', configuración de la nacionalidad 
ecuatoriana, ~/ meCilance la misma la adjudicó .,iurídicamenüe 
límites definidos denr!'c de los cUáles constaron el Rio 
Amazonas y las tierras 1,.Jcall:::adas en sus dos orillas. 
Posteriormente se .jiSCUClC, s_~)bre el concenlao de la Cédula de 
1802, la cual l:iei"r:' l_til cont.enido eminent,emente religioso y no 
segrega territur:í") ~,~gu.n'J conforme mal interpreta el Perú. 
,1 
¿ u ·1~r'ech0 
t~rr:torial. 
Tra tadc· de Gi ~~l: :' ~ 
Ped.emorJ te tvíCSQt;\61";;;. 
;:: ,-
_ll i ,-1 j c: ~ 
1 ~. . e ':-- ¡ r 
:~·:;bre éste 3'":" 1 /".:1,:.J I i· 
. J 1.i.1." idicc, de 
¿: i n '~lUE:: roEd 1<3.:'.;;:" .).~ rl,¿:'uL .' ~ ,-, 1 
coneen-cimientc 'I'r::\t,7.t(:t', t;'r~ '-JL1E' 
e;·:igenc la mayo'-' 
militar-. 
CONFLICTOS l:HLl TARES 
A crav¿s de la 
conflictos armados 
de Tarqui en 18::'::~¡ 
dI?, F' i el de ,J an¿- i 1"":' 
Machinó36.. 
:::()hl':'l~ ::'s. prim¿-;:p.:-:. ,:>:,-nrl-(,,!l a.t_'i 
':~1'an(;ül0mbianos \.')LtU'.T1 ,:;Í',)[l 1.h 
aprc-veehada 
definitivos. 
J'.h:: 
10~ EBt~do esgrime~ 
:: (~,' i'mél!l su ha be r 
dentes que rodean 
I ~cies de Ofia, el 
",310 de Ejecución 
instrumento 
.,1 ·-n'¡FJr1.:.,t3 f'or el 
... C'!i r ·Lct . ..:.0 al 
Perú . 
libre 
.,1.ombia 
';.=; la 
no impuso 
vlctorla 
';j ,- -:: mencionado ;.:$ 
,', Abar: la Batalla 
li.~ ,~! 1~42 el Protocolo 
-"'n '-·':.l'~uisha, Mayaycu y 
'.<' .tU':'; los ejércitos 
',l'"c'a fue debidamente 
r~ablecer limites 
La invasión dé lSl 41.. 'Lc..)n't. [".! b. llU6S"Ll'C\ J.:'~ l3 desgastado por 
las luchas l=.'01J-tic':~_- lntéPnd6 ~/ 1..i.l:1 calamitoso estado 
económico, que flH::~l'<:}n .l.. -)2 causs.ntes de La vi,:,toria peruana. 
Er: cuanto al últii:!lO c:(';;ij~lic:t,:,~ es lnd\..jal'Ji.~ que el país y sus 
fU8Pzas armadas ~ est'J',¡ ieror: me,) or f.'re"j,..'arád'Js y contaron con 
una fuerza disuasiva ':'lue impidió afanes expansionistas del 
Perú. 
ANALISIS DE LA SITUACION AC'l'UAL y SUS PROYECCIONES 
Durante la díscusión se 1.''.400 >:?vl,ienCl.EH~ claramente dos 
posiciones: la primera bus':andc\ como Ufl.;C.ó t:-:;olución a nuestr,o 
pr-oblema terr-i tor-ial. ",,1 fOl't,31eclluientco del poder militar 
para en un momento OPúl"'tunc' ~ rec:uper~5,C l'"J.U\::'Bt.ros territorios 
perdidos a través de la:~: erma::' 
En tal virtud;- deberl<:.J. mantener 8J. _?,.;i."tiEi E'stado de cosas, 
aprovechando que nuestras Fuer'zas Armada,:-' Ct:_'~lYtan con un pode"f, 
de disuasión efecti vo q~.le deb~" incr-ement_óY'se y es evidente el 
debilitamiento del podetOi,:; béli,]o pel'l18.n "',,-, los problemas d.e 
orden interno y .la al tc:-; JépelJ(;enoia tecn<'.:" ,t:!jJ::·2>. de la ex-Unión 
Soviética para efect~)E; ,:l-::o_~ fun,::i(,'liamierL,<: efectivo de su 
al'mamento milita,. 
poe'J méis peál ,L '.:' G ,-t ¡ue de que frente 
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¡j 
'::RNL~ E.L'L Ave .. .)U110 +5r!('gos 
:~i"'¡-'i Fr':'{'rJfulcl ti lI'11 ',jos": 
j, nI? ['18.['CE' Ü, S,?V i. ~ 1 é 
; (U~. //3.t:r'iCl(¡ í.J&X'lr,ea. 
_'r', rl':'[<{!r')Xl !\,)merc 
1-,- ,':\'-:"::,:,L71l ~e?Y'{',: 1 ,_,'~' ,:;,,',)¿n:,Or-ldJlC" t·lc'l1 i :O (:,":I1U":' ;>::1.38 el antig¡Jo Heino 
G6 >jtU "tí), la eonq;"üst,a <?éq>[-l¡)' .u·¡ ,t~C(\ü(;,:.:.'iÓ 0d"Ca 31 "(,Ud\...' 1_'0 J..ly'eexistente y creó 
en ,}¡) 1 'LO un·s. \'"obeY'nac lO.u, '>~l:! t (':) (11::' l.f·l'">a(uaeión ,je ,ll ¡.e'/L'S descubrimientos y 
<'onqlu 2;CétS, elHT'\~ ,;" 11,:13 1(-( ,'':> -'. E'ore ,?üo¡..>eya de 1 Amazonas cül1cluida en 1942 l=tOr 
l~'ran('isc;_) de (_:r'Pll8.lE~ r·~d.l izaad grac-ias al ;::é:J.C¡'lfi<:"io de cuatro mil 
lndlgenas ,~ui ·(,er-}..~';:;. V ét lc>s r-i?1:lU'">SC~, de l·) que h ... )y es Ecuador. Se constituyó 
lllego j.a Audit:ol1Cléi ;.:' 1>('>;-';..::::.i'.10'11(,ld ...1E' 'jUl t,(\~ a 1.=( uue 8~:'! asignt~ en 1563 extenso 
T.E'rr'l·COf'lO. o.mpJ.l':t\::t(l luas :.b1:'ó::lf? p'")r Ji lal'c'l" ffilBl')l:18l"'a V c\)l;).nizadora. 
El terrltoriü RSlgna.:.tC' ,3. I-Jdlr.'-' i~~,? je:imitétdo '?ll 1'14 1), pese ti que su base 
IlSIca se nablé! {''-.... dW .. '">l<..'lO. }¿¡ ;"c8.sij.i?n(:lá S(:"lgu.lé< pC1:3f'\',:-!l1di) a.mplias regiones a 
UIK ,/ or['o lad·.' ·ie t ric' ba.I>:'U!\:;n~ né~5r·a ;::.u (:"~;nf:lut'nci¿l ',:'C'ú el Caqueta. en los 
r.:on!lne8 ,:te } o.:' ~1oruinl(JS l~<'r'r.ugueses. <;:-'11 eS~,'·f:i. ex'censiól1 lrlgresó en 1822 ... 
iecna ae su Independencia. ,~f ';:,:-f'm,sr' Uéx't·e dí:" lB ~\8Pub~ : .. (:21. d¿.. Colúmbia~ ftmdada 
por' Bollvar ,je ('1)UI0rmiúa:,:: >~'.r; ,?} l.'Y· 1 Il·:: lV¡ ',,', ,-¡el ti.ti l>csside-tis .it¡ris de 1810. 
En 1:j29 la G1"ém _,).J.íAilr)la v -'L ?el'u 3u;,:;,ü.r-ib:ier'c'Íl ?1. 'T'r'B.A.\óo de Guayaquil, que 
no obstante ser conS12CUenCl6. de lU1¿¡ gtlerr'[-t en 13. que el Pepú fue derr-ocado, 
le,jos de exigir concesiones \.1e ca.r,aeter t.erri torial ~ le permi tia llegar a. la 
margen meridional del AJllazonas. Est.e Tratado. ley su¡:'rema de la controversia 
tel'l'i t.ol'ial de,lo sin efecte> cualquier t.Hule> cobnia1 ',\le pudiera haber sido 
más favoy'able al Perú. la Cédula de 1802. a la'iue e,: ¡Jeru quiso t.ardíamente 
dar ese carácter. no tuve> alcéL'lce terrl t.oríal. fue y,an sólo un documento 
eclesiástico. 
El Pr'ot;Ocolo Pedemont.e 110squera de 1tI30. de e,jeclldón del Tratado de 
Guayaquil. rat.ifica la lineé. nat.ural del flaranón y serlal" Túmbez como ]?Ullto 
de partida en el Océano. Estos son 108 límites con los que el Ecuador 
a ser en 1830. República independient.e. separ'anaose de la Gran Colombia". 
pese a la validez del Tr'atado de GuayaqLU1. el. s'~ r-8sistió a clllllPHrlo. 
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En »1"1 11l.T .. 8útO OJ:; 7,t"'rl:'~'l>:;[' t:'J. ü{'(Ji'JJeffiZ _ ;.,;'JS ::,OB 1',:"1801:: ,'J1}BCY'lÓier'on en 1890 el 
Tr'otB.do HBl'r-er& (;¡i:ir'(.:lb.~ Ciu(:, :le,l'::ü'J::' Jj 1 ¡~(_'ua'<j(,-i.- (,(1 2)1. .. GS'úS t.> 'er'amo del r'io 
t-lar',:¡nóú, entrE' E:.L. ::1üú('hipe 'l '::'1 l.J,:¡;;;ta.zo.. El \_'JllR:r>::;,3(j '()E'{'uano no úpr'obó el 
Ty,t<~tó.do y pI'et.endi() ':ltJ0: se ffi(;oifico.i"l'J la lineó. ei~ ¿l ;,::::cr'lt8_~' ceduciendo la 
3-:üida 6C)).8:(,('[-i6116. al t18.ró.ilón o -,-8 boc,:¡. del r-io ,-~;:'j'í'(.iago~ En 1938 ... 
c.:ontrariando un converno vigente dei sta.tu quo, r~_; J..I: yr(¡ iJVóllZ6 por 108 ríos 
<te nuestr'B. Reglón Am¿tzónic8. v á.celero pI'epar'ativos 'f.'B"<3. a€_cedir al Eouador', 
La B.@:r'1:;<81(/ü se prodl)~JÍ) Bll 1941 y E: L EC\..U:;J/jí)(" se vio obllgado 8-
sUBcr-ibit' en 1842 tUl TeB.ta<Jo en cüy(; pr'opio t.Bxto 11ó./ l~on81;,8Ilcia de que fue 
firmado mientr'o.s IUer'Zó.8 ilÜ litó.Y'BS per'tl.Ó.na.s o,:::v.pó.b,.-.ü amplios tey'ri torios 
8cuator'ia.nos~ El Pr'ot.ocolo de Rio ej.!? .Janei1:'o de .":;J \':.>:' enero de 1942~ está 
,:i.Íectado por vicios qut:' hó.cen a.r!ulAbie un Tr''':,ttb.do, de ,3.cuel"do con normas de 
Der'echo lnter·nacional. 
La línea limítrofe de 184:;;, ['arte de la boca del r'Í) Zarumilla, sigue por 
Puyango, Cazaderos, Pilares, Alamar y Macará, En el Oriente nos deja apenas 
la parte alta de los ríos, Pero cuando se trataba de demarcar la divisoria 
Zamora-Santiago no se encontro ese accidel11:.e debido a gue entre los dos ríos 
se extendía el Cenepa, El Protocolo ,'esultó pues ine.jecutable y la zona <aued§ 
sin limitación. Por dicha razón el Ecuador sostiene que el Protocolo es 
ine,iecutable, y es nulo por haberse firmado a la fUeL'za de las aJ1Illas. 
Pel'ú en cambio l'eeonoce que el ProT.ocolo es válido v exige terminar con la 
demarcación, inclusive si es necesario por medio de la fuerza. Esnecesari(} 
destacar gue en 1981, 60 produce un conflicto armado ent.re Perú Y Ecuador en 
la Cordillera del Cóndor, Este \]"onflict,o pudo gene:r'ar una guerra abierta, 
pero fue superado mediante c:onve:CSBClones y amplios debates en la OEA, en 
donde se expusieron las ,·eS18 de cada pais. El pf'oblema hasta la fecha 
continúa. y es dificil encontr-B.r H(,llll'lón~ ya que la posicion de ambos países 
es radicalment.e opuest.a, 
l.~~~ ANALIf.1S DE: hA SlTUACION ACTUAL 
DesdE-: 19::1,1 81 problema te-,-"Y'i r:o.r-ia.l c;~r Per)') h~1 E'v()lucionado de la 
Blguien-ce manera. 
1984: el Pr8sidern:,e León !:?ebf'eó Cordero L-:Ul:::',) _ct te.sis de mantener- la 
herida abierta~ opinando que era inconvenience (;F2. acu6f>do a la coyuntura 
de esos momentos .. llegar a una soJu(~ió.n definitiva. 
1991: el Voctor RociY'i ~ü Bor) a i~'·ev,--,11..)8 1 LBJll '.~ó ,?ll e 1 seno de las 
Naciones Unidas, la figura del arbitraje pape,: 'OcL' met.a de solución 
del problema, poslCión que fue pacificada por ,'1 Aqmteé:to Sixto Durán 
Ballén, act.ual President.e deí Ec,uadcw. ellO de agosto 'i~ 1992, reitepando en 
la ONU y en conversaciones directas ':'f~n el P:t'esid-=:nte peruano Alberto 
Fu,iimori, la neceSIdad de t.ener una 8i;lida sober-ana y tc3,·rit.ürIal al Amazonas. 
Perú ha presentado como üOiH,l""apr\)pU.es-t-a el de 30;nel-er" 2.1 problema de la 
demarcación de linu-r.:-€s .:\ tm F.¿>Y'l"'caJ¿- del Pap5.., (t8 Et ... ":tkl'do él. lo señalado por 
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~,B1:,":u3 ,1(1f, p<".J8l(; 1 {)nes r .. ,::,; rrV:J.L J~ lf:'YiBn \' ,:' ,': l3"Ó ,~ú (;I){{'J( ['SÓC L,>lV:' te d Ü i ',r<:' L 
í..;H .. d V .:le C81·lci.~.if'rlhE, ('(;lJ ¡> tln (JI::' eÚ(·(Jút.l'b.t"' H.\ f:('t. J.'~> ;:,;ühKlon a este 
,;J:uC8Et.:r';;ú pr'oblr;;[fj;'j f:1rrCre 1(1;:: (108 y>'? ~;3. ~f)l::' B6T8B 51·(..·)-:L'_ l'~'l!f?G ~ 81 Pey'Ú ha 
'Jerdó(; I<Jl"talí::c 1 F:úl).(JSP eü süs f'Ü$['<>5':¡ ar'IflB.dB.8 ':-Y! f(sJ:'w¿¡ d.(7S"f
'
CO"f)¡')L'('ioflad,3. en 
[<E'l:JC10l; d S1JS T,l(;sibilidó.dr:,s ";'(":','tOm-L':BB y B. BUS n.ec'BsJ.(.ti:.tdeE· milit8.t'f:'S~ d0 tu.l 
llt(;(,Í,(, que r.::onstiti)y?- un;;;, ;'JJúE'nB.ZB y U:¡: :PE.'lif-u."'o pa.l'8. 113 s~::_iJ;:'üJdd úacional. 
S:)' 6:i.'tU8.C'lÓfl Y '::(>lrrJ.§\lCó.i::lOL¡ g¡~0g{·QilC8..s y j:¡(}[' 1':1, 'PC;t,~n('i,~_.li.(taci. Y paico l"';:t 
JI: .;.,)8 flB .. isBS veC:Htl)S~ I'?n G¿¡.l ',¡-i{'"r~tld .. .3.1 óna1:LZ,:!.y :..6 sf:'o!?')liti':-':;. rjf:; la 
.:u{'dill:~r::t dBl '>ladí)[', ,::8 ,:tí:' fUl1rJé!lllental iUl[.x-JC't8.Ytc·iB, 'fi-l)('<::Ir\0 3;)10 así pxtr:>ffi<)S 
]..:51'n08 C'UE'I1ta (.10;~. ln':'ó b::~HS:l (,; t';' Vi;! 1(;1 estr;::¡tégi('(.j ,:te 1 ,'Xf'&.s.~ LB. !~!XiBtenctd de 
16'w'Üillr?ntos éHJ.rii¡:;f")s. d2 ;: .L-? {,ó, .;(\:'Jf't; ~ ¡j('ó.rno y pt;tr'ol¡~{) ~ (jf~ BJ.li gu~ el 
iJb,ietivo pBr'"!.:!.óIi(i de.:!. Brti7Xh.E ';:t-' UJ ',~,:,{'dille{,B. rjE.'l ';:,)"r1<lOr- f'<JI' cepceBent,::tl' Uíl 
,:\(X~Pt B(:onómico eú ['ecu.r'so~:, l ,;¡t,:.U'o;..8:', no ('pnr;vable¿, ~ '~.i-:.t{' .s.,':,.l podB'{' solvEntar' 
, , 
<.Ji) .;.Ilmensó, deUctó l:XTI-::c'rio>::. ':,'1', ey' lSl.S _:';UC1;1l. 'l eCOn;)ffilC':\.~ Sí} GBX'f'!?!"ú 
arméJillent.ista- y J:.l51~lflJ;,'jL t-,SIflÍ':-li':'fL, ,~I ¡ hvii').( f;;':Kpónsioni.smo ter·rlT-orló.l con el 
;:"L'E'T.lBXt-O ,::.te qU(:: 8Só;S zonas B(ltt ,).(:;'1 i:-'t:'('l). :7 1){)[' ello, ti~n,~ (j(jr'echu 0, CJcuparlas 
y f?>..--r.tl,)"tar las. 
Lvs ecuat-oria.üos \.1ebelli0S- ,?3·~dt· ":'C·¡-jS(' lentes de que el a8ü.üto principal rlO ea 
del pasado~ el ~_I<:'., :grcI Úl? ',Ü':'::i. 6.gr"t.::"3j,:m per'uana es tan ü(:"(.UFtl hoy eomo 1(1 fue 
nace E¡¿ ai1os. =1;2 nal:,lét 0n 1<13 me" .... l(¡S c-as"t-renses l>eruanos -ie: tomar' tmó. 
1:\re!1da t-erl"'i l.(Jrl::U ,'3.1 ECUa(K!f par-", obligarle é:. cerpa:c la frontera por el 
lin:i o,e d.el Proto.:"olo de Elf'. 
La posición intep.f1aci,)ncu ,)E' ~ Ecuaócw resp2:..:-to a.l. pro}:,) ema l.imitrofe ~ ha sido 
cambiant,e y ti't,ubeant.e~ lln ~ii() 3i~ l)r-oclamó la nulidad del inBtrumento~ ,)tr¿t 
la ine~iecut.abilldad, mh.nteüt·c l:3. net'lda aoierta~ arbItra,je Pá1-'\81~ es dec:-ir~ 
1.U1 día se proclamo lUla r,e61~- '/ :d Slg¡.üente se propuso útra tesis., la verdad 
8S que la posicit,)n ecuatori.:Hl.S deh.? 2er- !lila sola~ que se,':;, c-laréi y definitiva~ 
porque mientras haya rlque2,B~:: en nuestro ter-l"'i tOY'l(' e t":11 nuestras aguas .. 
mientras dispongamos de cuencas iudrograficas con Clé'l'l""3S productivas, 
mientl""as tengamos petróle(' \) miner·ó.le8 ;) recursos nidr'üelectricos.. nada 
detendrá al Perú que I)(; aea ~m eficaz 3lstema de prCJ1:.8(:(:lüil de lo nuestro .. de 
allí la necesida\.i de tUlh")n \.lE' nUBst:""l') pnr~bll)~ e-l 0>ftCUen:t,r-o de la madurez 
'política, el fortaleeimlert·:. t?conom:i.("c\~ \>aró r'::8·pald.:\r'l:1'.)s ,,< Gonsolidarnos y 
a rut,uro poder -enÍrental" de l.'U311era radica,: ~l Tou:..l e6te p['¡)olema~ 
Busc-ar"'> IJ.i!-C~ solUC}i_'L .lU3,(,¿(~ un-s. t,PELíS¿lC'-."icB (le ¿quilib!'io~ 
'iue aunque rK' sHtisfag,e, plen8JllenT,t.:: .i.Q6 ~lspipacioneB e 
lnt.ereses Je 106 ])uebh.'¡3 ¿>cllat,oriat1C' y perU8J:l0, r.r'ail~,a UJ:l.t~ f:12ndlc:ioll de paz 
definitiva y mutuamente beneii(:iosa~ \::n Bst,a era en 'kmdf. es lID.1>ertlt.ivn el 
desarrollo y el bienest,ar- !lll.illdno. 
0l el .Perú no ilezibiliZét BU lX\3i':"h,;n~ hi3.brét que 6Sp-e:t"are 
Hasta qUE _aS circunstancias sean ró.voi'BbleB para llegar él. 
tm arregLe< defini rivc: mienr,l"as "(·8..rn:,;) debemos ,.:Ú)PéX' (:(;n prudenciél y btiena 
voltmtad, sin que se ])2-pmJ t,s Que se avasalle el honor na(;l,"-¡nal. 
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,::(1'[1<3:-) 1. idb.{·ll/JS lnt·et'nametfi./é ~ .LO,7{··~".·!"· CUfL'lC¡f'El.ldad na.clona! en 
lO:::. ,;o.nrpo;:, poI i -;? lC(J, 8cunómic::'. (;3ÜC Hj.t V mIli tó.l:'" P,:'t{"Q, lüego plantear- nuestr'0S 
,:.ter'8cho8 a nive 1 inte.c'uÓJ.::i()íW.1.. so 1(; ~¡s i ~ (_·i?L'B.r-(~iJ!OS SE'f' oídos. 
nao ional ~ despertB.ndo la 
E'ú el pueblo E'cuatoriéJ.ll0 ~ 
":Y'8r'Jf' IC')Üt->':f<iE; Ví vaa r:ueet,Bs que se proyec-ten al exterior 
~ Hílpidan el avarb:8 de ~ t?nerrüg,>. 
l"lan t.ew:~ [, ¡JJ.l 'j 
fllf;-di(;'6 .• :.1.8 ~o.s 
Iuet"za rf!liitBX' 
disf,~'nil)ll ida.des 
liSUi-..;:éJ1Vf::), \')ien equipada o. 
E'C' Jüomicas del p,s.ís. 
·JJlúO i,:¡ y' ~.L f\{,O(;¡~(1(:,r' polit,ic.o. hó.C'lendc qt..1B los políticos 
adquler8.!1 ')n.s verd.ó.de.r-a concie.üeia úó.(; ional. 
;il problem¿-¡ limít.rofe nc debe est!}.l' 6u,ieto a loa vaivenes 
je 1. a, lJiJli T,li:·o.~ i:,10ne que ser- un (:oL1ceptc invariable., sea 
;;u,'j.l J:uer'8 F:f.l g/.;f;et'f1ól1t;:- (.\17 ¡ __ ¡:tr'no, del'liend ... ) se:c 1ó.e Fu.el'zas At"'ffió.da.s gar'antes 
·'P? "7sta v='sis detlnlT ... lvB. y Víjlac por'que esta se c.)]úp16. 
~Jptar' pr.J:t' .La :f,,')sic ión que mar!"' u?r1f:! Bú Ior'm;:.t indirecta las 
E'uer-Zo.8 AC'YIló.d.óB: ~ortó.lecef' el ":'uer'pr; v el espícitu par'a 
CBC'OrH,lUls'tar· fV"YC J..as ó.t'D'las 1(,1 que el. Ecuó/.tor· per'cüó 'por' lB. politica~ 
!...JQ. (.üploffiBclB. t;"c))3tor'iartó. no '. ' ... snE' qutS' ser solamente de 
nomt)['e, SlW> qu.e (58f)8 a€Í' (i.lP~·')ffiJj.cic. {'é'p!'6!sentativa en lo 
l{¡t .. 6{-(!B.Clúlló.l, ('oy« unico ()(.'·.1B':·lve 'f'cimor·dió.l :?Ba la. ;301·o.ción del diferendo 
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1. SINTESIS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA DISCUSION 
1.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA 
El Ecuador fundamenta sus derechos territoriale~ 
desde la expedici6n de la Cidula Real de 1563, que a su 
vez, es el resultado del interis de los habitantes ecua 
torianos en la exploraci6n de la regi6n oriental. Nume-
rosas expediciones salieron de las ciudades actualmente 
ecuatorianas, para dominar los territorios amaz6nicos. 
El río Amazonas fue descubierto por Francisco de Orell~ 
na quien fue Teniente de la expedici6n organizada por 
Gonzalo Pizarra I Gobernador de Quito, en la que parti.c,i 
paran más de 4.000 indígenas de estas comarcas. 
El Rey de España al crear la Audiencia y Presidencia de 
Quito, fij6 los límites, incluyendo los territorios des 
cubiertos y los que se descubrieren en adelante, preci-
cisamente los que hoy son disputados pe'. el Perú. 
En 1.809 al declarar Qui to la _independencia de España, 
se constituyó en Estado con los te~Lit'. c-los de la Real 
Audiencia. 
En 1.822, luego de la Batalla de Pichi< d f lo que hoy 
es el Ecuador se anexó a la Gran Colomb13, con todos 
los territorios que formaban la Real Audlencla. 
En 1.829, luego del triunfo de Tarqul de, 8]ército gra.!lc 
colombiano, se firmó el Tratado de Guayaquil, denomina-
do de Paz y Límites, mediante el cual el Perú reconoció 
como límite norte el mismo que señalaba a la Real Audien 
cia y Presidencia de Quito, en el s';'glo ;{VIII; en cons§. 
cuencia este "pacto de aplicación permanente, es la Ley 
Suprema de la controversia territorial ecuatoriano - p§. 
ruana", manifestó a su debido tiempo la diplomacia del 
Perú .. 
Sin embargo este país ha mantenido su tesis fundamenta-
da en la Cédula de 1.802 que tuvo implicaciones de or-
den religioso, pero que tenían que \Ter con aspectos ag 
ministrativos en general, argumento principal del Perú, 
que luego de investigaciones y análisis se concluye que 
un entorno geográfico es también administrativo y por 
lo tanto hubo delimitación, aunque no rauy clara. 
1.2 CONFLICTOS MILITARES 
Los conflictos militares declsivos, luego de los 
cuales se firmaron los correspondientes Tratados son: 
- 3 
La Batalla de Tarqui, llevada a cabe eL 27 cíe febrero 
de 1 ~829, en la que triuntaron las luer~as Grancolombiª 
nas y resultado de la misma se estableci (~1. COE"lvenio de 
Gir6n y luego el Tratado de Guayaqu~l; .-lLi lnvaSlon pe-
ruana de julio de 1.941, que dio lugar d la rirma del 
Protocolo de Río de L1a.neiro I con las \>")l¡s.(:::~uencias ya 
conocidas. Ult1mamente, en 1.981, la cu~rre de Paquish~ 
fue 1nterferida de 1nmediato y no tuvo consecuencias 
definitorias. 
1.3 ANALISIS DE LA SITUACION ACIUAL 
Uno de los aspectos que la Canc1 __ erla ha tomado 
en cuenta es el entorno mundial de L, actualidad. Igual 
mente ha analizado las posiciones cambia ,tu~ que ha te-
nido el Ecuador, eti v 1rtud de las cua les se 11a opinado 
sobre la validez del Protocolo de Río, su revisi6n, in~ 
jecutabilidad, nulidad, transacci6n honrosa, diálogo, 
etc; mientras que el Perú ha mantenido una sola tesis, 
la validez y legalldad del Protocolo de Rlo de Janeiro. 
En estas condiciones llegamos al confllcto de Paquisha, 
favorable a nuestro pals por su demostraci6n de elevado 
sentimiento nacional i luego de ese acon':(-;c~¡¡nento se han 
dado nuevas posiciones por parte de nuebtrQ pais, como: 
la herida abierta, arbitraje papal, ap2J" ca é,l diálogo. 
En el análisis de la situaci6n se han (J¿,je tambj,én opi-
niones de personaj es importantes como dCl 01 expresado por 
el ex-canclller Alfredo PareJa ante un auditorio selec 
to en el que manifest6: HEs Clercc que dE: acuerdo con 
- <-1. -
la Convención Internacional de Vlena firmada el 23 de 
mayo de 1.969, no son válidos los tratadDs celebrados ba 
jo el imperlo de la fuerz~ de las ar~as. pero el artlc~ 
lo 4º de esta convención resuelve que sólo se aplicará 
a los tratados que sean celebrados después de la entra-
da en vigor de la Presente Convención". 
Otro elemento de análisis es la actitud de Estados Uni-
dos de eliminar al máximo los conflictos regionales co 
mo también las coyunturas que se presentan para impul 
sar la integración. 
Planteada asi la situación , existirlan dos posibilida-
des para dar fin al conflicto: la primera seria la sal! 
da militar, la misma que dependeria del Poder Nacional; 
la otra seria de carácter legal si existiera respalQ.o 
Internacional, hecho poco probable por la Declaración 
de Viena que no contempla la retroactividad en la apli-
cación de sus dictados • En consecuencia, la mejor pos! 
bilidad seria la salida diplomática, dificil, pero la ú 
ni ca que permitirla poner en juego la discusión del con 
flicto alrededor del Protocolo de Rio de Janeiro; en con 
secuencia para el Perú, es un problema limitrofe¡ mien-
tras que, para el Ecuador, es de lImites. 
Por lo expuesto, es un imperativo la solución del con 
flicto a través del diálogo y la concertación ¡ la gue-
rra debe ser a la pobreza y a la miseria ; para la SQ¡~ 
ción de un problema no hay amigos ni tampoco enemigos , 
siendo por tanto la respuesta única , poner en práctica 
el Sentir Nacional. 
Para que una proyección tenga itu es necesarlO que ha 
ya un concenso Nacional en nuestra0 ~~0tJ~dstaS, pero al 
mismo tiempo, también conocer a nuestro rival, a sus 
principales políticos y militares, saber a dónde van, 
conocer si todavía existe la casta lnil1_~r o est¡ elimi 
nada. 
2. CONCLUSIONES 
2.1 Por evidentes princIpios lógicos, no podernos re-
nunciar a la gestión diplom¡tica en la búsqueda de la 
solución al problema limítrofe, para lo cual es necesa-
rio fortalecer la Unidad Nacional. 
2.2 Lo único que tenernos es la contrarropuesta perua 
na en base a la validez del Protocolo de Río, aunque re 
conociendo que hay un problema. 
2.3 Lo rescatable hasta hoy en el proceso que ha se-
guido el problema es que nos vamos centrando en realida 
des tangibles; mientras que en el pasado la desinforma-
ción nos hizo mucho daño. 
2.4 El di¡logo debe tener corno marco de discusión el 
Protocolo de Rio de Janeiro • Según la3 investigaciones 
realizadas, la Cédula de 1.802 tiene un contexto delimi 
tante, administrativo y religioso. 
2.5 Es irrenunciable la salida soberana al Amazonas. 
2.6 Debernos aprovechar la sItuación política y econó 
mica del Perú, que es incierta. 
- ó -
2.7 El viaje del Arq. Sixto Durán uallén al Perú ten 
dría gran valor si los interlocutores que acompañaron 
al Presidente Fujimori en su visita .1 E~uador , segui-
rían en funciones. 
2.8 El acercamiento del Ecuador ccn e' Brasil es im-
portante a través del proyecto de la carretera Interoce 
ánica Belén - Esmeraldas. 
2.9 Cualquiera que sea la decisión, ésta debe ser u-
na solución que permi ta culminar con un estado de frus 
tración de más de 50 años. 
2.10 Por lo expuesto es importante impulsar el proc~ 
so, mediante el conocimiento clerto del tema y la deci-
sión de concenso con respecto al cierre o no de las 
fronteras. 
, ,,/' //" 
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1. QLEl1.CIA y TECNQLOGM 
Ander-Egg (1986) define él la ciencia como el "conjunto de 
conoci11liento 1'aciona1es, ciertos o probables, gue obtenidos de 
11lanera 11letódica y verificados en su contratación CC,,) la 
realidad, se sistematizan orgánica11lente haciendo referel1cia a 
objetos de una misma nattlra1eza, cuyos contenidos son 
susceptibles de ser trans11li tidos ". 
La ciencia tiene por fin lograr nuev'os 
naturaleza a trav'és de la aplicación 
gue confor11lan el método cientifico, 
conocimientos sobre la 
del conjunto de et:apaB 
La tecnología ha sido definida como el tratado de medios J' 
procedimientos empleados POI' el hombre;- para transfo:pma..1" los 
productos de la naturaleza en objetoB UBtla1eB. 
Tambi én se la define 
conocimientos é~mplL::::ado$ en 
uso de bienes y. se.rFícioB~ 
como 
la 
el conjunto organizado 
pI'oducci ón, c011lercia1 izaci ón 
de 
sr 
Tecnología Jo' ciencia se diferencian claramente en cuanto al 
objeti v'o gue cada una persigue., aungue Be ase11lejan cada Fez 
más en sus fonnas de trabajo. 
Mientras gue la ciencia genera WJ conocimiento libre en forma 
de publicaciones, el esfuerzo tecnológico da origen a Wl 
producto a través de un procedimiento gue pel'mi te genel'al' ¡ma 
nueva 11lercancía, 
Otl'a diferencia i11lportante es gue el trabajo científico se 
justifica cuando la calidad del investigador Jo' los medios de 
gue éste dispone., hacen probable la creación de Wl l1UeFO 
conoci11liento. El esfuerzo tecnológico, en cambio, se justifica 
si existe la posibilidad de gue Fenga a satisfacer una 
necesidad explíci ta o potencial de determinados usuarios. 
" 
RESU!1EN 
DIFERENCIA'S ENTRE 1 
---------
.-
---------CIENCIA Y TECNOL DGIA 
1. Logra conocimi en tos sobre 1. Utiliza los conocimien-
la naturaleza. él tl'>avés tos para hacer cosas. 
dal método científico. 
2. Gellel'a un conocimiento 2. Da origen a una mercan-
libre en forma de pub1i- cía, mediante tm proce-
caciones. dimiento que permite 
obtener un nuevo pro-
ducto. 
3. El trabajo científico se 3. El esfueJ::'zo tecnológico 
justifica según la ca1i- se justifica si existe 
dad del investigadol' y lB posibilidad de satis-
los medios de que dispo- facer una necesidad ex -
ne, para crear lm nuevo p1ícita o potencial de 
conoc imi en to. ,detenninados usuarios. 
4. La ciencia ayuda a enten- 4. La tecnología sUlllinistra 
del' la realidad a través opciones de acción me -
de la adquisición de cono- diante procedimiell tos. 
c imi en tós. 
5. La ciencia es TEORICA. 5. La tecnología es PRAC-
TICA. 
2. EL NETODD CIENTIFrCO 
2. 1. INTRODUCCION 
El término método, etimológicamente proviene de las 
raíces griegas meta, que significa, a trav'és, más allá, es una 
proposición que da idea de movimiento y hod6s que significa 
camino. Entonces, etimológicamente .. la palabra método quiere 
decir: "camino hacia algo .... es decir , esfuerzo para alcanzar 
un fin o realizar una búsqueda. 
De ahí que método puede definirse como: "el camino a seguir 
mediante Ulla serie de operac iones .. reglas y procedimi entos 
fijados de an temano de manera v'oltmtaria y reflexiva, para 
alcanza1' un determinado f.in .. que puede ser material o 
3 
conceptual":! 
U11 método de aproximación y 1](.' un conJunto de cel~tezas. Níngún 
método es un camino infalible .. aún más:- c"'?D necesaz"'io caJJ1bíar 
de método para alcanzar el progreso científico. 
2.2. CONCEPTO 
El método científico es un 
a trav"és de los olIales se formulan 
prueba las hipótesis y los 
conjunto de pl~oc'edillJiel1tos 
los problemas y. se ponen a 
inst~'UJllentos del proceso 
investigativ"o. 
2.3. ETAPAS DEL HETODO CIENTIFICO 
En 
deduooión, 
proceso del 
resol ver 1m 
el método cientifica se conjugan la inducción J' la 
es decir, se da el pensamiento reflexiv·o. En el 
pensamiento ref.lexivo.. se dan cinoo etapas pa2'a 
problema: 
2.3.1. Ident t noae íÓn de 1 Pcob lema 
El indi v"icluo enouent~'a algún pl'ob1ema 
preocupa y se encuentra si11 lo's medios para llegar 
deseado.: con dificultad para de terminal' el oaráotel' 
objeto, acontecimiento o fenómeno inesperado. 
2.3.2. De1imi tad Ón de 1 Prob lema 
que le 
al fin 
de un 
El indi viduo efectúa observ"aciones que le 
permi ten defini~' su difi cul tad con mayor precisión. 
2.3.3. Planteamiento de [iJpÓtesjs 
A 
indiTddllO formula 
del problema, esto 
pal'tir del estudio de los hechos, el 
conjetlIras acerca de las posibles soluciones 
es, f0l'111Ula hipótesis. 
2 r 3.4. ComprobaciÓn de Hj pÓtesÍQ 
Es la etapa de la experimentación propiamente 
dicha. Aquí, el inl,estigadol' pone a prueba cada una de las 
hipÓtesis fOZ'lllUladas, buscando hechos observables que le 
permi t::w determinar cuál de las hipótesis concuerda COll los 
hechos olJseJ:'vados y de esta manera encontraJ:' las solución Dlás 
confiable para su problema. 
2.3.5. Conclusiones 
Las elabopa en base 
hipótesis.: el investigador 1] ega a 
cada hipótesis es l'e~'Cladera., 
a 
la 
le 
la cOlllprobación de las 
conclusión de que si 
seguirán ciertas 
l ANDER-ECC, Ezequiel: Técnicas de Investigación Social, 
p, 41. Editorial HUffienit'ls, Buenos Aires, Argentina, 
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consecuencias. De igual manera llegara a conclusiones respecto 
de las hipótesis disprobadas. 
2.4. AFLICACION DEL l1ETODO CIENTIFICO 
Los investigadores emplean el método científico para 
resol,,'er los diversos tipos de problemas. El científico que se 
dedica a la investigación pura, utiliza este método para 
lograr nuevos conocimientos. ~7uienes c11ltivan la investigación 
aplicada, 10 utilizan cuando quieren hallar 1m nuev'o producto 
que mejore las condiciones de ,"ida. 
A pesar de 10.'3 av'ances logrados en la búsqueda del 
ronccimiento, el hombl'e no ha encontrado aún un método 
perfecto para obtener l'espuesta a sus in tel'rogan tes. El método 
científico ha demostrado ser un medio titil para adquirir 
conocimientos acerca de las ciencias de la nattu'aleza y que 
paulatinamente sean aplicables a la solución de problemas de 
la vida el1 el mW1do entero. 
3. LA TNVESTWAClON CTENTInCA 
3.1. GENERALIDADES 
Etimt'lógicamente el término "Investigar" Pl'o"'iene del Latín 
in (en) y vestígare (hallar, inquirir, indagal', seguir 
vestigios). De ahí que su significado más elemental sel'ía 
"av'eriguar o descubrir alguna cosa". 
"Aplicada al campo de la ciencia:. la inv'estigación es 1m 
procedimiento ref1exiFo,. sistemático, contl'olado.v critico que 
tiene por finalidad descubrir o in terpre tal' los hechos y 
fenómenos, relaciones y leyes de un terminado ámbito de la 
:l'ea1idad". 
Podemos decir que la inv'estigación 
hechos, un calJlino para conocer la 
para descubrir verdades parciales. 
constituye una búsqueda de 
realidad,. un procedimiento 
La investigación considerada como W1 proceso sistemático,. 
genera procedimientos, presenta resu1tados.v debe llegar a 
conclusiones, puesto que la sola :recopi1ación de datos o 
hechos e incluso su tabulación no consti tuye investigación, 
sólo forlJlan parte importante de ella. La inv'estigación tiene 
razón de ser, por sus procedimientos y resultados obtenidos. 
Es necesario diferenciar los dos aspectos más generales de la 
investigación; la parte del proceso Y la parte formal. 
La parte del proceso nos indica 
para lograr la aplicación de las 
a una de terminada il1v·estigación. 
los pasos que debemos seguíl"' 
etapas del método científico 
La parte formal se 
los resultados,. es 
informe final de 
refiere a la forma como debemos pl'esentar 
decir, a 10 que ct'l1ninJ1Jente llam81110s el 
la ,Ínv·est,igación. Para elaborar la parte 
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fonna1., existen pa tl'ones aceptados uni Fersa1mE'n te, 
3.2. OB,7ETIVOS DE LA INVESTIGACION 
Podemos identificar 1,"s objetiFL's que se pretenden 
conseguir a través del esttldiL' y pI'áctica de la inv'estigaci6n. 
Encontrar respuestas a las interrogantes de la naturaleza, 
mediante el empleo de procedimientos científicos. 
Descubl'ir las inc6gni tas gue encierra la na tura1eza y el 
uní Ti'ereo ~ 
Abril' nuevos hOl'izontes científicos. manteniendo a la 
ciencia en constante ev'olución. 
Satisfacer las expectativ'as de conocimiento qtle tiene el 
hombre. 
Ordenar;y sistematizar las activ'idades para descubl'ir la 
verdad. 
Incrementar en el ser humano, el conocimiento de la ciencia 
;y tecnología. 
3.3. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION 
- Inicialmente, es una forma de plantear prob1emas.v 
buscar soluciones a trac'és de la indagación o búsqueda, gue 
tiene tlJJ interés te6ricc' o una intención práctica. 
- Recoge datos de fuentes pI'imarias .v los sistematiza, para el 
logro de nuevos conocimientos. 
- La inv'estigación es 1ógica.v objetiva, en tanto elimina en 
el inv'estigador, preferencias .v sentimientos personales. 
- Emplea instrumentos válidos y reconocidos científicamente, 
de no eJyistiz~ estos instrumentos;o debe crearloB~ 
- Recoge, registra .v analiza los datos obtenidos. 
Llega a conC1tlSiones que tienen sustento en los resu1 tados 
alcanzados en la intrestigación realizada. 
- Los resultados de 
ilJfol'me o documen to, 
demás. 
la investigación:> B011 .cegistTados en un 
a fin de gue sean conocidos por los 
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3.4. FORMAS DE INVESTIGACION 
FORMAS DE 
INVESTIGACION 
TIPOS DE 
INVESTI-
GACION 
LRESUHEN 
PURA 
APLICADA 
Llamada también basica o 
fundamen tal. 
Su P1'opósi to fundamen ta 1 es 
desa1'rollar teo:l'ia. 
- Acrecienta el conocimieJ1to de 
las ciencias~ 
Llamada también aeti va o dinámica. 
Utiliza los descubrimientos 
teóricos de la investigación pura, 
para apliear.lcs en la práctica 
según ·J.as necesidades de la 
sociedad. 
- Aplica los conocimientos. 
Busca información bibliográfica 
para analizarla, comentarla e 
BIBL.lOGF...AFhCA interpretarla. 
DE CANPO 
- NO es la siJ1}ple transcripción 
de un texto. 
Se rea.liza en el lugar donde se 
encuentran los sujetos motivo de 
estudio con quienes el investi-
gador establece un contaeto di -
recto. 
- Recopila datos mediante instru-
mentos especificos, que le pe1' -
mi ten verificar las hipótesis 
planteadas. 
Se realiza en laboratorios median-
te instrumentos de precisión, que 
EXPERINENTAL sirven para realizar el experimen-
to. El investigador manipula val' i1J.. 
bIes. 
- Utiliza un grupo experimental .v 
uno de control. 
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RES UNEN! 
FICHAJE ---., 
Es una técnica al.lxilia.1~ muy v"alioaa para la 
realización de todo tipo de trabajo intelec-
tual, porqw3 faci 1 ita 11 e,,'ar de manera 01'de-
nada los apuntes y notas, 
C 
L 
A 
S 
E 
S 
D 
E 
F 
1 
e 
H 
A 
S 
i Sirven para z'egistrar los datos de 
1 
identificación de libros y follei;os, 
Cuando se refieren a artíclllos de 
1. BIBLIOGRAFICAS. revistas y periódicos, se llaman 
hemerográficas, 
2, NEMOTECNICAS: 
.TamaiJo: 12,5 x 7.5 cm, 
I~: Se escriben los datos de 
: identificación del libl'o, 
I Reverso: Sintesis del contenido de 
la obz'a, 
TEXTUALES: Se escribe literalmente 
el pensamiento del autor COllSl¡] ta-
do, Va entre comillas, 
lo) CONTEXTUALES: El investigador uti-
liza sus propias pa.1a.bras para 
expresar el pensamiento del autor, 
c) COHENTARIO PERSONAL: El inv'estiga-
dor eBcribe BlIS ideas originales 
sobre el tema consul tado, 
d) COMBINADA O MIXTA: Primero va el 
pensamiento del autor,. entre 
comillas, Luego el comentario del 
iJn-'estigador sobre e tema ano tado 
anteriormente, 
Tamaí'io: 15 x 10 cm, 
Nota: En estas fichas se eBcri-
be sólo e11 el anverBO~ 
I~ITA- _ 
IBIBLIOG~FICA~---~ 
I I 
CITA 
'EXTUAL 
8 
lEs la frase,. pa~':'a;~:-~-:':iea--f...:~rOPOS1CiÓlJ 
extraída de la obra do un autor .Y Que 
respald" (::1 traba,jo realizado. 
~ TranEk~l'jpción 1i i;eral del penSél-
Jm_iento de c>tro autoT. Puede ser 
cc'rta: menos de 5 renglones, o 
1 arga: más de 5 reng1 onea_ 
L ·'ARAFRASIS O 
'ITA CONTE..-YTUAI, 
1 Ky.plic8:o l'esume;< comenta o inter--
~ preta el pensamiento del autor. 
I Se incluye en el texto con el n¡Í-
'meTo de 11 amada correspondien te. A 
s 
E 
s 
\ 
\:ITA DE CITAS 
\
lFERENCIA 
BIBLIOGRAFIc'A 
LOTAS AL PIE 
DE PAGINA 
J La tJtilizamos cuando necesi tamos 
, citar Wl texto ya citado por U11 
segundo autor. 
" 
I Indicación e,-.;:acta de elementos 
~ para identificc"IT la publicación 
I de ot:ro autor. 
" 
1'~c1aTación en el maTgen inferior 
de la página._ para amp1iaT 1ma I idea expresada en el texto. 
~ También para hacer U11a referencia 
1
, bib~iográfica. Se indican C011 as-
ter~scos. 
-" 
I 
-
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RESUl1EN 
Los HETODOS GENERALES: Inductivo .. Deductivo, 
Ana1.itico Jo' Sintético .. estan presentes e11 
todo tipo de Tnvest.igación. 
Los METODOS PARTICULARES: Históri ca-Compara ti vo, Des-
criptivo y Experimental,. mantienen los pasos. funda-
mentales del proceso de InvestigaciÓn: I 
r-~-
_. 
Problema 
Hipótesis 
Comprobación 
./eL'o, . '. 
-~ 
.~ 
p;eferen temen t.J l: se Se orientan caL'ae ter izan por: 
al: 
I 
I 
pasado: HISTORICO recolectar 
comparar ~l1entes 
criticar 
presente: DESCRIPTIVO reunir 
organizar ~atos 
clasificar 
futuJ:'o: EXPERIl1ENTAL protTccar _ fenómenos 
-, 
. contro.lar -- y V81'1 ables 
I 
I 
-
4. TECNlCAS PARA [,A RECQPUiACIQN DEJ DATOS 
Las técnicas o procedimientos para recoger y c1nalizar la 
Info,rmación Que requiere unE"¡ inFe.stigaciól1.. cOJ1stituJ·ren los 
instrumentos y medios:, elabol'c1dos do tal manera que.~ se ciñan 
estrictamente a la natu1'aleza del tema j' se dirijan hacia el 
logro de los objetivos J'" v-el'z[icación de las hipótesis 
planteadas en la inv'estigac.i,'iJ1. AdeJJJés deben ser confiables, 
comunicables y de fácil cc·dificación. 
En el área de la ilH·-cstiga,_:ión social ,---~e han des81"Z'o11ado 
múltiples y variadas técnicas para el estudio de la realidad, 
así tenemos: la obserT.'~ac.ión:, ent.revista~ encuesta,. escalas de 
actitudes y de opiniones._ tests .. sociollJetría:o etc~; nosotros 
abordaremos el estudio de las tres priJJleras" JJlás 1 a 
elaboración del cuestionario que es el instrumento básico. 
4.1. LA OBSERVACJON 
En J1uestra t'lda diaria ul;ilizamol::' la obse~rvracic..."Í!1 como 
un procedimien to pa:ra adgu-Í rir conocimientos. Continuamente 
estamos observand,'. perlO rara ve:: lo hacemos metódi camen te" ,~s 
decir, de una manera plan,ificada. 
4.1.1. Concepto 
Podem<_Js decir Que obserr..ldCión es la captat.:ión 
de hechos y fenómenos a tl'av~és de los órganos de los sentidos, 
especialmente la vista el oid,.' , pOI' 10 que se requiere de la 
presencia fisica de.l inv-estigadcr en el lugar de los hecho,,' 
que se desean estudial'. 
"La obser¡,'ación cientifica es búsqueda deliberada, llc;¡7ada ('011 
cuidado y p.remedi tación.. en cont:raste con las p~L'cepcioJ1es 
casuales, y en gran pa1'te pasivéls, de la vida cotidiana ". 
De 10 expuesto se deduce que med.iante la observación" el 
investigadur intenta captar aquellos aspectos que son JJlás 
sign.ificativos acerca del fenómeno o hecho que es motiv-o de 
estudio. Sin embargo, para que la observación tenga valide:: 
desde el punto de vista 1JJeté'do1ógico, esto es, para que sea 
sistemática y cont1'01ada,. es necesa1'io que la percepción sea 
"intencionada e ilustrada ": intencionada, pOI'que se hace con 
un objetivo determinado; ilustrada porque va guiada de algún 
modo por Un cuerpo de conocimientos". 
obsel'va.ción.~ cualquiera Que 
c.Íencia 
elementos 
En (:oda 
que utilice 
fundamen tal es: 
este procedimi en to,. existen 
sea la 
cinco 
a. El sujeto ..................... . el obsert,rador~ 
b. Elobjeto ................. ____ _ 10 que se observ·a. 
c _ Los medi os __ . _ . __ . ____ . ___ .. __ _ los sentidos. especial-
mente T.,pista .v oidos .. 
d. Los instrumentos. ____ . __ ... _ ... los medios gue sirT.·rell d(::. 
o¿'seriración. 
e. El marco teórico ... ~ .......... . el cuerpo teól'!.co que 
Si1'I,-e de guia paz'a la 
obserT.Tación. 
4.1.3. Proceso de la ObservaciÓn 
Para rea1iza1' una obser¡--ación sistemática .v 
controlada:- es necesario ObSerl.far los siguientes pasos: 
a) Determinar el objeto:- hecho;- .tenómenc' c' caso de 
observación. 
b) Establecer con exacti tud leOS obJetivos de la obsel'vación. 
c) Elaborar el instrwlwnto de obserl'-acióJJ. es decir, la guia 
de observación (registl'l',. listas de control,. escalas, etc). 
d) Observar metódica .v oriticamente. 
e) Registrar los datos. 
f) Anal izar <1 interpretar los datos. 
g) Elabora1' el inf'orme de observación. 
4. 1. 4. Ti pos " Mode los de Obset'v'ac i ,;n 
a} Según l(.-,s Medios Utilizados 
Observación no estructurada. llamada 
tambi én asistemática, simple o 1ibr.e, 
anotar los hechos sin la a.vuda de 
elaborada de antemano. 
consiste en reconocer y 
una gUiA de obse.rtTaci Ól1 
sistemática, apela 
r.ecopi1ación de 
estableciendo con 
estudiar. 
Observaoión estructurada, llamada 
a procedimientos más fOl'malizados 
datos o la observación de 
anticipación qué aspectos se 
también 
para la 
heohos, 
han de 
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b) Según la Participación del Observador 
Observp 8ción participante o activa:> 
consiste en la intel't"ención directa e inmediata del observador 
en cuanto asume uno o más re"1es en la vida de la conlllJ]idad. 
"1: De 
a la 
participación natural, cuando 
el obser'v'ador pertenece 
inl/estiga. 
misma comuni dad o grupo, Que se 
j, La obL~ervación no participante 
consiste en recoger la inforllhlC'ión desde fuera de la comunidad 
o hecho gue se estudia. 
e) Segrín el Ntímelyl dI:. ... ObservadoTes 
La ObSel~T.,~aC ión puede real izarse en fQl'mB 
individual o colectiva. 
- La observ'ación individual, como su nombre 10 indica .. es la 
gue realiza [ma sola persona. 
Obsert"ación en egu.Ípo o coJect.iva illter,,.iellen varios 
observadores y puede real izarse de di feren tes formas: 
-t. Todos observan 1 L! mi B1110_ 
'f: Cada uno observ·a un aspectL' d.iferente. 
* El eguipo recurre a la observación. pero algunos miembros 
emplean otros procedimientos. 
* Se constituye una red de obsert·-.sdL'l'es., distribuidos e11 
[lna ciudad:- regJ.on o pais~ 8gvi se trata de la técnica 
denominada obsel'vación masiv-a. 
d) Según el lugar donde Be rea1.lza 
Puede ser obBer,"ación efectuada en la vida 
real y observación de laboratorio. 
- ObSel"Vación en la vida real. Se real iza en los lugal'es donde 
ocurren los hechos o fenómenos a investigarse. 
- Observación de laboratorio_ Tiene en cierto modo WJ carácter 
artificial y se realiza en lugares Pl'c,-'stablecidos y con 
grupos determinados. 
4,1.5. VentaJa.« de la C'z,se¡'vaeíÓn 
a) Permite obtener infoPJ11é1.ción 
independientemente del deseo de proporcionarla. 
b) Se analizan los fenómenos en su totalidad J' 
dentro de una si tuación context!lal. 
c) Estudia 1e's hechos sin intermediarios. 
d) Los fenómeni.."""ls se analizan en el momento en 
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Que se producen:< es decir "en V'oÍ FO y en dil~ecto"_ 
4.1.6. Dificultades v Dimites de la ObsE1nraciÓn 
a) La proyecc i 611 del obserT;adol' sob1'e 10 
observado. 
b) La dificul tad de halot'!' adquirido 
del observador) la capacidad de distinguir entre 
observados y la interpretación de esos hechos. 
(por parte 
los hechos 
c) L<..~ posible influencia del observador sobl"'e 
el hecho que es motit·o de in,··estigación. 
partir 
grupo. 
d) De ha:'l3r genera1ízaciones no válidas a 
de observaciones parciales L' neo representativas ele1 
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4.1.7. ~rwnentQs para Realjzar la ObservaciÓn 
1_ REGiSTRO DE OBSERVACiÓN 
(In:.:=:tjtución (ll1e Bus¡. ..... jeia e' a .la que pel~tenece 
el lnvestígado1'. 
(Titulo de lél ObserFación) 
OBJETiVOS: 
l. -----------------------------------------------------
2. ----------------------------------
DATOS INFORMATIVOS 
Lugar ---------------.---.-.--.--. --.------ Caso NQ --------
Institución:- grupo ti oL"'jetcl de ObSerT/BCión:---------------
Inv"estigadoT - observador: - -_. ---------- ----------<--------
Otros datos necesaric's:--- --------------------------------
PLAN DE OBSERVACION' 
-
-
Caso obsel'v-ado: 
fecha Aqui las diferentes gr'aduac i L-'nt?s del fenómeno a 
ObSel'\,-al'Se _ 
I 
I 
I I 
CONCLUSIONES: 
l. ------------------------------------- .. ---------------------
2. ----------------------------------.-------.-------- ------------
Etc. 
~ 
! 
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2, EL CUADERNO DE NOTAS 
tiene el tamaí'ío de una libreta gue el 
lleva en el bolsillo, a fin de anotar sobre el 
Generalmente 
investigador 
terreno todas las informaciones., datos, expresiones, hechos, 
cz'oguis, etc,., g11e pueden sez' de intez'és para su iJH·'estigación 
y, gue de otro modo, podrian ser oltridadas o distorsionadas, 
Puede adoptarse el siguiente esguema: 
Caso observ'ado: ----------------- Observador: -----------
Fecha: -----------:--------------- Lugar: --------------- .. -
Descripción del hecho: ----.- .. ----- .. ----------------------
Opini ones: ---------- - - ------------- .. -- .. - ---------- - ------
Croguis, 
Comentario: -------------------------------.. -------------
---------------------------------------------------------~~:::::::~::::::::::::::~:~:::::::::::::::::::::::::::::;J 
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3. LISTAS DE CONTROL 
En las listas de control se del.ímita la observ~ación1' en razón 
de gue se realiza tlJJ listado pormenorizado de los diferentes 
aspectos del fenómeno o hecho gue se guiere observar'. 
4. ESCALAS DE EVALUACION 
PerOli ten apreciar' carac te ri s t i cas 
especificando la frecuencia e 
manifiestan. La evaluación puede 
preViamente establecidas. 
4.2. LA ENTREVISTA 
4.2.1. Concepto 
de personas o 
in tellsi dad en 
:rea 1 i:::arse mediante 
hechc)s .. 
que se 
escalas 
La entl'eTIista c<...'l1sist-e en "una con Tfersaci6n 
entre dos personas por lo menos, en .la ella1 uno es el 
entrev"istador y otro u otros son los entrer.:'istados; estas 
personas dialogan con arreglo a ciertoB esquemas o pautas 
acerca de WJ problema o cuestión dete1'JJlinada, teniendo lm 
Pl'oPósi to profesiolu~,l. Tre8upone ,. pues.~ la existencia de 
personas y la posibiJ idad de' interacción verbal dentr'o de un 
proceso de acción rec il_'lY", '3 ". 
4.2.2. Modalidades de la El1tt'eFi~ 
Entrev'ista eatr'uctul'ada o formal. 
Entrev'ista 110 estructurada o informal. 
a) Entrevista estructurada, llamada también 
formal o estandarizada. Se 1'ealiza sobre la base de un 
formulario prev'iamente p1'epar'ado y estricté!J!lente normalizado, 
a través de un listado de preguntas establecido con 
antel'ioridad. 
lo} Entrevista no 
aquella que deja maY01' libertad 
interrogada y al entrevistador. 
estructurada o informal, es 
a la iniciativa de la persona 
4.2.3. Preparación de la Entrevista 
La entrev'ista requiere de ciertos prepa:z'ativos, 
entre los principales mencionamos los siguientes: 
a} PresentaciÓn del entrevistador 
b) Concertar la entrev'ísta por anticipado 
c} Conocimiento previo del "campo 
d) Contacto cc'l!] lídel~es 
e} Selecci6n del lugar 
f) Aspecto personal del entl'ev'iDtac!or 
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4.:::.-1. EJ.:inc-ipj"$ Direc:trÍcas de la Entrevista 
a) El contacto inicial: 
:111 ambiente ag:radable ~'V d'"? c"L111fian:::c1. 
consiste en establecer 
b) Cómn formular las preguntas: si se trata de 
UJ1a ent"l'e'{,-lsta nc ,?,.:=::tl'L;ctUl'-7.da 1a<:-' pl'r":'gl1l1tas serán planteadas 
dentro del .::onte·.;!.:t-:- genera] de la conver3dción. En una 
entrevieta estl'UctTl'Rda. hay Que l1t;jlizal' el cuestionario de 
una manera informal sin dar .la impresión de Que se trata de un 
examen o inte!'ro&s. r ,-'ri 
Las preguntas deben ser formuladas exactamente como están 
redactadas en el cllE'sti Dnarl' o ," para e'vi tal:' la iJ1fluencia de 
las opiniones personales del ent:cev~istador .Y la posible 
variación del signif::.cado debidL' al cambie" de alguna palabra. 
c) Como obtener y completar respuestas: Cuando 
es necesario in::~istir 30b,ri!:} una pregunta pa1:'a completar o 
aclarar la respuesta. )1',y que hacerlo con una frase que o 
sugiera la respupsta, para ello ha.v algunas fo:rmas de 
preguntar qt¡e r?linen e] :'equisi te Lit' "netltra1idad.... tales 
como: "¿Cual es :3(,' 'p.fn.: 511 8t."'bre :..~sta aspect;o?".: ¿.Cuál es la 
causa según 5:' c'ritel'lQ~'" ",.',QuÉ' L .... jt-ra le parece más exacta?". 
d) CÓIDO registrar respuestas: Para recoger con 
fidelidad y tTel'ck' i('J.'.s.\., J.a infc".rm5L .... ión es :t"ecomendab1e la 
a¡]OLaC~Ón directa ;l1i¡'J:rr~,';:3 : ... >9' des8?'I'o11a la entrevista. Mejor 
aún;- si pl..1 e Cft," ·',,:,nttil",":;.-: ':'C111 el a~:x.ilio de una grabadora.~ 
pidiendo consE'!1tiiJ;j,::>n:" .. -.'~ j-;~'t.='l'!'f.."'gai'¡o para utilizarla. 
e. "c'rmlndción de la entrevista: la entrevista 
puede l'equer'i 1 
cualquiera sea 
cordialida.d. 
o'· :al 5;~'; !]("'t}r:'ntrL' o de una serit~ de ellos.: 
r} ca.:::;,:'. ~el-'e f.;~ 11a1 i:::a r con un el ima de 
Es 
normalizado Que cont .iene un j i.~':t:ach,­
tema que se estudia y en 1'.1 Jue cCE' ¡ 
forma textua 1 o c(-/f,:iifi L-'E/.cia. ,:-'Ut'L::"(~ 
sigui en te forlJlul al'.1 '_': 
!r;:- L '1 l.'!,'unen te preparado Ji 
de ¡,,-'pi3guntc.1s rp.lat~:v-as al 
",,= _ ,"':' raJ, J 3S respuestas en 
¿:erv.ir "C'1l10 ejemplo el 
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FORl1UIARIO DE ENTREVISTA 
(Institución que auspicia) 
- TENA de la entrevista:---------------------------------
- OB,TET I VOS: 
1.-----------------------------------------------------
2.-------------------------------- -----------------------
etc. 
- DATOS INFORl1ATIVOS; 
Lugar:------------------ ---.--- Caso N'=-L----------------
Entrevistado: - ----------. - ---- Insti tución:------------
Entrevistador: - -- ------------- FechA: ------------------
Qtros datos necesarios:--------------------------------
PREGUNTAS 
I 
CONTENIDOS 
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4. 3. LA ENCUESTA 
4.3.1. Concepto 
La encuesta es l1JJa técnica utilizada para 
recoger información por escrito sobre el tema de la 
investigación, para 10 cual se v'a1e de l111 cuestionario 
debidamente estandarizado .v esquemat:izad,'. que es ent1"egado a 
las personas para ser llenad" libremente. 
Esta técnica puede ser aplicada en forma co1ectiFa pOI' 10 que 
es de gran utilidad cuando la muestra es numerosa. 
4. 3. 2. E;;;J;;.J;:!1C t: LI ('a de 1 a Enc ues tea. 
a) Nombre de la institución que auspicia la 
investigación o a la que pertenece el inv~estigadol"_ 
lo) Tema de la ÍI1FPstigaeión. 
d) [la té"", inf,'rmatlt·Qs: lugar. fecha de 
aplicación de la. encuesta._ !JL'mbre del investigador. clal.Ie o 
número del caso enCuPEtc1do .• otrc's da Cc'S que se consideren 
útiles y necesarios segun la naturale;:;a del tema. l"bjeto de 
inv'estigac i611. 
e) 1nstri..1L-'cione~- p,_,,:!r.'1 ·_?ue el encuestado sepa 
cómo debe 11eJJa~r la encuesta. r(:Jhem EPI' /"' ]-:1ras JI pl"ec.ísas. 
f) Cues ti e ""'tl1dr.f. c', ,) 113tadc! dt:.-:;' preguntas sobre 
los diferentes aspectos que son motivL' de esi:udio. 
FORMULARIO ]lE ENCUESTA: 
(Insti tl1ci6n Que é!l12p.icia) l 
TEMA de la ENCUESTA: .-----. 
OBJETIVOS: 
1. --------.---.----------------
,., 
~. -------------~--------_._-------------------------------
3. -------------- ---
DATOS INFORMATIVOS: 
1. Lugar:---------------·--------------- CASO NQ ----------
2. Investigadol':------ - .-------.. ---- .. Fecha: -----------
3 .. NtWJB1"O de hijos: .---------------- ~" , ! Estado c~ ..-~l: -----
INSTRUCCIONES: 
CUESTIONARIO: 
SI NO 
1. --------------------------------------
,., 
4. --------------------------------------
3. --------------------------------------
4. ---------------------------------
5. --------------------------------------
Etc. -------------
~=====================._=-=-====~---=-=-==============~ 
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5. EL PRORTdi:MA DE Gil TNVESTIGA e TON 
Toda investigación parte del interés de solucionar o 
encontraz' respuesta a un problema o del deseo de avanzar en el 
conocimiento sobre algún aspecto de la naturaleza y la 
humanidad. En consecuencia, la formulación del pz'oblema es el 
primera paso del proceso de in~'estigación. El trabajo 
científico consiste, flmdamentalmente, en formular problemas y 
tratar de resolverlos. 
Abordar o confrontar uno o varios problemas no es sl¡ficiente. 
es necesaz'i o plan teaz' y formular correctamente el probl ema. En 
la medida en que ésta sea claramente definido pez'mi tirá 
realizaz' el estudio 'con mayor facilidad. 
Manifiesta que, formulado el problema - de manera específ'ica, 
precisa y operativa-, el trabajo científico uonsiste en "ir 
atacando" (en el sentido de "tratando de resolver") cada uno 
de los sub-problemas, de modo que permita el abordaje de la 
totalidad del problema a invectigar. Estados sub-problemas,. en 
el lenguaje de la metodología cien tifica " se denominan 
"dimensiones" o "variables" del hecho a investigar. 
5, 1. CONCEPTO DEL PROBLEI1A 
En base a los criterios vertidos anteriormente .. 
podeJllL"t" decir que el problema de investigación es el punto de 
partida y el objeto de toda int,'estigación científica. 
Por S11 parte CERVO, A, L y BERVIAN, P.A, (198(1 p. 61), definen 
al problema como".,. una pregunta que ent,'uelve intrínsecamente 
una difi cul tad teórica o práctica a la cllal debe 11alla1'se una 
solución ". 
5.2. DELIMITACION y DEFINICION DEL PROBLEI1A 
Para forJllular correctamente un problema .. es necesario 
delimitar el campo de la investigación, es decir, el área o 
rama cientifica en la que se enCllentra el problema, asi como 
establecer con claridad los lími tes de tiempo y espacio dentro 
de los cuales se realizará la investigación. 
5.3. FORMULACION DE UN PROBLEI1A 
Una correc ta 
en la enunciaoión del 
clara, concreta y 
investigación. 
formulación del pz'oblema debe concretal'se 
problema de modo que responda de manera 
precisa al qué y para qué de la 
El problema debe plantear la t·'Al'iab1e pl'iI1c~ ipal que se va a 
estudiar._ asi como aquellos éi.SPE'ct.c':: (l variableB que tienen 
relación con ella. Esto COJlChICe necesal'iamente al 
planteamiento del problema en términos de la relación de dos o 
más variables. 
Se debe expresar en una dimensión temporal y espaoial. Pa.ra 
fines de especificación del problema, debe indicarse el lugar, 
región o insti tl.1ción donde Be í.,~a a efectl.laz'" el estudio;- así 
COJJJO el período o ti empo que d!1ra.l\.::j la. inFr:?stígaciól1. 
6. EL TENA 
Con frecuencia existe un,'] J]t,table ,,""'('nfusión entre 10 que es 
el tema y lo gue ec" el problema de .inFestigación .. po~' lo glJe 
haremos la siguiente aclaración: 
Problema:; es el L .... Olljunt,~ ..... de hecht'E'. acontecimientos .. datos y 
factores Que ocurren en el diario CCnVilJir._ por 10 gue el 
mismcl tiene un :?íent ido amplio ya gUt-> T<?l.ine sucesos que se 
presentan interrelacionadamente, El problema es lo gue se 
tratará de resolver con el traba,)\.' de in"vestigación. 
Tema, en cambio. es el enunciado del problema, en otras 
palabras .. es el título que i:;?e F'onB al j."'l'oble111B.: se lo enuncia 
con una frase 10 J1J¡;;B l.:Llrta posible,~ pe!'Q que nos dé una idea 
gene.r'al de los hechos $L,ln'e 10$ que ~,~al11CIS él inFestiga.r'" ~ 
RatjficandL' aquel 1,::, Ql]F .,va di .. /imos. ,.;¡u"::-' eJ tema y 
guardan .íntima relac.ión~ b.íPJl podriamo;:; considerar 
en el aspecto 1. 3, "[ormUJac.;l'n de.l problema ". 
el problema 
lo citado 
6.1. CARACTERISTICAS DEL TEI1A 
El tema debe rerJuir las siguientes caracte.r"'ísticas: 
a) Original ídad 
bJ Debe ser comprensible 
c) Limitada extensión 
d) Precisión y claridad 
e) Pertinente 
7. LOS OB.TETIVOS 
Una v·ez seleccionado 
Pl"ocederse a formular 
puesto que todo trabajo 
t::;-..1 j--'n.-'!ilenL¡ ,ie lJjFeerigación deL)e 
'!Oi.:."i c'L~Jet iFL'S de }a inlfestigacióJ].~ 
cientiI.ico es (.;;;,·valuadu POi" el logro (..1.'e 
sus objetivos, JlJediante WJ proceso sistemático. 
El logro o conseCUClon de los objetivos tiene que ser revisado 
en cada una de las etapas del p1:~ocesL' ij]<fe3tigatiTIo~ el n(' 
hacerlo puede oC.:ls.lonar fal1a¿; en la Jnvestigaciól1~ en la 
miS1l1a in tensidad en que se preSc"'>jl tan i'a 11 el'::: en 1 C1S ¡:Jbje ti vos_ 
Al finalizar la 11Tvestigélción lo ... ;· í..'b..ieti'vos 
identificar con lL's resulta.dos: es ;Jet~ir. la 
debe responder a los coJetivos propueE'tcos. 
se han de 
j lPIestigación 
Recue.rde que el prol"':'c..:::IJl1,S F los Db/-ieti'"o:3 5c'n la base. el 
el punto de partida para ',-'usJ'dL'.ipr' inl·,.-- .. <.f- ¡;:'!-k>j{:;¡. 
e,Ji? J' 
7. 1. CONCEPTO 
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En términos generales, podemos defini!' a los objetivos 
como "los enunciados claros y precisos de los logros y metas 
que se propone alcanzar el investigador mediante su 
investigaci6n" . 
7.2. CARACTERISTICAS DE WS OBJETIVOS 
La formulación 
determinados crl tez'los, 
de 1"s L,bjeti,'os está sujeta 
en tre los más l'e 1 evan tes tenemos: 
Deben estar en z~e18cióJ] con el tf...=UJJB Que se ilJVestiga. 
- Deben ser medibles y observ·aL'.les. 
Deben ser fOZ'lllulados de una manera clara y precisa. 
Su consecuci6n n<' debe exceder Wl plazo largo. 
Dpboli seguir un orden metodológico. 
Deben ser expresados c,'n verbos en in1:'ini ti vo. 
7.3. CLASES DE OBJETIVOS 
a 
Los objetivos de una in,restigación pueden c1asificaz'se 
en genez'ales y específicos. 
7.3.1. Ob,1etivos generales. 
Son enunciados que definen el P1'op6si to global 
y tí1 timo de la inv'estigac j ón. 
7.3.2. Ob,1etivos específicos 
Se derivan de los objetiv'os generales, 
concretos, más precisc's y suelen formularse tantos 
aspectos se desea investigar. 
8. &AS HTPQTESlS 
son l11ás 
cua,ntos 
8.1. IMPORTANCIA DE LAS HIPOTESIS EN UNA INVESTIGACION 
Las hipótesis son elementos importantes en toda 
investigación,. puesto que consti tuyen el eslabón necesario 
entz'e la teoría y la inv'estigación que nos conduce al 
descubrimiento de nuevos conocimientos. Una hipótesis bien 
formulada, guia y orienta la inv'estigación Y luego de su 
comprobación, contribuye a la generac~on de conocimientos y 
pasa a formar parte de un campo del saber humano, 
Las hipótesis sirven para orientaz' y eliminar una 
investigación, dando una dirección definida a la búsqueda de 
solución de un problema, por ello se afirma que, en la medida 
en que las hipótesis estén bien definidas será más fácil 
orientar el estudio hacia los resultados que se desea obtener. 
8.2. CONCEPTO 
"Hipótesis es una proposic~on enunciada para responder 
ten ta ti v'al11en te 8. un probl ema ". 
"Las hipótesis son posibles soluciones del pz'oblema que se 
expresan como gen el-'a 1 izac iones o Pl~oposí e iones". 
9. LAS VARIAB[,ES 
¿Qué es una vaz'iable? Tn término está tomado de las 
matemáticas, utilizándose en fOl'1lla baL'tante elástica en el 
ámbito de las ciencias sociales. For 10 general, se utiliza 
como sinónimo de "aspecto " , "propi edad" <-1 "dimensión". 
utilizado con este alcance de máxima generalidad, todas las 
cosas, todos los fenómenos y todas las propiedades y 
caracteristicas que pueden cambiar -cualitativa o 
cuantitativa11lente- se denominan v·ariab1es. 
9. 1. CLASIFICACION DE LAS VARIABLES 
Según el 
o propiedades, 
siguiente forma: 
JJJodo CQJ110 St~ p:l"'esenta1J estas características 
las v'ariab1es pueden c1asificaz'se de la 
- Cualitativas o cuantitativ'as. 
- Continuas o discontinuas 
- Dependientes e independientes 
- R~p1icatorias o externas. 
Generales, intermedias o empiz'icas. 
• Variables 
elementos de 
susceptible de 
cua1i tativas: Son 
variac~on tienen 
medición nWllérica. 
Por ejemplo: las variables, 
procedencia y estado civ'i1. 
aquellas variables cuyos 
un caráctel' cua1i tativo no 
sexo:, ocupación, religión, 
• Variables cuantitativas: Son aquellas cuya magnitud puede 
ser medida en términos nWlléricos, esto es, que los va101'es de 
los fenómenos están distribuidos a 10 largo de una escala. 
Por ejemplo: las variables edad.. peso, talla .. nivel de 
ingresos, escolaridad. 
" Variables continuas: Son aquellas que pueden tamal' cualquier 
~'alor dentro de WJa escala de medición, la misma que puede ser 
subdividida en forma infinita. Un ejemplo de variable continua 
seria la talla, pues si la unidad de medida es el metro, éste 
puede ser subdividido en centimetros sr milímetros . 
.. Variables discontinuas: Llamadas también discl'etas, son las 
que no pueden tomar valores intez'medios entre dos l,"a10res 
dados .. han de hacerlo siempre con valores enteros, ya que la 
unidad de med.ición no puede ser fraccionada. Un ejemplo de 
este tipo de v'ariable serie1 ,0.1 ntimero dE' hijos, ya que lC's 
j¡ijos no pueden fraccionarsE'. 
• Variables dependientes (Y): las 
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v'ariab1es a explicar .. o sea, el objeto de la inv'estigación que 
se trata de explicar en función de otros elementos. 
• Variables independientes [X): Son 
explicativas .. o sea los factores o elementos 
explicar las variables dependientes. 
16. POBLACTON y I1UE.C:TRA 
las v'ariab1es 
susceptibles de 
Otro elemento que debe considerarse en el proceso de 
investigación, es la determinación de la población o grupo en 
el que se realizará el estudio. Al respecto se utilizan los 
términos poblaciún o universo y muestra, ambos l'e1acionados 
",ntre si. 
16.1. Universo o' población: Es la totalidad de un conjunto 
de indi¡dduos .. e1cwnentos u objetos ele los que se desea conocer 
algo en una investigación. 
16.2. Huestra: Es una parte o fracción representativa de la 
población o wli¡Tel'SO y que ha sido obtenida con el fin de 
estudiar ciertas caracteristicas qe1 mismo. 
Población 
(grupo del cual 
se desea saber 
algo) '-_o 
11. ETAPAS DE LA UWESTlGACIQN 
El proceso de inv'estigaci6n Be di ¡r i de en dos grandes 
etapas: planificación y ejecución e informe. 
11.1. Planificación. Esta 
de da tos y cOllsiste en la 
seguirán desde la elección 
metodológico que utilizará. 
etapa antecede a la recolección 
definición de los pasos que se 
de un problema hasta el diseílo 
11.2. Ejecución. Esta etapa se incluye la recolección de 
datos, su procesamiento, análisis e j'lterpl'etación y la 
elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
La recolección de 
los instrumen tos 
diferentes) métodos 
encuesta y otros. 
pI'ovee la materia 
datos se efectúa mediante la aplicación de 
diseñados en la metodologia. utilizando 
cOJ!JL' la obse:rv~acjón. la entrevista~ .la 
Esta fase es sumamente impcol'tante ya que 
prima para el desBl'r(,lliJ de las fases 
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u1 ter i ores; una buena informaci ón con tri LJtzye a Que los 
hallazgos del tl'abajo sean de buena calidad. 
Después de la recolección de la informaLción, hay una serie de 
pasos intermedios tal es como su ordenam.Í en té', su tabulación .l" 
su clasificación, Que pel'mi ten hacer una presentación de los 
datos en cuadl'oB .. gráficas o en forma desCl'iptiv·a. 
Sobre la base de la preseni;ación de datos debe hacerse 5U 
aná1isis e interpretación en esta fase, e.l in .... estigador debe 
tratar de dar explicación a los resultados obtenidos, 
apoyándose en el conocimiento Que tiene sobre el problema 
estudiado y re1acionando10 con .los antecedentes sr la l'evisión 
bibliográfica. 
La fase antel'ior penni te la elaboración de conclusiones y 
recomenda.ciones que deben estar basadas en los resli] t<:'1dDS 
obtenidos del estudio. 
11.3. El Informe 
Habiamos dicho qlle el prL"'lL.'eSLJ de Investigación se 
divide en dos gl'andes etapas: plaJLÍficac.Íóll y ejecución, J" sin 
embargo, debemos menciona!' como última actividad del pl'oceso, 
la elaboración del Informe final ya Que. en la medida en Que 
se den a conocer los resultados de la investigación., se estara 
contribuyendo a incremental"' los conocimientos existentes sobl"e 
el tema en estudio sr se permitirá la aplicación de las 
soluciones encontradas a les problemas que motj-¡;al'on la 
investigación. 
12. EL PLAN DE TNVESTlGACTON 
El diseño de las etapas de la investigación no es rigido, 
sin embal'go, debe guardal' un ,-'['den lógico y funcional en 
estrecha relación con las etapas de planificación sr ejecución 
del proceso inv·estigatitro. l1aJlteniendo este criterio .. 
presentamos Wl modelo de plan de inv"estigación Que puede 
servil' de guia en la realización de un esttzdio; él la v'ez Que, 
describimos la manera de desal'ro1lar cada una de sus etapas., 
1imi tanda a 10 indispensable la información teórica. El modelo 
contiene los siguientes aspectos: 
Enunciación del tema 
- Justificación del tema 
l1arco de l'eferencia 
Objetiv"os de la investigación: 
" Genel'a1es 
. Especificos 
l1a1'co Teórico 
- Esquema Inicial de CQntenid'"B 
- Metodo10gia 
- Cronograma 
- Recursos 
- Bibliografia 
JJJ1¡a " 
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PARTES O EL,flMENTOB DE UN PROYECTO DE rNVESTrGAcroN 
1. BELECClON DEL TEMA O PEOeN,MIl DE INVESTIGACION 
Por lo general, hay inseguridad en los estudiantes cuando 
les toca elegir un tema o Pl'oblema paz'a investigarlo, por no 
tener la certeza de gue 10 gue les interesa es suficientemente 
impol'tante y faotible de desal'1'01lal'10. Por lo tanto, es 
conveniente realizar ciertas actividades previas que le 
conduzcan con seguridad al tema o problema más adecuado. 
La elección de un tema o problema empieza, casi siempre, con 
e 1 in terés POI' un c8.Jnpo. Una l:'aE¡a de estudios, una 
problemática más o· menos amplia y bien definida, motivada por 
lectul'as pJ:'evias o a veces por experiencias personales. En 
esta fase.. el investigador podrá decir cosas como: "me 
intel'esa el ámbito de la Planificación Educativa" o ''me 
gustaria estudiar alguna cuestión relativa a la Educación 
Fiscal en el Ecuador" o "también pienso que podría incursional' 
en el área de la Legislación Escolar". 
PaJ:'a pasar de este inteJ:'és algo impl'eciso 
posterior delimitación de un pJ:'ob1ema, el 
apoyal'se en lo siguiente: 
a la decisión y 
egresado debel'á 
- Revisión inicial de la literatura o bibliografía que 
en relación a la temática existe. 
- Efectuar sondeos de documentación en archivos y 
bibliotecas con el fin de observar como han sido 
desarrollados temas similares. 
- Pedir consejos a profesionales especializados y con 
experiencia en el campo específico que se desea 
incursionar. 
Una vez CW1Jp1idoB estos 
identificado una ·laguna .. 
ooncreto que le permi tü'á 
preciso de investigación. 
pasos el investigador habrá 
UJl desacuerdo, un interrogante 
finalmente formular un problema 
El investigador principiante dice Giro GaJ:'doso "debe l'esistir 
la tentación de aboJ:'dar temas demasiado vastos y complejos .. 
que escapan todavía a sus posibilidades reales .. y gue, a 10 
mejol', exigil'án muchos .'lIlaS de trabajo para hacer algo 
aceptable aún en las mejores condiciones". 1. 
1. 1. TEMA Y PROBLENA 
Con frecuencia se confllnde el tema con el problema, 
debido sobre todo a que están asociados entre sí. Para evi tal' 
esta confllsión definiremos cada uno de ellos. 
~ CARvasa, CirD: lntroducciall al Trabajo de Inv€sflqacióll ilistárica i pago 167. 
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* TEMA de investigaoión es el asunto más general 
dentl'o del oua1 emerge el problema o problema espeoífioos. 
Así por ejemplo: 
Tema: "Efeotos de los Medios de Comunioaoiól1 de Masas" 
])e este tema podríamos extraer varios problemas: 
- Efeoto de la te1evisiól1 en la oomunioaoión familiar. 
- Efeoto de la televisión en el cumplimiento de las 
tareas esoo1ares. 
- Efectos del cine y la televisión en las 
manifestaoiones agresivas de los ado1esoentes. 
* PROBLEMA es una 
difiou1tad, un heoho 
l1il1guna exp1ioaoión 
investigaoión. 
interrogante, una inoógnita, oua1quier 
o grupo de heohos para los que no tenemos 
aoeptab1e y que su l'espuesta amerita una 
Para Luis Vare1a 
oonsecuencia de 
determinado" :z 
E. "Problema es 
haber observado 
la pregunta que surge oomo 
orítioamente un fenómeno 
Jaime Are11ano dioe "Que todo problema de investigaoión es, en 
el fOl1do una pregunta y que la investigaoión se lleva él oabo 
preoisamente para dar respuesta a esa pregunta". B 
i RECUERDE QUE! 
Para Quien va a realizar un trabajo de Investi-
gaoión o Tesis es neoesario oonsiderar 10 si-
guiente: 
* Conooimiento del problema o asunto a investi-
gar. 
* Conooimientos generales sobre la Metodología 
de Investigaoión Científioa . 
• i< E1aboraoiól) oorreota de un Plan o Pl'oyeoto de 
Tesis. 
* Contar oon l'eoursos bib1iográfioos, materia -
les y humanos para llevar adelante el proyeo-
to de Tesis. 
2 VARELA ESTEVEZ, Luis: La pn:$pnfación de 105 Proyectos de Planes o Diseñas de TeslS{ {;i1.!€oJ. 
p~g, i. 
3 ARELLAHO a., Jaiae: Eleaentos de Investigación. La Investigaci6n a través de :511 infor¡e! pág. 
" 
, v, 
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1.2. TIPOS DE PRQB&EMAS A TNVESTIGAR 
Existen varias clases de problemas posibles de 
investigar. Siguiendo a Fausto Agui1era Aya1a 
Fernández, señalamos los siguientes: 
y a Isidoro 
Problemas descriptivos o empiricos que peJ:'miten describir 
la realidad. 
Estudios de tipo comparativo. 
Trabajos sobre z'e1aciones entre 
caracteristicas .. v'ariab1es, incidencias. 
categorias 
Esttldios de opiniones y actitudes en los g:t'upos sociales. 
o 
Estudios explicativos que tratan 
de oiertas oausas, o al revés, 
efectos. 
de dete1'l1linar los 
las oausas de 
efectos 
ciertos 
Problemas de tipo experimental ouando se provoca un 
fenómeno, se manipula y controla los factoJ:'es o variables 
que en él intervienen para observaJ:' los efectos. 
Solución de problemas J,.'rácticos conCl'etos que se plantean 
en la realidad. 
Estudio de casos. 
Problemas de tipo histÓl'ico, que estudian hechos o 
fenómenos relativos al pasado. 
1.3. ¿DE DONDE SURGEN LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACION? 
Jaime Sarramona y Ada1be:t'to FeJ.'l:'ández "af1:t'lllan que una 
investigación cientifioa se justifioa por la existenoia de 
cuestiones que no sabemos l:'esponder de manera satisfactol:'ia "4 
Estas lagunas o vaoios en los oonooimientos oonsti tuyen 
in tel:'l'ogan tes o pz'ob1emas a inv'estigar. ¿,Pel'o dónde 
enoon tl:'ar los? 
Estos mismos autores nos señalan cinco posibles fuentes de 
pJ:'ob1 emas. 15 
Cuando no hay ninguna clase de información sobre algún tema 
particu1az' e importante. 
Cuando hay información incompleta y por 10 tanto se 
l:'equieren más tl:'abajos para la olal:'ifioación del pl:'oblema. 
'" FERRAHDfZ, Adaló"lo y SARRAHONA, J,i.e: Op.CJI" pág. 259. 
15 ¡bid ... 
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Cuando 110 existe unanimidad de cr1 cerios entre los 
distintos investigadores de un mismo problema 
resultados contradictol'ios. 
o encontramos 
Cuando la 
verificada 
defini ti va. 
informaoión 
y pOl' 10 
poseida 
tanto, 
no 
110 
está suficientemente 
puede consideraz'se 
Cuando existe Ulla investigación realizada de un modo 
correcto. pero se requiez'e vez'ificar nuevamente para 
comprobar la permanencia de sus conclusiones después de 
ciel'to tiempo. 
1.4. <:COMO ENCONTRAR TEMAS O PROBLEMAS DE INVESTIGACION? 
Algunos egl'esados experimentan 'verdadez'o desconcierto 
a la hora de elegir el tema para su investigación. Otros, en 
cambio .. creen que la elección del tema puede sel:' producto de 
la inspiración del momento o de la sugerencia ligera de 
alguien. Al l:'especto, conviene advertir gue este primel:' paso 
de toda investigación precisa de Ull gran esfuel'zo y del tiempo 
necesario que permita l'ealizal' las siguientes actividades: 
Explorar la 
refel:'entes a 
idóneas para 
literatura existente: La 
nuestra especialidad es W1a 
encontrar asuntos de interés. 
revisión de obras 
de las formas más 
Dialogar con 
conversaciolles 
especialistas: 
informales gue 
Las 
podamos 
en tl:'evis tas 
entablar 
o 
con 
pz"ofesiollales JT pl"'ofesores uní vez'si tal'lios constituyen 
de juicio oportunidades valiosas para obtener elementos 
sobl'e ouestiones gue merecen indagal'se. 
Examen de los acontecimientos de la vida diaria: Muchos 
temas de investigaoión pueden o.riginarse de la observación 
de las experiencias ootidianas. Asi por ejemplo observar 
con atención los pJ:'ob1emas gue se p1'esentan en clase, en la 
escuela, o en la comunidad. 
Adoptar una actitud crítioa: Jorge Vi11arz'oe1 afirma "gue 
la postura cJ:'édu1a y sumisa de todo 10 gue dicen los 
profesores y estudiosos de una matez'ia no es propia de W1 
investigador "8 Quien desea encontral' asuntos de 
investigación debe actual esoéptioamente. ouestionar, poner 
en tela de juicio cualquier infol'mación oral o esori ta Que 
llegue a sus manos. 
Los cambios teono1ógioos y el 
progz'amas siempre están generando 
oportunidades para investigar. 
B <>j:: !. - • ¿ 
desarl'o11 o de nuevos 
oonstantes problemas y 
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1.5. SUGERENCIAS PARA SELECCIONAR CORRECTAMENTE EL TENA O 
PROBLEHA DE INVESTIGACION. 
Apoyándonos en Fausto Agui1era Aya1a y Roberto Mufloz 
deoim<;!s que a la hora de se1eooionar un tema o 
de investigaoión es neoesario tener en ouenta 10 
Campos;> 
problema 
siguiente: 
El tema debe sel' especifioo. Los investigadores noveles 
aoostumbran a fijarse en oontenidos demasiado impl'eoisos y 
extensos. 
Esooger un pJ:'ob1ema POlO el oua1 se sienta verdadera 
motivaoión.. inolinación o interés en tratarlo.: es deoir .. 
busoar un tópioo que realmente intrigue al investigador. 
Esto le pe1'mitil'á tl'abajar OOll gusto y su PElndimiento será 
l11ej oz-. .. 
Optar por un problema del oua1 se tenga un conooimiento 
básioo y pueda manejarlos sin maYOl'es difiou1tades. 
Se1eooionar un Pl'ob1ema sobre el oua1 haya sufioiente 
infoJ:'Jnaoión y a la cual se pueda tener aooeso. 
Elegir un prob1ellla novedoso, de aotua1idad, que l'epJ:'esente 
una vel'dadera contribuoión al oampo ou1tura1, sooia1 o 
edl1ca ti va. 
Reoopi 1 aJ:' la mayor cantidad de inforlllación que se pueda .. 
sobre el Pl'ob1ellla, antes de tomal' la deoisión de elegirlo 
defini ti vamente. 
Ponerse en contaoto oon el prob1ellla o fenómeno a 
la observaoión, entrevista, etc. 
Evitar in'vestigaoiones triviales y busoar 
pl'ob1emas que oontribuyan rea1lllente a soluoionar 
teól'icas o práoticas de l'eoonocida illlpol'tancia. 
través de 
aquellos 
ol1estiones 
Escogel' un pJ:'ob1ema faotible de llevarse a oabo y que sea 
resoluble por téonioas y reoursos cientificos disponibles. 
Elegir un pz'ob1ellla que no sea demasiado =p1io e 
indeterminado ni delllasiado l'estringido. En ambos extrelllos 
habl'ia el riesgo de la supel'fioia1idad. 
El pl'ob1ellla debe sel' conseouente oon la realidad. 
2. PLANTEAMIKNXO DEL PROBr"\H1l 
P 1anteal' un 
exaotamente qué es 
desean desoubl'ir y 
problema 
10 que se 
oOlllPl'obar. 
de investigaoión 
desea oonooel', qué 
es definil' 
relaoiones se 
Esto paso es muy útil poz'que sirve pal'a no perdel'se ante las 
diversas posibilidades y expectativas que ofrece cada problema 
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de investigaoión. 
EL PLANTEAMIENTO del problema oomprende fundamentalmente 
tres pasos: 
- Observaoión y desoripción 
- Análisis, y 
- Delimitación 
Primer Paso: 
* DESCRIBIR cómo se está dando, cómo se presenta en la 
realidad el problema,. es decir, hacer un diagnóstioo 
inicial de la situación problemática, anotando una serie de 
hechos Que demuestren la existencia de dioho problema. 
* Angel Faoundo dioe: "Que un Problema correctamente definido 
contiene en si la estruotura básica de la investigaoión "7 
Esta afirmaoión nos reve1a,la necesidad de ana1izal' el 
problema motivo de investigaoión'. 
Segundo Paso: 
* ANALIZAR un prOblema significa desmenuzar10, descomponerlo, 
desagregar10 para enoontrar sus partes oonstitutivas o 
aspectos básicos, con el fin de preoisar todo aquello que 
oomprenderá la investigación y 10 que siendo también 
materia de estudio no se 10 tratará. 
No existe una "reoeta" o fórmula para el proceso de análisis, 
pero 10 que puede haoer el investigador es plantearse frente a 
su problema una serie de preguntas básicas tales como: El 
¿En Qué circunstancias apareoe el fenómeno o problema a 
estudiar? 
¿Qué elementos pueden originarlo? 
¿Qué elementos básioos 10 oomponen? 
¿Cuáles componentes son fundamentales? 
¿Cuáles son seoundarios? 
¿Qué interl'e1aciones existen entre los elementos 
oomponentes? 
¿Cuáles elementos dependen de otros? 
¿Qué aspeotos del problema se desoonocen? 
7 fACUNDO D., Angel 1: El ProVECto de lnvestiqación, 'ódulo 5, pág. 12 
8 Cfr. fACUNDO D., Angel l.: OO.éll., aódulo 5, págs. 22 y 23. 
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¿Cuáles faltan? 
¿Qué tipos de explicaciones o modelos conceptuales nos 
permiten tener una JJlejor comprensión del problema? 
El análisis exhaustivo del prob1eJJla 
fundamenta1JJlente 10 siguiente: 
nos va a permi tir 
Identificar las variables, diJJlensiones o aspectos que están 
configurando el prob1eJJla. 
Establecer las posibles 1'e1aciones entre esas variables, 
aspectos o factores, con el fin de l'econstruir el todo que 
constituye el problema de investigación. 
Explicar y justificar dichas relaciones en términos de 
posibles razones teóricas. 
Tercer Paso: 
* DELIMITAR, consiste en circunscribir el problema a un medio 
o espacio geográfico, a un ámbito determinado, a un grupo 
humano y a un periodo de tiempo. 
A manera de ejemplo, desarrollaremos en forma sintética esta 
parte del proyecto en función de un problema concreto: 
Ejemplo: 
Partiremos del supuesto que un egresado está 
interesado en investigar descriptivamente 
"¿QUE RELACION EXISTE ENTRE LA IDONEIDAD PRO-
FESIONAL DE LOS MAESTROS Y LA CALIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION?". 
EmpeceJJlos por presentar una descripción o diagnóstico inicial 
del problema: 
Ji' TI Como pl'ofesor de Ciencias Naturales, en el transcurso 
del trabaJo docente, se ha podido observar que un gran 
número de COmpalJerOS del Ciclo Básico no planifican ni 
entregan a la Comisión Pedagógica los cuestionarios de 
evaluación que aplicarán a sus alumnos. 
Los instrumentos 
Pedagógica, no 
mismo adolecen 
de evaluación que llegan a la COJJlisión 
están elaborados técnicamente y por 10 
de mú1 tiples deficiencias estructurales. 
En general se advierte, entre los profesores, 
desconocimiento de técnicas de evaluación por no ser 
todas especializados en Ciencias de la Educación o por 
la falta de cursos o seminarios de actualización 
pedagógica. 
lb 
rr 
lb 
Los estudiantes se muestl'an inconformes por 
forma de evaluación utilizada por los 
profesol'es. 
el tipo y 
diferentes 
Antes esta situación preooupante, surge la inquietud de 
iJlVestiga:t' aceroa de ¿qué relación existe entre la 
idoneidad del profesor y la calidad de los instrumentos 
de eva1 uaoión? 
1) 
Luego, para po del' determinar cuáles son los aspectos 
fundamentales que componen esta temátioa y qué de 
aquello ooncretamente se investigará se prooede a 
descomponer el problema y analizarlo. 
TI 
En el ejemplo, inioia1mente.. identifioamos dos partes o 
elementos fundamentales que son: 
- Idoneidad del profesor. 
- Calidad de los instrumentos de evaluación. 
1) 
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Ahora bien, esto no es suficiente, se tendrá que continuar 
desagregando estos elementos hasta lograr estab1eoel' con 
claridad qué aspectos comprende cada uno y qué posibles 
relaciones existen entre ellos. 
Asi por ejemplo, el elemento "IDONEIDAD DEL 
PROFESOR" comprende diferentes variables de 
las cuales, en esta ocasión,. se considel'an 
las siguientes: 
- título profesional, 
- especialidad del PI'ofesor. 
- experiencia docente, 
- mejoramiento docente (cursos y seminal'ios) 
La "CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUA -
ClaN", se la podría determinar también a 
través de mú1 tiples variables entre las que 
cuentan: 
- tipo de prueba utilizada. 
- estructu:t'a general del instrumento 
- estJ:'uctura de los ítems de la prueba 
- relación de los ítems de la p:t'ueba con los 
objetivos y contenidos de los planes de 
unidad didáctica de la asignatu:t'a. 
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Con la finalidad de presentar con mayor objetividad el 
problema, elementos o variables y las relaciones que existen 
entre ellos nos valdremos del diagrama siguiente: 
Título <-
Profesional 
Especialidad <-
.> Tipos de 
pruebas 
.> Estructura 
de la prueba 
IDONEIDAD <-
.> 
CALIDAD DE LOS 
PROFESIONAL- INST. DE EVAL. 
Experiencia 
Docente <-
Cursos o Sem 
de mejol'. doc < 
Estructura 
> de los ítems 
Rel. de ítem 
> con ob. y cont 
Finalmen te, circuIlscr i bi1'emos 1 a investigaci ón 
teniendo en cuenta leos siguientes aspectos: 
TI propuesta 
- LUGAR: 
- AMBITO: 
- AREA DE ESTUDIO: 
- GRUPO HUMANO: 
- TIENPO: 
Colegios Fiscales de la ciudad de LaJa 
Ciclo Básico 
Ciencias Na tU1'ales 
Autol'idades, Pl'ofesores y alUllillos. 
Período Lectivo 199@-1991 
Despues de esta operación de 
delimi tación, el investigador está 
enunciar el problema y proceder 
objetivos e hipótesis. 
descl'ipción, análisis y 
en mejores condiciones para 
a la formulación de los 
\ 
I 
PLANTEAI1UtNTO DEI, pROBlSKMA 
, ¡ I DESCRIPCION PRELIMINAR DELI 
IOB,JETO O FENOMENO DE ESTUDIO, 
ACERCAMIENTO INICIAL AL 
REFERENCIAL TEORICO 
I I 
ANAL1SI3 DEL 
-----------'-----,-----------, 
FactoJ:' ,-71--1-->1 Fac¡:or L ,---_>1 Fact.or 01 <:-' ----1 
Variab;¿>1 Variablei Val'lablel 
Factor o 
Variable 
---r-~ 
L I 
-------¡I-,-------' 
i 
I DELIMITACION 
L 
~ 
Lugar 
, 
o ee-
, Ambi to, Grupo 
especio geo i al-'ea del co- Hwnano Tiempo 
grafioo. nocimiento. 
L 
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3. ENrlNCTAlX) O TITULO DEL PROR['Ti:MII DE TNYESTTGACIQN 
Enunciar un pl'ob1ema de investigación es determinar 
cómo se llamará el estudio a realizar. El título o 
denominación gue podria llevar el trabajo de inves-
tigación debe :l'edactárse10 con términos claros y 
precisos. Cuando la axtensión del titulo perjudica 
la claridad conviene dividirlo en dos partes: 
TITULO y SUBTITULO. 
El enunciado del tema debe presentar el objetivo 
fundamental del estudio en sus dimensiones exactas, 
mediante una exposición formalmente explicita, de 
tal suerte que .. al leer el titulo de la investiga -
ción .. se entienda de qué se trata dicho trabajo. 
11 
El enunciado del problema de invl3stigación conviene expresarlo 
en forma descriptiva o expositiva, aungue hay autores gue 
manifiestan gue también se 10 puede z'edactar de manera 
interrogativa, sobre todo inicialmente y en forma tentativa. 
En ambos 
suficiente 
tiene el 
enunciado. 
casos se debe indicar con claridad y de manera 
el alcance de la investigación. La claridad gue 
proponente sobre su problema se refleja en el 
El enunciado del problema debe 
cOlllsti tuyen estructuralmente la 
origen. 
contener 
si tuación 
las variables gue 
real gue le dan 
Los gue se inician en la investigación, al enun-
ciar el problema, deben evitar los siguientes 
errores: 
- Enunciar el proble111a en fOl'111a vaga .. 
- Utilizar términos de significación indetermi -
nada gue den lugar a interpretaciones diversa", 
- Falta de precisión en los li111ites de la inves-
tigación. 
Veamos algunos ejemplos de posibles enunciados de problemas de 
investigación: 
"Utopia o Realidad de los momentos didácticos de la 
ejecución de la lección en la asignatura de Estudios 
Sociales del ciclo básico de los colegios fiscales diurnos 
con bachillerato en Ciencias, de la ciudad de Ambato, 1989-
199@" . 
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- "El pensamiento humanista y liberador de Mons. Leonidas 
Proaño Vi11a1ba en sus obI'as: "Creo en el Hombre y en la 
Comunidad" y "Concientización, Evangelización y Po1itioa". 
"Causas que Pl'ovocan la dis1exia en 
pI' imera grado de las escuelas vespertinas 
Cuenca, en el año lectivo 1882-1883". 
los 
de 
alUl1l1los de 
la oiudad de 
La idoneidad de los profesores y la oalidad de 108 
instrumentos de evaluación utilizados en Cienoias NaturaleB 
en el ciclo básico de los colegios fiscales de la oiudad de 
Loja, periodo 188g-1881 ". 
4. ,lUSTIFTCACIQN 
La justificación es una composicióll 
mediante la cual exponemos en forma 
importancia que tiene el problema que 
tema que deseamos exponer. 
más o 
clara 
vamos a 
menos amplia .. 
y sencilla la 
dilucidar o el 
En esta exposición 
investigación que 
realizarla. 
argul1len ta da 
VB.lll0S a 
se del1luestra al lector que la 
cOl1lprender vale la prensa 
Para redactar una .Justificación es necesario some-
ter el problema de investigación a una va1oraoión 
o evaluación y refeI'irse al menos a tres aspectos: 11 
Il1lportancia y actualidad que tiene el tel1la o 
problema que se va a esclarecer. 
- ¿A quiénes beneficiará el estudio que se va a 
realizar, es decir.. la trascendencia teórica o 
la utilidad práctica que el trabajo tendrá. 
- La factibilidad de realización de la investiga-
ción, así como también las posibles limitaciones. 
5. l1ARCO TEQRICO 
* ¿QUE ES EL MARCO TEORICO O REFERENCIA? 
Una vez fijado el tel1la que se quiere investigar se debe 
determinar que datos, fuentes, escritos, experimentos o 
consu1 tas con los más apz'opiados para descubrir nuevas 
verdades sobre el asunto o ouestión. 
Isidoro Fernández, define al marco teórico COl1l0 un conjunto de 
proposiciones que sirven de referencia al tema conoreto en y 
dentro del cual formularemos nuestras proposioiones 
específicas, describiremos e interpretaremos los hechos que 
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nos interesan. B 
Pal'a este mismo autor, redaotar el maroo teórioo es si tuar a 
nuestro pl'ob1ema dentro de un oonJunto de oonocimientos que 
permitan oriental' nuestra búsqueda y nos ofrezca una 
conceptualización adecuada de los términos que utilizamos. 
<Jaime Are11ano manifiesta "que el investigador no es un simple 
l'eoopilador de hechos sino un l'e1acionador de ellos y el marco 
teórico justamente oump1e ese papel: explicar las relaciones 
que adt'-el'timos o suponemos entre los hechos, entre factores o 
las llamadas variab1es".~e 
ImDQrtanQÍª~~ 
Lucas Aohig afirma 
l'e1ación con las 
investigaoión; es 
investigaoión. Así: 
que, el maroo teórico 
difel'entes etapas 
decir, orienta todo 
guarda estrecha 
del diseflo de 
el proceso de 
- Ayuda en el 
la se1eoción 
estudio. 
planteamiento del problema, al contribuir en 
de los elementos más importantes para su 
- Ayuda en la defill~oión. readaptación o creación de 
conceptos. 
Facilita la determinación, jerarquizac~on y 
sistematización de los OBJETIVOS, de aouerdo a la 
importancia de las categorías a utilizarse. 
- Orienta en la formulaoión de las hipótesis. 
- Determina los métodos y las técnicas que se van a 
utilizar. 
Sirve de referencia fundamental a la hora del análisis e 
interpretación de los datos. 
Para determinar el oontenido de esta parte tan importante del 
proyecto recurrimos a Ezequiel Ander-Egg quien dice "que en el 
marco teórico se expresan las proposiciones técnicas 
generales, las teorías específicas, los postulados, los 
supuestos, categorías y conceptos que han de servir de 
referencia pal'a ol'denar la masa de los hechos concel'llientes al 
e FERNANDEZ, Isidoro: Cond!IQci6n de TNblijQS de [nvestigaaión. pág. 
39. 
l." ARELLAHO, JalDe: Dp.eH" pag. 79. 
l.l. Cfr. ACnIG, Lucas: Hetodo1oqía de la InvestigaCIón SocIal. págs. J26-J27. 
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problema o problemas 
investigaoión. ~2 
que 8011 motivo de estudio e 
las 
con 
! RECUERDE QUE! 
Los aspeotos básioos que deberá oomprender el 
NARCO TEORICO de su proyeoto de investigaoión 
en la Modalidad Abierta son: 
Anteoedentes de la investigaoión .. 
Bases teórioas .. Y., 
Definioión de términos básioos. 
5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
El maroo teórioo puede 
investigaoiones y de los 
el problema plan teado. 
inioiarse oon una 
estudios teórioos 
revisión de 
!>e1aoionados 
Este aspeoto es necesario porque oomo dioe Roberto MufIoz, "no 
existe oampo del oonooil11iento oomple tamen te nuevo e 
inexplorado, porque toda oreaoión o desoubrimiento toma 
elementos del pasado y pOl'que la Etioa Cie12tifioa asi 10 
exige".~8 
5.2. BA::3ES TEORICAS 
La oienoia es un sistema de 001lO0im.ientos organizados. 
El auto!' antes oi tado afil'l11a que "tiene poco valor oientifioo 
i12vestigar heohos aislados y que es neoesario busoar el 
s.ignifioado, las il11plioaoiones.. la l'e1aoió12 del tema e12 
estudio oon otras áreas del oonooimiento, es deoir, su 
l'e1aoión oon teo!'ías filosófioas, oientifioas, sooio16gioas, 
pedagógioas". ~4 
La teoría debe orientar la investigaoión y los resultados de· 
toda ilJVestigaoión han de inoorporarse a teorías Y analizarse 
a la luz de ellas. 
5.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS H5 
Toda investigaoión trabaja oon 
que poseen signifioados espeoifioos. 
~l2 AHDER-EGG, Ezequiel; Op.cit., pág. 154. 
una se1'ie de oonoeptos 
Tales signifioados no 
~s HU'DZ CAHPDS, Roberto: Guía para Traba jos de ln,.sllgación. Orlentada a las Ciencias 
Naturales, págs. 166 y 167. 
~4 Cfr. HUHOZ CAHPOS, Roberto; l1l.illl.u pág. 167 
~f5 101'., págs. 168 y 169. 
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resultan siempl'e de fácil comprensión aún para los 
especialistas, o es preciso darles acepciones distintas a las 
del uso común. 
Es más, el investigador se ve obligado a veces a orear 
oonceptos para definir fenómenos gue estudia. Por 10 tanto, 
los términos básicos de una investigación deben definirse con 
entero ouidado y si es posible operaciona1mente. 
En el ejemplo gue se ha venido manejando sobre "La idoneidad 
del profesoz' y la calidad de los instrumentos de eva1uaoión -, 
será preoiso definir con exactitud lo gue se entenderá por: 
- Idoneidad del profesor 
- oa1idad de las pruebas 
- mejol'aD¡iento dooente 
- instrumentos de evaluación 
- profesionalizaoión 
- experiencia dooente, eto. 
Toda investigaoión seria, objetiva y oonfiable de-
be inolui:l' en el ma./:'oo teórioo la definioión de 
términos básioos ya sea bajo el punto de vista oo~ 
oeptual, desoriptivo u opel'aoional de oómo el au -
tor entiende y del alcanoe gue desea darles a los 
términos a emplear en la investigaoión. 
6. LOS OB.7ETIVOS 
Como toda tal'ea gue iniciamos, la investigaoión 
debe definir oon olaridad las metas gue pretende 
aloanzar. La fijaoión de objetivos es una fase 
olave en toda investigación, porgue nos permite 
saber HACIA DONDE VAMOS y gué es 10 gue ESPERA -
MOS CONSEGUIR con la investigaoión. 
Formular los objetivos de la investigaoión es se-
ñala!' los fines (últimos y especifioos) que se 
persigue, es deoir, determinar los posibles re 
su1tados gue se van a obtener para dal' l'espuesta 
final al problema. 
Los objetivos son metas, finalidades 
espel'amos aloanzal' oon nuestro trabajo. 
o prOl?ósi tos que 
Con el propósito de gue los objetivos sirvan efioazmente en la 
investigaoión .. el autol' Luoas Aohig oonsidel'a neoesario tener 
en ouenta 10 Siguiente: ~s 
Cfr. ACUla, tucas: 0R. cit., pago 118-119. 
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L08 objetivos deben 1'e1aciona1'8e en IOl'ma direota y 
permanente con la problemática a ill'V-e8tigal'/Se. 
Lo/S objetivo/S deben /Ser c1aro/S, ooncreto/S y preo i /SO/S, 
guia para 
de 
la tal maJlel'a que sÍl'van de auténtica 
inve/Stigaoión. 
Inicialmente los 
P1'0v"isi onal., 
reformulaoione/S 
investigaoión. 
obLie tinos deben /Ser oon/Siderado/3 en forma 
es dec.Íl'.. su/Soeptib1e/3 de oambios, 
o reorientacione/3 en el tran/3our/3O de la 
Lo/S objetivos deben /Ser po/Sib1es en su oump1imiento. 
Se debe evital' los enunoiado/S 1irioos que no /Se podrein ownplir 
a través de la inve/Stigaoión. 
Lo/S objetivos /Surgen de la de/Sagl'egación de la temátioa en /Sus 
elementos oonsti tutivos (análisis de problema). Estos 
objetivos deben sel' jeral'quizados de aouerdo al papel que van 
a desempeñar en la investigaoión. 
e/ases de Ob.1etivQs: En una inve/Stigaoión se suelen enoontrar 
dos tipo/S de objetivos: Generales y 
E/SpecifiGos. 
1: ObJetivos Genera1e/S: - Dirigen todo el proyecto y abarcan 
la problemática del tema de 
investigaoión. 
'" ObJetivos Especificos: - Exp1ioitall el obJetivo general y 
particularizall aspectos ooncretos 
del problema o tema de 
investigaoióll . 
- Deben esta1' dirigidos a lo/S 
elemelltos o aspeotos fundamentales 
del problema. 
- Deben fOl'mularse en término/S 
evaluab1e/S que puedall ser 10grado/S 
ell tiempos y oirounstanoias bien 
definidas. 
- Se formularán utilizando verbo/3 en 
illfin:1 ti vo. 
- Se l'edaotarán talltos obJetivo/3 
espeoíficos ouantos seall los 
elementos, faotores o variables que 
/Se PI'ecisen en el ~p1anteamiento del 
problema. 
- Deben /Seg¡¡ir lm orden metodo1ógioo. 
í ES Il1PORTANTE RECORDAR 
Que de un problema se pueden estudial' muchos as-
pectos. Al enumerar uno tras otro los objetivos, 
el investigador determina en cuáles de ellos va 
a concentrar su atención y su trabajo. 
7. HlPOTESIS 
Etimológicamente la palabra hipótesis tiene 
los tél'minos griegos: HIPO = bajo y THESIS 
situación; es decir. una explicación supuesta 
ciertos hechos. 
SU origen 
= posición 
subyacente 
"POI' hipótesis ae entiende .. en el más amplio sen-
tido cualquier proposición, supuesto o pre-
dicción que se basa, bien en los conocimientos 
ya existentes, o bien en hechos nuevos y reales, 
o ta.mbién .. como sucede con maYOl' fl'ecuencia ell 
unos y otros". 
JOSE NARIA AROSTEGUI 
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en 
o 
a 
Roberto Muñoz Campos y Jaime Are11ano definen a la hipótesis 
como "una tentativa de explicación lllediante una suposición o 
conjetura verosímil destinada a ser probada por la 
comprobación de los h&chos". 
Siguiendo a Carlos Esca1ante decimos gue las hipótesis surgen 
como una tentativa del inv'estigador pal'a explicar el problema 
gue le preocupa, .v por 10 mismo las hipótesis tienen una 
función claramente orientadol'a del p.l'oceso de investigación, 
pues, nos indican el camino gue hemos decidido seguir en la 
solución del pl'ob1ema. 
Ciro Cardoso, dice que una de las razones gue dificulta el 
planteamiento de hipótesis al inv'estigar POI' primera vez es el 
dominio insuficiente de las teorías de las que se guiere 
paz'til'''. 17 POI' 10 tanto creemos gue p.l'e tri amen te el 
planteamiento de hipótesis es necesario ordenar los datos ya 
disponibles y tl'atar de identificar gue factores o variables 
se tomarán ell cuenta. 
17 
LaB hipóteBis pueden generarse de tres fuentes dis-
tintas: ~B 
Esta:r basadas en la "bBerFaciL;n de hechoB o fenó-
menos. 
- Surgir de los resultados de otro u otros estudioE 
- Ol'iginal'se del conjunto de conocimientos oteo-
rías .v establecidas. 
7. l. CUALIDADES' Y 
FORMULADA 
CONDICIONES DE UNA HIPOTESIS 
18 
BIEN 
Ander-Egg afirma gue "no toda conjetura o suposición 
consti tuye una hipótesis ,_,ientifica o al menos una hipótesis 
bien formulada" ~I? De ahí la necesidad de gue las hipótesis 
reúnan ciertas cualidades o condiciones. Ferl'ández-Sarramona y 
Ander-Egg señalan las siguientes: 
Ser una l'espuesca probable al problema objeto de 
investigación. Si bien eB una conjetura, ésta debe tener 
probabi1idadeB de ser vez'idica. 
Re.lacionar dos o mas t,·az'iab1eB. 
Debe ser conoeptua1mente clara.: es deoiL' estar z'edactada 
sin ambigüedad. Expresiones abstractas, de múltiples 
in terpre taci ones ( buena ensef'íanza, mej 01' educaci ón .. 
personalidad) no proporcionan la concreción necesaria para 
determinar el objeto de es¡;udio. 
Tener referenoia empil'icb. con esco gueremos deciz' gue una 
hipótesis debe siempre l'eferil'se a características de la 
realidad gue en principio, puedan ser observables. Una 
hipótesis sin esta referencia constituye una opinión o un 
Juicio de valor. 
Ser factible de comprobac~ón. Para gue una hipótesis sea 
verificable es necesario que cumpla con dos 1'eguisi tos: 
* Que las variables consideradas en la hipótesis puedan 
sel' traducidas en indicadores. 
Que exista una 
empírica. 
técni ca gue pel'mi ta su confJ:'ontaci6n 
Tener referencia teórica. Las hipótesis han de formularse a 
pal'tiz' de.. o relacionadas con, el cuerpo de conocimientos 
le 
'" ;.. ¡ ·1, 
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teóricos existentes 
investigación. 
y gue se refieran al campo de 
Estar al 
resolución? 
éste posee 
dispone. 
a1oanoe del investigador. 
ha de ser factible con los 
y los recursos técnicos y 
7.2. FORMULACION DE HIPOTESIS 2'" 
Esto es, gue 
conocimientos 
económicos de 
su 
gue 
gue 
La mayoría de los autores están de acuerdo gue las 
hipótesis pueden ser formuladas de cinco maneras diferentes. 
* Oposición (+ .;. -) 
Ej.: - Más tiempo dedicado a ver televisión, menor es el 
z'endimi en to escolar. 
- A mayor libertad proporcionada al infante en sus 
actividades, menoz' será el grado de dependencia de 
sus padres. 
* Pal'a1e1ismo (+ .. , + o .- ... -) 
Ej.: - Mayor cohesión familiar, mayor seguridad en los 
hijos. 
- Menor control de los padres en la realización de las 
tareas escolares, menor es el rendimiento 
instructivo de los hijos. 
* Relación de causa a efecto. 
Ej.: La utilización de material audiovisual en el 
desarrollo de las clases influye en el aprendizaje del 
alumno. 
* Forma recapitu1ativa. (Varios elementos están situados 
como hipótesis). 
Ej.: La elección profesiona.1 de la maYO:t'ía de los 
estudiantes uni versi tar ios está determinada por: 
- el ingreso económico gue ofrece la profesión 
- el prestigio del título a obtener 
- duración de la carrera 
- campo ocupacional 
- novedad de la carrera 
El autor Angel Facundo afirma gue "no existe, ni puede 
existir, un proyecto de investigación gue carezca de una 
hipótesis o de una guía previa gue oriente al trabajo. En la 
investigación científica no se puede actuar dando "palos de 
2e ¡bid" pig. P 
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ciego". De ahí gue frent-,e a problemas "oscuros", sobre los 
cuales se carece de información mínima gue permita optar y 
definir una ruta determinada de acción, se hace necesario, 
previo a la elaboración misma del proyecto, y por lo tanto 
mucho antes de emprender la investigación, realizar una serie 
de actividades de exploración, de observación o de simples 
"pruebas de ensayo y error gue permitan plantear determinadas 
hipótesis o estrategias de trabajo".2~ 
7.3. CLASES DE HIPOTESIS 
*. Hipótesis oentral o general. Esta hipótesis mantiene 
una re1ació11 directa oon el aspecto centl'a1 y nuclear que se 
trata de investigar y que ha sido enunoiado en el 
p1anteaJ11iento del pl'ob1ema. 
Puede formularse alrededor de una sola exp1ioaoión que 
sintetice el problema central a investigarse. Debe estar en 
concordancia con el objetivo general. 
* Hipótesis partioulares o oomp1ementarias. Por su 
propia naturaleza este tipo de hipótesis toma en consideraoión 
deterJ1Jinados aspectos o SUbpl'ob1emas que se despreDden del 
central o fUlldaJ11elltal y que aJJJeri tan un trataJJJiento 
específioo. Estas hipótesis guardan relación directa con los 
objetivos específioos. 
Se formulan a partir de la general y tomando en ouenta 
e1eJ1Jentos paz'oia1es del problema. 
7.4. LAS VARIABLES 
Para Ander-Egg.. las Ifal'iab1es consti tuyen un elemento 
básioo de las hipótesis .. puesto que éstas se construyeD sobre 
la base de relaciones entre variables. El térJ1Jino está tomado 
de las matemáticas, utilizándose de foz'J1Ja bastante elástica en 
el ~nbito de las Cienoias Sociales. Por 10 general, se 10 
emplea como sinónimo de aspecto, pl'opiedad o dimensión. 
El térlllino "va1'iab1e" en su signifioado más geDe-
ra1 se utiliza para designar cualquier oaracte-
rística o p.E'opiedad de la realidad que pueda ser 
determinada por la obsel'vaoióD y que suele asumir 
difel'entes va10z'es o expl'esarse en vaz'ias catego-
rlas. 
En la terminología expe1'imenta1, las variables ílllp1ican los 
atributos que están bajo estudio, especificaJ11ente aquellas 
cualidades susceptibles de caJ1Jbio como resu1 tado del 
tz'ataJJJiento experiJ1Jenta1. 
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7.4.1. Clases de Val'iableB 
Existen varias maneraB de clasificar las 
variables, pel'O la mayoría de autores ooinoiden en distinguir 
entre: variables independientes, dependientes e 
intervini en tes. 
* Variables Independientes: 
Son las variables 
factores o elementos susceptibles 
dependi en tes (en su exper imen to 
manipulan). Se las conooe también 
no siempre se cWl1Pl'e esta relaoión. 
explioa ti vas .. o sea, los 
de explioar las variables 
sem las variables gue se 
como variable causa; aungue 
* Variables Dependientes: 
Reoiben este Jlomb:l'e las val'iableB a explicar, 
o sea, el objeto de la investigaoión. Es la v·ariable efecto. 
* Variables Intervinientes o Intermedias: 
FerréÍndez-Sarramona 
variables es tal] ubicadas entre 
depe1ldi en tes, de tal modo gue 
distintos si éstaB se lJlodifioal'all. 
manifiesta gue esta 
laB independientes y 
acontecerian resultados 
Para Ander-Egg estas variables están vinculadas funcionalmente 
a la val'iab1e independiente y dependiente y produoen Ul] efeoto 
en la relación existente entre esas variables. 
En los trabajos de Íllvestigación, para podel' atribuir los 
resultados exclusivamente a las variables independientes, 
deben mantenel'se contl'oladas las in tez'vinien tes. 
En el ejemplo al gue venimos refiriéndonos podrial] ser 
variables intel'vinientes: 
- Capacidad intelectual del pt'ofesor 
- Edad cl'ono1ógica 
- Sexo 
- Caracteristicas psicológicas 
- Sistema de trabajo establecido paz' la imsti tuciól] 
- Supervisión institucional, etc. 
La identificación de las principales variables intervienen en 
una investigación, 110 es siempre cosa fácil. 
7.5. INDICADORES 
Cuando las variables tienen oierto 
abstracción es neoesario operaoionalizar1as pal'a 
menester valerse de los indicadores. 
grado de 
10 cual es 
Los indicadores consti tuyen las subdimensiones de 
las variables y miden o indican la realidad gue 
se guiel'e conocer. 
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Desde el punto de vista metodológico Ezequiel Ander-Egg, 
considera que "los indicadores son WJ antidoto contra la 
vaguedad y una garantía para la pl'eoisión Y concreción de ¡¡na 
investigaoión ". 22 
7.5.1. OperaciQnalizaci6n de las Variables 2S 
Siguiendo WJ pl'oceso de 
desglosará cada una de las variables 
indioadores. Los indicadol'es l'epresentan 
de las variables. 
deducción lógica se 
en sus respeotivos 
ámbi tos especifioos 
Es necesario recordal' que. lL's indicadores son 
no opel'an pOI' si mismos; ellL;s indican o sÍl'ven 
y no más. 
instrumen tos, 
para indioar, 
Los indicadores pueden medirse mediante escalas, operaciones 
(índices) o investigarse por Jlledio de items o preguntas gue se 
inc 1 uirán en los íllstrumen tos para recopilar 1 a informaoi ÓlJ 
(encuesta, entl'evista, CJtc.). De esta fOl'J11a se POdl'á reooger 
datos útiles y suficientes para probal' las hipótesis 
establecidas. 
i TENGA PRESENTE QUE! 
"En este proceso de operaoionalización se debe 
tenel' cuidado en la selección de los indicado 
res, aceptando sólo aquellos que, después de un 
análisis cl'itico midan especificamelJte las va 
riables en cuestión ". 
La operaciona1ización de las variables es un paso importante 
que nos servil'á para luego diseflar los instl'W11entos destinados 
a recopilar la información, que se utilizará en la 
compl'obación de las lli¡.,ótesis. 
8. ESG/UEMA DE CONTENIDOS 24 
El esqueJ11a de contenidos tiene relación con el cuerpo misJ110 
del trabajo de investigación. 
24 Cfr, VILf.4RROEL IDROVü, ~7orge: Op.C!t.. pags, l31, 232, 
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Esta parte del proyecto C:';')l1siste en oz>ganizar en forma lógica, 
sistemática y objetiva laB paz'tes, secciones" capítulos, 
subcapítu10s" etc. , Que comprenderá el informe de 
investigación. Inc1ui!' en el pl'o.vecto este esquema o bosquejo 
es muy necesario porque nos servirá de guía, para la 
l'ecopilaoión de los datos. 
Villarroel" dice Que este paso debe responder a la pregunta: 
"¿Cómo presentaré los eontenidos de mi investigacióJl de manera 
Que Quién la lea pueda eompl'ender con facilidad las diferentes 
partes?" . 
Reeordemos Que la originalidad de 
no sólo l'adica en' la e1eceicjn y 
sino tambi én en 1 a f01'1na cómo se 
1 a informa e ión recogida 
un trabajo de investigaoión 
planteamiento del problema 
,'a a desarrollar y presentar 
¡Es importan te tener pz'esen te Que los contenidos 
8011: 
- partes sobre las Que se buscarán los datos, 
- el detalle sistemático y analítico de los di-
fel'entes aspeci;os constitutivos del tl'abajo. 
- La demostl'aoión l'azonada, clara y objeti va de 
cada una de las hipótesis o planteamientos de 
la investigación; es deoir, son temas Que se 
derivan de las hipótesis, variables e indica-
dOL"eS,. 
El esquema de contenidos debe guarda!' 
aspectos oonstitutivos del problema 
hechos en los objetivos e hipótesis. 
coherenoia total oon los 
y con los planteamientos 
Existen di versos sistemas para elabol'ar un esquema,. el más 
conooido es el decimal, en el cual se va enUllJel'ando los 
enunciados de los Loapitu10s o títulos y luego haciendo 
depender de ellos las divisiones o subtítulos de oada uno. 
Para evitarle confusiones al lector es aconsejable Que las 
subdivisiones no excedan a cinco, Además., no es oonveniente 
hacer subdivisiones cuando no hay pOI' 10 menos dos aspectos a 
desarl'ollar. 
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Los ejemplos siguientes aclaran mejor la exp1icaoión anterior: 
Sistema Decimal Sistema Mixto o Compuesto 
1. I. 
1.1. A. 
1.2. 1-
1.2.1. a. 
1 .. 2 .. 2. b. 
1.2.3. o. 
1.3. 2 .. 
1.3.1. a. 
1.3.2 . b. 
.. , B. L.. 
2.1. 1. 
2.2. 2. 
2.2.1. II. 
" " " ¿. .. .c.. • .!... A. 
B. 
3. Etc. 
El Insti tuto sugie1'e el Sistema Decimal. 
En fin.. cualquiera sea 
estruoturar un esquema de 
a los aspeotos siguientes: 
el sistema que uti1ioemos, al 
* Observar un orden 
divisiones deben sel.' 
dependerá del tipo 
realizando, y pal'a 
direotivas: 
oontenidos se debe prestar atenoión 
2/3 
lógico, es decir, los capitu10s y SUB 
progl'esi vos y sistemáticos. Este orden 
de investigación que nos enoontremos 
ello podl'ian servil' las siguientes 
- empezar con causas y terminar COJl las consecuenoias 
- partir de lo más fácil hacia lo más complejo 
- oomenzar oon lo conooido hasta llegar a lo desoonooido 
- describir los hechos o acontecimientos de manez'a cronológica 
* Tener unidad. Todas las partes del esquema deben estar 
cool.'dinadas entl'e si con una 1'elación jel'á1'quica bien definida 
donde se distinguen fácilmente los subtem8.s fundamentales y 
los subtitulos SObol'dinados. 
* Un esquema está bien estruoturado cuando cUlllple con 10 
siguieJlte: 
Si responde al tema o 
previamente definidos. 
problema y a los propósitos 
Si están l'esp.l'esentadas todas las partes que comprende el 
tellJa o pl'oblema. 
Si cada paJ:'te principal esta suficientemente dividida pa.l'a 
25 Cfr, nUARROEl Ir; ,Jorge: Gp.ciL f página ~J.L 
25 
guiar el desarrolle' del tl'abajo. 
S1 las pal'tes del esquellla tienen una pl'ogJ:'esión lógica.. 
Si la relación entre las partes es clara y consistente. 
,i' Por ¡jl timo, w) deoefllos o.Zvideu' que un esquellla. de ninguna 
manera puede considerarse definitivo, ya que, conforllle 
avanza el proceso de inv'estigacióll, las pautas anticipadas 
podrían sufrir modificaciones acol'des con los progresos del 
trabajo. 
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9. DlS@O METQDOLQGICO O METOJX)LQGIA DE TBABIl.lO 
Consiste en explicar los métodos, mecanismos o 
procedimientos a seguirse en la investigación. Son varias las 
a1te~nativas metodológicas de las que pueden echar mano las 
investigaciones, dependiendo esto de las caracteristicas y 
circunstancias de cada investigación. Algunos han de recurrir 
incluso a más de un método y una técnica para lograr BUB 
objetivos. 
Ander-Egg 
técnicas a 
como: 28 
manifiesta que la 
uti1iza1' dependen 
selección de los métodos y 
de una sel'ie de factores tales 
- La naturaleza del problema que ee intenta estudiar. 
- El objeto de la investigación 
- Los recursos materiales y financieros que se disponen 
- El equipo humano que 1'ealiza.l'á la investigación 
- La población o ámbito que abarcará el trabajo. 
En todo caso, en esta fase del proyecto, es necesario sena1ar 
los siguientes aspectos: 
- población y muestra considerada para recabar la información. 
- método o métodos generales y particulares a seguirse en la 
investigación. 
- téonioas e instrumentos a utilizar en la reco1eooión de 
datos. 
- y finalmente explicar oómo se o~robarán las hipótesis y 
señalar las pruebas estadistioas que se oonsideren 
neoesarias para su verifioación ouando la investigación asi 
10 requiera. 
9. 1. POBLACION O UNIVERSO (*) 
Jaime Are11ano define a la 
el conjllnto o agl'egado total de 
que se extenderán las conclusiones 
"población o universo" como 
"u11.idades estadisticas", al 
de llna investigación. 27 
(*J Hay autores que distinguen entre IWlverso y población, Nosotros los utilizureDos ':010 térllnos 
equivalentes, 
26 AHDfR-EGG, EzeqUiel: 01, cit" 162 y 163, 
27 ARELLAHO G, Jai.e: EI ... ntos de Investigación, (a lDvestlgaCJón a través del lnf" ... pág, 
1l/, , 
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La población o uni verso consti tuye la totalidad de un oonjunto 
de elementos, seres u objetos que se desea investigar y de la 
oua1 se extraerá. una fraooión (muestl'a) que se pl'ete1Jde reú1Ja 
las mismas oaraoteristioas de la pob1aoió1J. 
Paz'a Best una poblélOió1J es oua1quiez' gz'upo de i1JdividuoB que 
posean U1Ja o más oaz'aoterístioas en oomún de interés para el 
l1Jvestigadol' . 
Asi por ejemplo: todos los maestros de párvulos, todos los 
Pl'ofesoz'es partiou1ares,. los ado1esoe1Jtes, eto. 
De la pob1aoión es oonvenie1Jte, por raZ01Jes práotioas extraer 
muestras o paz' tes repz'esen ta ti vas del uni verso. 
9.1.1. Nuestra 
Es 111J suboonJunto, una parte o pOrOiÓlJ 
represe1Jtativa de la pob1aoión o universo que se obtiene oon 
el fin de investigar oiertas oaraoteristioas del mismo. 
Así por 
asisten 
5.000 de 
eJ emp1 o: un uni vez'so puede sel' todos 
a las escuelas de la ciudad de Loja 
ellos. 
los niños que 
y una muestra 
La uti1izaoión de la muestra se haoe oada día más 1Jeoesaria 
debido a la amplitud de las áz'eas de investigaoión, de los 
aspeotos que se investigan y de la oomp1ejidad de las tareas 
de z'ecopi1aoión ,v tabulación de datos. 
* CUalidades de una buena muestra2S 
Para que).a muestra tenga validez técnioo-estadístioa, debe 
oump1 ir 001J los sigui en tes requi si tos: 
Sez' l'epresentati,Ta o z'ef1ejo general 
universo estudiado, reproduoiendo 10 
las oaraotel'isticas del mismo. 
del conj111Jto o 
más exaotamente 
Que su tamafio sea estadístioamente proporciolJado a la 
magni tud del 111Ji vez'so. 
Que el error JJluestra1 se mantenga de1Jtro de los 
1íJJli tes pel'11Ji tidos. 
* EXtraooión de muestrasZ8 
El muestreo 
extz'aídos de 
no oonsiste 
oua1quiel'a 
en reunir de JJlanera oasual 
de las u1lidades esoogidas. 
28 AHDER-EGG, EzeqUIel: Dp,el!., piglBa 181. 
28 V.AH PALEN, P,oool<1 S, y HEYER, Hilli,m J.: Ha,ual ,}, Tlcnm d, Ja I,vestIgación 
Edl1cilo(1¡¡al r pagina JiJ, 
datos 
Paz'a 
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obtener una muestra representativa es necesario seleccionar 
sistemáticamente cada unidad de acuerdo con un criterio 
específico y en condiciones controladas. En este proceso el 
investigador debe seguil' 108 siguientes pasos: 
- Definir la población con la que pretende trabajar. 
- E1aboral' una lista p1'ecis8 y completa de las unidades que 
componen esa población. 
- EXtraer de la lista las unidades representativas, y 
Obtener una muestra 10 suficientemente amplia como para que 
pueda J:'epresentar'las características de la población total. 
* TlOOB de Huestras :3@ 
Tomando en cuenta la estructura y los procedimientos de 
selección se puede!l distinguir dos tipos de muestras: 
MUestra no probabi1iBtioa. Cuando las unidades de la 
muestJ:'a no SOlJ escogidas del wJiverso por el método de 
las probabilidades, si no de acuerdo a ciertos 
cz'i tel'ios y conveniencias del investigador, 10 que 
hace imposible determinar matemáticamente el error de 
la muestra. 
Este tipo de muestra puede determinarse en forma: 
accidental, a criterio o intencionada Y por cuotas. 
Huestra probabilístioa. En esta muestra la selección 
de las unidades a investigal'se son escogidas del 
universo por el método de las probabilidades, ya sea 
utilizando monedas,. dados, hacer gÍl'ar la ruleta, 
sacar papeles de un ánfora o 10 más generalizado 
mediante la tabla de números aleatorios. 
Los tipos más comunes de esta clase 
azar, sistemática, estratificada, 
bietápica, po1ietápica. 
de muestra son: al 
pOZ' conglomerados, 
9. 2. HETO])OS 
"Inicialmente, se podría 
de tez'min8.do procedimi en to o c8.11Jino 
p8.ra llegar a la esencia de los 
llega.!' 8. repz'oducir en el pensal', 
investig8. ". :3~ 
defi!Jir el método como un 
cognoscitivo que se sigue 
fenómenos, es decir, p8.ra 
el objeto que se estudia o 
P8.ra Ander-Egg método 
sez'ie de operaciones, 
es "el camillo a seguir mediante Ulla 
l.'eg1as y procedimientos fijados de 
se Cfr. ACHIG, tucas: Op.cit., páginas 182-185. 
s~ ¡bid. página 21. 
S@ 
antemano de manera voluntaria y reflexiva, paX'él aloanzar un 
determinado fin que pueda ser matel'ial o oonoeptual ". 82 
í RECUERDE QUE! 
El método no sólo determina el oamino a seguir, si-
no que Pl'Opol'oionél al illvestigador los meoanismos 
para ordenar su aotividad y las etapas del oonooi -
miento. 
Es importa.nte estab1eoe!' que de aouel'do oon los distintos 
fines y la naturaleza del problema, fenómeno o heoho a 
estudia1', Oabe!l difel'entes métodos y POI' lo miElJIlo en el diseflo 
metodológioo se debe preoisar oon olaridad el método(s) 
genel'al (es) Y pal'tioulal'{es) que ademá.s del "llJj;lI§ ... t"lf,'?""d ...o"'---"o"'i ... e ... n"'t"'i ... f ...... J  ... o""'-o 
guiará.n el prooeso de la investigaoión. 
Pero no ea suficiente pon enunoJ.az'Zos, se tendrá que exp1ioar 
para que parteB de la illV!i!Elt igaoión Be ¡¡ti Ziz¡;¡Nin. qada ¡mo de 
los métodQEI ae1eocionadoEl. SefúJ lemas laEl pdnoipa1es: 
Métodos generales: - Induotivo 
- Deduotivo 
- Analitioo 
- Sintétioo 
Métodos particulares: - Histórioo-oomparado 
- Desoriptivo 
- Experimental 
Pasos prinCipales del método científico: 88 
Fundamentalmente, el método oientifioo oonsiste en estableoer 
unas reglas o pl'ooedimientos generales que asegul'ell una 
illvestigaoión oielltifioamellte signifioativa. 
Estos pasos opez'ativos pueden l'esumil'se de 
manera: 
P1anteal' oorreotamente el problema, 
desoomponez'10, analizarlo y de1imi tar10. 
la siguiente 
es 
Proponer Ulla telltativa de exp1ioaoión vel'osimi1 y 
0011tz'astab1e 00/1 la experienoia. 
Derivar oonseouenoias de esas suposioiones. 
Elegir los instrumentos metodo1ógioos paz'a realizar la 
illvestigaoión. 
Someter a prueba los illst1:'Wnelltos elegidos. 
82 ANDón-EGO, Ezequiel: Op.dl" página 41 .. 
88 Cfr. lbid., página 44. 
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Obtener los datos que se buscan mediante la contra.sta.ción 
empirica.. 
Ana1iza.1' e interpl'etar los da.tos 1'ecogidos. 
Estima.r la. va.1idez 
inferencias a paz' ti'!;' 
experimentado. 
de los resu1ta.dos 
de los que ha. 
obtenidos y hacer 
sido obse1'va.do o 
9.3. TECNlCAS 
En la tarea investiga ti va. , además de 108 mátodos se 
necesi ta 1'eCU1'1'11' a procedimientos y medios que oper&tivioem 
los mátodos y es cuando surgen 1a.s TECNICAS. "Estas, oomo los 
métodos, son respuestas a.1 "como ha.cez'" para a10anzar un fin o 
resultado propuesto, pero se sitúan a nivel de los heohos o de 
las eta.pas práotioas que, a. modo de dispositivos auxiliares, 
permi ten la a.p1ioaoión del método". 84 
La etapa del planteamiento de las hipótesis está seguida NI' 
una fase que exige UJla decisión crucial: ¿Qué olase de 
información es la ll¡i!iS conveniente y la ll¡i!iS pertinente paK'1I. 
comprobar dichas hipótesis? ¿La información primaria o la 
seounda.z11a ? 
Esta decisión conlleva a 
1'eco1ección de infoJ:'mación 
utilizar. 
la elección de las 
que e.1 investigadoz' 
Definamos estos dos tipos de información: 
técnicas de 
se pz'opone 
* Informaoión primaria_ Es aquella que el investigador obtiene 
mediante el contacto directo con el objeto estudiado 
(peJ:'SOJlas., fenómenos fisi cos., etc. ) _ Paz'a conseguir esta 
información el investigador puede recurrir a tácnicas como: 
- la observación 
- la entrevista 
- el experimento 
* Informaoión seoundaria_ Es la qUe el investigador recoge de 
manera indirecta, es decir, es la información que se encuentra 
en los diferentes documentos escritos y corresponde a trabajos 
ya hechos por otros investigadores. 
Existe una gran variedad de fuentes de información secundaria 
que consti tuyen la ma teria pl'incipa1 y aveces, la 1112ica paz'a 
muchos i12vestigadores del campo de las Ciencias Sociales e12t1'e 
las que están: los arohivos, oómputos est&disticos, cel1SOS, 
periódioos, libros y dooumentos personales como cartas y 
diarios. 
34. AHOER-Egg, EzequIel: Op, eH" págIna 42, 
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La técllica para obtener información secundaria es la 
documental o de aná.lisis de documentos y el procedimiento para 
registra:!' esta información es a través de las fichas 
bibliogl'áficas Y de contenido. 
La mayoJ:'ia de técnicas suponen el empleo de algún tipo de 
instrumento. 815 
INSTRUMENTO. No requiere decir necesariamente aparato mecá.nico 
o e1ect1:,ónico. Un test .. un inventario, un cuestionario, un 
formulario para registl'ar observaciones son igualmente 
instrumentos. 
Los instrumentos pueden clasificarse de muchas maneras: pero 
pOI' a}1OI'a nos inte];'esa únicamente distingui];' dos clases: 
- Instrumentos de simple recolección 
- Instrumentos de llJedición 
Los instrumentos de SIMPLE RECDLECCION, 
indica, sólo tienen como finalidad 1'ecoger 
a los propósitos de la investigación. Asi 
de los cuestiona1'ios. 
como su nombre 10 
la información útil 
por ej~~10 el caso 
Los instrumentos de MEDICION, en cambio van más allá, 
intentan medir (de modo indil'ecto) capacidades, rasgos, 
actitudes de sujetos o cualquier otro aspecto de las unidades 
estudiadas. Ejemplo de estos instrumentos son: los tests, los 
inventarios de personalidad, las escalas de actitudes, etc. 
9.4. DISEnO ESTADISTIca 
El investigador desde el momento en que concibe el 
problema Que va a investiga1' rea1izl!:1. su planteamiento, propone 
las hipótesis y deteI'mina las técnicas de reco11!10clón de la 
lnformewióll que emplea1'8., est8. en posibilidad para decidir Qué 
nivel o pruebas estadisticas uti1izal'8. en la verifioaoión de 
la hipótesis. 
Asi, hay investigaciones en las cuales las hipótesis se 
prueban a tl'avés de la estadistica descriptiva y otras en las 
cuales las hipótesis toma11 oaracteristicas oua11ti tativas, 
permitiendo la ap1icaci611 de diferentes pruebas pal'amétrloas o 
no paramétrioas para su verificación, reourrie11do por 10 
tsnto, a la estadistica i11fel'enoia1. 
E11 esta parte del proyecto es necesario describir con 
precisión los procedimientos Que el investigador utilizará 
para comprobar las hipótesis planteadas; y en caso de que la 
investigación 10 requiel'a se deberá incluir las pruebas 
estadisticas y sus correspondientes modelos matemáticos. 
35 Cfr, ARELLAHO, Jai.el 0D' CI1., pági,as J2e-J21. 
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9.4.1. COlllPl'pbaQiÓn de Hipótesis 
En términos generales la expresión "oomprobar" 
signifioa oonfirmar una suposioión mediante la experienoia. 
Cuando referimos el término a las hipótesis oientifioas, 
oomprobal' signifioa someterlas a prueba por medio de 
observaoiones gue las oonfirmen o refuten. 
En general, ouando sometemos a p.z'ueba una hipótesis, sea esta 
oasua1 o desoriptiva, seguimos una serie de pasos gue 
sefla1aremos en la siguiente seouenoia. 
Formular la hipótesis y definir los oonoeptos y variables 
más importantes." 
Elaborar un diseflo gue permita poner 
oonfiab1emente la hipótesis. Esta puede ser 
ouasi-experimenta1 o no experimental; 
a prueba 
experimental, 
Se1eooión de sujetos (personas, oosas, situaoiones) en loa 
oua1es se van a realizar las observaoiones. 
Estableoe]:' 
esto es, 
resultados 
oie1'tos oriterios para evaluar los 
los oriterios gue nos indioan 
oonfirman o refutan la hipótesis. 
resu1 tados, 
ouándo esos 
Espeoifioar los instrumentos para 
ejemplo, ouestionarios, esoa1as, 
para observar y medir. 
haoer observaoiones, por 
aparatos de laboratorio 
Se1eooionar las téonioas y prooedimientos estadistioos para 
analizar los datos. 
Pasos en la oomprobaoi6n de una hipótesiS desoriptiva. El 
siguiente ejemplo ilustra, sin desarrollarlos en sus detalles 
operativos, los pasos para poner a prueba una hip6tesis 
desor ipti va. 
Formu1aoi6n de la hipótesis. 
en la familia varia en forma 
ingreso familiar". 
"El número promedio de hijos 
inversamente pJ:'oporoiona1 al 
Elaboramos 
obtener la 
reQuiere. 
un diseflo no 
informaoi6n 
experimental, 
gue la prueba 
gue 
de 
nos permita 
la hipótesis 
Obtenemos una muestra de familias oon hijos, en las oua1es 
podamos detel'J!linar número de hijos e ingl'eso familiar. 
Prooedimientos para reoogerdatos: entrevistas a jefes de 
hogar. 
Metodología de análisis: oorre1aoión de poroentajes, medias 
aritmétioas y desviaoión tipioa. 
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Finalmente" comprobaoión o rechazo de la hipótesis, según 
las observaciones. 
Prooeso para poner 8. prueba hipótesis oausales. Las hipótesis 
son enunciados gue relacionan valoiables pero que, debido a su 
carácter hipotético necesitamos confrontarlas con la realidad, 
con el fin de podel' decidir si 1a.s a.oeptellJJos 00010 verdaderas o 
00010 false.s. Rea.lizar este. demostraoión en el oaso de, las 
hipótesis explioa ti vas,. implica todo un pJ.'ooeso de oaráoter 
lógioo y técnioo, que en su fOl'ma ideal oontiene varias etapas 
que podemos ol'della1' y desol'ibil' así: 
Derivamos del problema planteado las hipótesis, gue 
pensamos serán la exp1ioaoión del mismo. 
De las hipótesis sacamos, por inferenoia lógioo-deduotiva, 
oonseouencias observables. 
Disefiamos procedimientos que 
observaoiones en una situaoión 
las hipótesis. 
nos permitan haoer las 
1.'eal apropiada para probar 
Realizamos las observaoiones y obtenemos los datos y las 
olasifioaoiones" de tal manera que se hagan evidentes las 
posibles re1aoiones entre ellos, gue según las hipótesis, 
deben apa.l'ecel'. 
Compa.ramos los de. tos obtenidos con 
determina.da. a. pe.rtir de la hipótesis. 
la predioción 
Al haoer le. compare.oióll e.nterior, nos fiJamos si las 
observaoiones conouerdan o no concue1'dan con la prediooión. 
Si oonouerdan, entonoes aoeptamos o retenemos nuestra 
hipótesis,. si no concuel'dan. la. 1'eohazamos. 
¿ CONO ELABORAR UN CRONOGRAHA DE TRIlBAJO ? 
Se construye un cuad1:'o de doble entrada; 
ordenadas se anotan las actividades y en el 
tie111pos estimados pal'a oada una de ellas. 
en el eJe de las 
de las abcisas los 
Es conveniente listar las actividades gue comprenderá la 
investigaCión siguiendo una secuencia 16gica y c.l'ollológica. 
En la elaboración de un O1'Onogra111a de trabaJO, 10 más c0111ún es 
emplear diagl'amas, conBiderando que BU 1'epl'eBentación gráfioa 
permi te una meJor visua1izaoión. Los tipos de diagl'amas más 
utilizados son: 
:/( Los diagl'amas de bal'l'aS, llamados también diag1:'amas de 
Gantt. 
o/( Los diagramas de f1eohas o de 1:'edes,. tales oomo el PERT. 
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La forma más generalizada de representar el cronograma de 
trabajo es mediante el diagrama de barras; que consiste en 
trazar frente a cada actividad una barra cuya longitud 
l'epl'esenta la duración de dicha actividad, ya sea en semanas, 
meses, trimestres, etc. 
Con el propósi to de ilustrar 10 expresado, incluimos el 
siguiente ejemplo: 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 
E S E S ----i;;-N~;;;-I~E~~ERo i MARZO ABIUl _ .YD JUNIO JULIO IAGOSTO SE?T • OCTUBRE jNOVllRE. DeF1ERE. 
"1 I ¡ ¡ jI! ! f ¡ ¡ ¡ l i I ! ¡ j ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ; ¡ ¡ ¡ -~·~"r--~··--
lEMPO EN SEMANAS 
?lección del Tema 
--..,.------.,,--., --- .. --t.--~ ..• -- --.-( 
?vlsión Inic. de Bibl. ~ --.---.--.--.-
-----------.:-------------- ------:---------'---------'------:.-------'---------i-----:.----+---+--
lanteamlento del PíOD. : ---+-
--------------+----'---- -------
laborac.oel Marco Te6~, 
-----------; 
~te?rmlnaC~ de ObjetIVo i -l-
)ímulac~ de HipóteslS 1-----=--=-1 , ' 
"'----- ~.---~-----l-- -----~. 
¡ -, 
: I 
i ~ ¡ ----.. -
r-·-----
_ .•.. __ .,-----_.",.-, ..• - --------------_._---
,term.de Var.e IndIcad. ,~-----
.Quema de Con ten 1 dOS ---
, I ! I 
- _______ • __ • _______ , _______ • '.0 ------1----->-.------___ i h ____ _ -¡ 
se~o Metodolóoico 1 
.! i 
-----_ .. , ._-- ---"---~ .,_."--_ .. --.--'--,,---------.~ --r---"'----
labor.oe Téc.de Inv. I ! 
ecepción 
Trabajo 
" ! 1 ! 
de la Inf~"~-~-----_·--.. m_- ¡ I 1----'-'1 
de Campo 1 ----~----1- ! I-J 
-----:.. ______ [ _____ .1_ ! I i 
I , 
---..;.....---~---~---_+---___t---_____l----~---.,-, 
I I 
---jI-- ---" 
abulaClón de Datos 
nál.e Interp.de Resu 
edaCC16n del Informe 
_.,--,---~_._----, 
i 
---------------- .... __ .' .. "."--~ .. _-" 
16. RECURSOS 
En este aspecto conviene 
humanos .. J1Jateria1es .. econóJ1Jicos 
requerirá para su desarrollo. 
16. 1. RECURSOS HUN.ANOS 
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enumerar todos los recursos 
que la investigación propuesta 
Cuando se trata de 
equipo de investigadores, 
nÚJ1Jero de personas que 
adelante 10 planificado 
deberá cumplir. 
trabajos grandes realizados por un 
es JJJUY necesario especificar el 
necesitará para poder llevar 
tarea o tareas que oada uno 
se 
.v la 
Pero en nuestro caso, los responsables de la investigación son 
el o los egresados pi'oponentes del trabajo. AdeJ1Jás .. se deberé. 
sefla1ar a todos los grupos hUJJJanos que han sido considerados 
en el áJJJbito de la investigación (población y JJJuestraJ y de 
quienes se recogerá la inforJJJación, asi por ejeJ1Jp10: 
- Aut01'idades de los colegios 
- profesores 
- a1uJ1Jnos 
- padres de fdJ1Ji1ia, ecc. 
16.2. RECURSOS MATERIALES 
Se debe anotar todos los instruJ1Jentos o J1Jateria1es qU!3 
se p1:'evé se necesi tarán para el desaz'ro110 de la 
investigación. Asi por ejeJJJP10: 
- libros, revistas, periódicos 
- papel 
- cáJ1Jara fotográfica 
grabadora 
- fichas de observación 
- carteles 
- cronóJ1Jetro .. etc. 
16.3. RECURSOS ECONOI1ICOS 
Consiste fundamenta1J1Jente en asignar valores 
JJJonetarios a cada uno de los JJJateria1es a utilizar. As! por 
ejeJJJP10, los costos de papel, libros, copias xerox, gastos de 
J1Jovi1ización, de repl'oducción de instrumentos para la 
recolección de datos, de J1Jecanografiado e iJ1Jpresión del 
inforJ1Je de investigación, etc. 
A deJ1Jás , es necesario agregar al presupuesto un porcentaje para 
el rubro de il1lPl'evistos, que pueden apaz'ecer en el transcurso 
del trabajo. 
11. CRONOGRAMA DE TRABIlJO 
El calendario de actividades, llamado también cronograma, 
consiste fundaJJJentalJ1Jente en relacionar en forJ1Ja coherente y 
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sistemática las diferentes etapas y actividades programadas en 
la investigación, con el tiempo previsto para el desarrollo de 
cada una de ellas. 
12. BIBl.IOGRII ElA 
En esta parte del plan corresponde citar la bib1iograf.f.a 
básica que hemos revisado l~ara la e1aboJ:'éwión del proyecto, la 
misma que servirá de apoyo tanto en el aspecto metodológico, 
como cient.f.fico de la investigación; es decir comprende la 
lista de libros u otros escritos referentes al tema. 
No se trata de seffa1ar una gran cantidad de libros por un 
desmedido afán de mostrar erudición, pero si es conveniente 
anotar todos los . libros que en cierta forma tienen relación 
con el tema propuesto y que en algún momento.pueden servir 
para su fundamentación teórica. 
La bib1iograf.f.a puede estar cQwpuesta de: 
- libros 
- publicaciones periódicas 
- revistas 
- periódicos 
- docwnen tos 
- conferencias 
- folletos, etc. 
La bib1iografia se citara en orden alfabético de autores. 
13. liJS ANEXOS 
Finalmente, es posible y aún recomendable que en el 
pl'oyecto se incluyan ciel'tos materiales importantes que 
contribuirán al desarrollo de la investigación propuesta. 
Estos anexos podrían sel': 
- Copia de los instrumentos a utilizarse en la reoo1ección de 
datos. 
- Autorizaciones para realizar la investigación en ciertas 
insti tuciones. 
- Copias de estudios realizados bajo otras condiciones 
- Croquis 
- Recortes de revistas o pel'iódicos .referentes al tema, etc. 
miJa. 
